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T E M A S S 0 C [ A L E £ 
^ p r o p ó s i t o 
d e u n a c a r t a 
xfuchas veetts, por k estéril actua-
u^áaTula v aonaute de las palitaoos 
^ ^ ¿ o o b i o r n a u á España compensa-
<lue T; fecundidad de los trabajos de 
Éfhoínlbres p i a l e s que sin estrepi-
i0 ; .(lluiracas, emjorau las condicio-
^Ueconómica y moral úe los lum, -
des y ecÍKiU cimientüs de una L,s-
o ñ a uueva. 
P \uuca como durante estos veinti-
A de guerra, en los que tau-
D E R O M A 
P a t r i o t i s m o d e l o s 
c a t ó l i c o s i t a l i a n o s 
B11pve meses ele g erra, e  ios ^ 
¡ ^ c a t á s t r o f e s había tiue eludir y tan-
tos bienes que procurar, se ha hecjho 
^ i b l e Y tangible ia impotencia de los 
M^eaionales del partidismo. 
T)e ahí, q u i z á s , la sensación, acudi-
da V01' ^ collfra,s^e' fiue en no,sotros 
ha producido una carta del Sr. Mone-
dero, pletórica de cifra» del m a y o r i n -
terés. m: 
Kf-fiérense á los Sindicatos de Pa-
IcBoia. . . . 
La Federación iialentiina cierra ecste 
lüo. el cuai-to de s u vida, sus balancea 
rf)I1'nrás fie «cinco» .millones de pese-
tas d-' movimienu). i-roinjieicm no su-
penida jamás en Empana 11 i en el ex^ 
traiijero eu tan cinto tiempo. De sos 
obrantes ha fac.ilitado: a Vailadolid, 
40.t')00 pesetas: á Asiorí>a, 25.000, y a 
Soria, asimismo. 'Í5.ÜÜ0. 
Ya prestaba sobre «g-aiantía perso-
nal». y en la illtima Tunta acordó 01-
gnuizar «Panqras Siuidicales», para 
BWiceder p r é s t a m o s sobre prendas, y 
star sobre <;talones de factura-
CÍÓ:! 
presi... 
' ». con lo que sus socios cobrarán 
casi en el acto las m e r c a n c í a s que co-
loquen, rompiendo el nnjstrer bi/.o que 
nociría atraillarles á los ¡'.caparadores 
y cerrando el nltimo portillo que aún 
ft^tuba abierto á los usureros, 
Pnes aun ti '-nc .-n estudio el flete, en 
los Kfttados rnidos. i'., un buqire que 
l<v tram-spoite bis ••).(iiíf) toneladas de 
júperfosfatos qnc ordinariamente com-
jumen. 
Fuera de su valor intrínseco y obje-
ttivo, estas consoladoras realidades en-
trarían otro «indiciario». 
Implican, en electo, e l hábito de l 
ihorro y la liberación de la usura en 
ana provincia donde aquél ¡no. se cono-
cía y és ta tiranizaba ominosamente. 
Delatan una cristwvna y piadosa so-
lídaTidad. madre de la fuerza y fuente 
• iáel éxito. 
Suponen extraoidinario progreso en 
ha métodos di; cultivar ía tierra. 
Y todo (;n r e g i ó n del centro de la 
península, que vu lgarmente se juzga 
máis atrasado que el l i t o r a l . . . 
¡Ciego será quien no vea como se va 
plasmando la España del porvenir! 
•Sobran los dedo.s de una mano para 
ocular les adalides de 'la nueva cruza-
da. La magna obíra gravita tspecia-
«ísimaniente sobre los bombro.s de uno 
<ie ellos, vaión do fe ardiente, de pa-
triotismo ablegado, y á quien Dios 
concediera bienes de fortuna v sentido 
páqtico. ¡La modestia del Sr. Mone-
lero nos rdoiie la que estima! á i n -
fc&creción por nuestra parte: 
*o lo es. Ls inemisu neea>:uia de un 
Oprumento que brindamos á la refle-
g ó n de los terratenientes, buenos ca-
TOucos y patriotas, más. . . «absenti-e 
... 
Viven en la corte, en las capitales de 
jgovinoiu, apartados de sus haciendas, 
ae^us heredades, de sus arrendatarios. 
m entregan en manos de admiuistra-
pres, que siempre constituven una i n -
gtermediación costosa, v (pie tal vez, 
inorándolo sus noderdantes, esquil-
^ á los colonos. 
Ypievdeii éstos, v oierden aquéllos, v 
^enle España : v la. instieia v la socie-
aad v el rdao de Dios sobre la tierra 
Winbien ivioi<1e. 
.Ojalá todos lo.s propietarios aj?rí-
, s.' Ya que no se consagra?i á-procU-
•ar el bien de los ix^gujal^ms v traba-
™ ^ g u í a l e s , habitasen, siquiera 
del a ñ o . en las localidades donde 
V^ean bie-n-s! Rconómieamente 
pirrarían 110 e.sraso p,.0ve<dio personal 
k-? Vü^00" v soí ialmente nvudarían 
n ^ i i er pl lux^blema de España y el 
prr';>ma de la lucha de clases. 
¿ e e l1̂ '5*11 n,lp < ;iV0í,p hechizos el 
• a /nnvv.ar. nuede oue les semeia-
* destierro. ' 
rift^í" ^^hradoiu, de Lone de Veca, 
( V o l J1 1 '•:,,S;1 v <'11 su Tin con. Y el 
¿ag M " ' qí•,1 Poro(la fin^ 0,1 «P6-
leüiio.^ S1',,<ié pronto vencidas «sus 
^ ^ n a n c a , al en.mno, v á la aldea, v 
añoranza. eoi |, sanas, por los pla-
ta^J"1 .^""do del «olor de la tie-
B O S E L L I L E S R I N D E U N H O M E r 
N A J E E N E L P A R L A M E N T O 
o 
E L EMBAJADOI l ESPAÑOL ES R E C I B I -
DO POR E L PAPA 
— o — 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 18 
En loa C í r cu lo s polí t icos y ca tó l i cos 
ha producido excelente improsiióin el hor 
menaje p ú b l i c o rondido en e l Parlamen-
to poir el prosidiemte de'l Consejo, Sr. Bo^ 
(Selti, a l ejemplar patriotismo de los ca-
tól icos italianos. 
Las palabras del presidente, Boselli, 
revisten una singular importancia como 
contesitaolón a l dep lo rab í e discurso del 
nimistro Bissolati , en Cremona, que tan 
enorme emoción ha producidlo e(n Es-
paña . 
Con ta¿ mot ivo, e l presidente de la 
ünióm Populaa- de I ta l ia , s e ñ o r conde de 
ia Torre, en nombre de la Junta direc-
tifva de la Acción CaiéV.ca de I ta l ia , ha 
dir igido al jefe del Gobierno el siguien-
te telegrama, publicado en « L a Semana 
Social», ó r g a n o de a q u é l l a : 
«El noble testimonio rendido por su 
exceüloncia. en pleno Parlamento, á l a 
fiel concordia de los ca tó l i cos itadianos 
para el bien del pa í s , constituye la de-
seada palabra paciheadoira para aquellos 
civ.dadanos que, á la perenne é inque-
brantable devoción' al jete de Ja criistian-
dad, y á la eficaz defensa de la justicia 
y la civilización por la paz, unen la fir-
me lealtad de su cristiana pa t r i o t i smo .» 
A l mismo tiempo, al diputado ca tó l i co 
Italia-no C é s a r Nava ha expresado en e l 
l 'a; lamuito', en nombre de todos 'sus 
amigos, idéníic sentimiento por haber 
esruchado de los autorizados labios dvl 
presidente del Consejo una palabra que 
ha hecho justicia al fervienite patriotis-
mo de] Clero v de los catóUcOQ italianois. 
Y a ñ a d i ó : 
« D e m a s i a d o nos había herido otra pa-
ilabra inoportuna, y sobre todo injusta, 
por l o que noiotrus leü lamoa el d-erc-
cho de que fuera dismL-ntida autoriza-
danu-nte y que futra reconocida nues-
tra lealtad y la gemeroisa panici .pación 
en la grandioisa Incha de I ta l ia para la 
consecución de sus l eg í t imas -reivindica-, 
c iones .» 
« « * 
R O M A 18 
Con mot ivo de celebrarse el V I I cen-
tenario de la fundación de la Orden de 
Santo Domiingo, el «Observalo-Tte Rot-
ma-no» publica un -artículo encomiást i^ 
co de la Orden Domin¡ca>na, reproílucien'-
do la carta que Su Santidad ha d i r ig ido 
al Padre Thiessling-, ministro general, 
recordando la historia gloriosa de la Or-
den de Dominicos. 
La tiesta del cerattinarlo se ha celebra-
do con o-ran esplendidez en la iglesa de 
Sarta Mar í a . 
« « « 
R O M A 18 
Su Santidad ha recibido hoy en au-
diencia al embajador de E s p a ñ a en el 
Va-i "mo. Sr. C a l b e t ó n . 
Eil embajador paisó de spués al despa-
cho del Cardenal Gasparri, con el que 
r í h h r ó una extensa coníerenc ia . 
s * * 
R O M A 18 
En el convento de San Clemente ha 
fallecido el r eve rend í s imo Padre Jacinto 
M . Cormler, ex maestro general de la 
Orden Dominicana. 
O t r a d i m i s i ó n en A u s t r i a 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Z U R I C H 18 
I " '«La Nueva Prensa Libre» , de Viena, 
: ĉ ice que el dictador de víveres , M . Koks-
tein, ha dimit ido. 
L a R e i n a de S u e c i a , grave 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
L O N D R E S 18 
De Stokolmo dicen que e l estado de 
la reina Victor ia .se ha agravado durante 
¡ estos ú l t imos d ías , habiendo subido la 
1 fiebre. 
de lo, ^ y dp li1 ,,('í''1''l!1 «"acidad 
• corazones agradecidos»... 
M i \ m l e c t o r e s 
q u C o - d a m o s á n u e s t r o s l e c t o r e s 
can' í e r n i ¡ n a c l P ^ z o p a r a 
... Iear Vor v a l e s n u e s t r o s c u -
^ Pones p a r a l o s r e g a l o s , 
cia aífnción á c s í a c i r c u n s t a n -
hov t Cdnje p o d r á c í , e c í u a r s e 
r a s ri b Íé l1 e n n u e s í r a s 0 f l c i -
Cub Ia C 3 1 ^ d e l M a r q u é s d e 
Si ó . e n l a s h o r a s d e i r e s á 
[ , «5e re d e l a t a r d e . 
E n tercera plana: 
FltüSLEIUAS 
V A D E C U E N T O 
por C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
V E VIDA HAGIONAl 
L a í á c l i c a d e l c o m b u s t i b l e 
por C I R I C I V E N T A L L O 
E n cuarta plana: 
E l O b i s p o d e B a r c e l o n a 
p r o n u n c i a u n n o t a b l e d i s c u r s o 
C ó m o t r a b a j a n l o s r e g i o n a -
lista. '5 
H i t a i n t e r v i ú c o n C a m b ó 
E n quinta plana: 
E l p r e s u p u e s t o a c t ú a » 
• e g i r á e l a ñ o p r ó x i m o 
L o s g e r m a n o s r e b a s a n e n b o b r u d j a l a l í n e a 
B a b a d a g h - P e c i n e a g a 
L l o y d 6 e o r g e c o n t e s t a r á h o y a l c a n c i l l e r a l e m á n 
FRANCIA.—Incursioues inglesas en Reusart y Wyschüeté. (Londres.) Los alemanes contraatacan en el Mom y consiguen poner pie en la granja de 
S r T ; J íér' ni'mei'0 prisioneros germanos cogidos desde el día 15, en Vcrdmi, asciende ú 11.387. (Parts.) Nivelle tonta posesión de su cargo. 
RU¿>IA.—Los rusos fracasan al Xo/oeste de L u c í , al intentar recuperar las posiciones perdidas el 16 del actual. (Koenigswusterhausen.) Exitos rusos eni 
m i M A K T A el Ussa y en Nalypartk. (Petrogrado.) 
n ü M A J M A . — L n a i\ota oficiosa del Gobierno francés da impresiones optimistas respecto á la situación del ejército rumano, que está reorganizándose en 
Jassg y en la Besarahta, para oponer una enérgica defensiva á Mackensen y FalJcenhayn. Los a-viadores germanos atacan á las trapas rumanas, qiie huían 
nacía tíratla (Koemgswnsterhauisen.) Avance rumano al Oeste y Suroeste de Rimnicu. Los alemanes, rechazados en Batogpu. (Petrogrado.) Los ger 
manos rebasaron la línea Babadagh'Pecineaga. en Dobrudja. 
tí A L K A A E $ . — A la contestación al ^memorándum* aliado, el Gobierno de Atenas pide que se levante el bloqueo á Grecia. Y a ha empHado el traslada 
T N r r ATT?T>T> A n 7 1. tropas de Tesalia y Epiro al Peloponeso. Violento bombardeo de Monastir. 
I I \ G L A 1 tRRA.—George hará hoy, en el Parlamento, la declaración ministerial. E n Inglaterra se crearán los Ministerios de Vías y Transportes, del 
J A VÁ"/ r * Trabajo y de Pensiones. 
L A PAL.—George contestará hoy, en la Cámara de los Co-munes, á las proposiciones alemanas, exponiendo las condiciones en que los aliados harían 
la 2>az. 
M A R , — U n vapor inglés á pique. Otros cinco buques á pique. 
L A S I T U A C I O N 
E N R U M A N I A 
-h-to de que me fusile Le Temps no 
está bien. Y si no me fusdla y se le ocu-
rren las mismas ideas que á mí, tam-
San Peier-:limg'o del 17, que ya esta-
b^n ataoando eoe día ios austroalema-
nes al Sur de la estación de F i l i p a e ü ? 
(debe ser F i l i p c s t ' i . ; A ver, señora 
Kumaiiiiia !... ¡ \'en<,a ese pulso I . . . | Es-
to va mal; muy mal! Nos vamos que-
díindo sin ferrocarriles; dejando los 
¡.risioneros á millares en manos del ene-
inig-o; los vaigoneí.. ú cientos; los hec-
sub'amos que la habían atravesado, es-
to va da mal en peor, señora Ruma-
nia... Y s.' debe ser el Pestemel que 
•eallo el Testmeie que citan, porque ú 
su vez los alemanes (á quienes no hay 
medio ahora de sacarles un nombre ni 
á tres tirones) se expresan del sig-uien-
te modo: «En la Dobrudja, y á raíz de 
m a rápida perseencion trais del enemi-
PdSOdtGj 
Z/CP 
poco ectá bien, norque yo donde estar 
ba ed 1 de Ao-osto de 1914 sigo estando, 
y podrían creer JOS aliados, al ver que 
Le Tevtps opina, como yo, que ó este 
periódico se había pagado á mi bando, 
lo que es absurdo, ó que vo escribo sin 
piasión alg-una, guiado sólo por la ver-
diad (que parece que sa va encargando 
de quitar telarañas de los ojos a Le 
Temps), y uo e s t á b ien tampoco que 
el público se perecte de tal idea... Véa-
se cómo se expre-a el ó r g a n o del Go-
bierno francés: «La siruación en Ru-
mania sigue siendcn grave. Faltan no-
ticias de origen rusor rumauo; no tene-
mos más (¡ue los eoieunieailos enemi-
gos. E l noiveno ejército del general 
Fialkenba.yn, í o i T n a u d e el aila izquier-
da de b>s ejércitos de Mackensen, mar-
cha al Noroest^, en dirección a l Seret, 
con el pronósito niaiiiíie:do de cor tar la 
telitros de ceraa'es, á milloues, y la 
rica región petrob lera, en ¡su totalidad 
Ka pasado á poder de los invasores... 
Pero no hay qu'i desmayar. Allá á lo 
bjos creo que se \e al gran duque 
Nicolás mandando 400.0UÜ hombreis... 
Courage. nos c0'jsin& de Ruumanief 
On ne vaus abandonne pas/ 'Animo. 
go cae sólo opoma á ratos resistencia, 
:iue>'. rav tropas llegaron haista muy cer-
ca del territorio íoresial situado en la 
parte Norte de la co marca. E n este sec-
tor es probable qae el enemigo se de-
ten da...» Cuand ; los alemanes hablan 
de esa probabilidad, sus ratonéis ten-
drán, y supongo que la zona forestal 
« 
9 ^ r^^Bezon va ux 
V«?rdun ^ 
o Jo / $ 
ctf D/e/p/nóre. 
: j 
retirada á las tropas rusorramanas que, 
perseguidas por el ejército germano-
búlgaotuco del Danubio, suben hacia el i 
Norte, Ue-ando ul Jalomitza y tratan- I 
do de llegar al Setet. L a retirada, de j 
los rusorrunianos, de la Gran Valaquia ¡ 
determina necosanamente en la Do-
])riidja la del ejército de Sakaroff, 
que se replieg-a hacia el Norte.» Los . 
que me honran leyéndome á diario re-
cordarán que, con distintas palabras, 
lo miisano dije yo hace dos días. ¡ Cie-
los!... ¡Qué sospecvaI .. ¿Seré yo el 
que haya comenzado á mudar la casa-
cay... Mié palpo, me oigo, me exami-
no... No. no. Buenas ó malas, tengo 
mis convicciones, y cadenas son éstas 
que me permiten dar funambiüe.so-
saltos. Y si ouanco ios soldados de los 
Imperios11 entrah s llegaban al Jalomit-
za estimaba Le Temps (doctor de fa-
ma para alguno) que la situación de 
Rumjania seguía siendo grave, ^qué 
dirá boy al saber, ñor el teleirrama de 
fí Í I M A N I A 
A'//¿>/?7e//VS 
o So '00 / S O 
B U L Q A R I A 
Jpres 
+ 2o€5 y i t p H ? 
fálpr/ni 
257A 
n m / A 
^ /S6o 
1 j & r j b r / t í j l r í t 
< 
primos rumanos! • Xo se os abandona I 
Así hablaba GiiMavo l íervé en /-.(/ I V -
ioire deí VÍ de t'e.tubre próximo paga-
do. Y si , comió imagino, el Pestemel 
ciue yo encuentro en.Ja Dobrudja es el 
Testmeie, donde di^n 1C¿ rtJflOS que 
llegaron sus enemigos al Xorte de la 
linea Hi-rs^va. C u t d . Ckiít*i.Uc. oue va 
á que aluden c^t •rá enclavada en la co-
marea moutañosa ""jue indico por me-
.'io de unas curcas CD el Norte de la 
Pobrudja. Imugineujos que rusos y ru-
mauos se defienden, en efecto, al Nor-
te de la Dobrudja. Tanto i>eor para 
nllos. por-l-Je los aleniune-! «iban pasado 
en uu anuao trente ei stí<;tgr dei üu-
yeu» (radiograma de Berl ín) , y puesta 
-¡ue por los rusoj gabemo- también qu^ 
se encuentran sus enemigos al Sur 
Filipesti, es de suponer que en u£ 
tiempo corto (quizá no llegue á oohc 
C I Í Í S ) austroalemanes y búlgaros ha 
yan llt^ado al Sf iet y á Braila, y mal 
izarán en resistir los rusos y rumanos 1 
cu la Dobrudja teniendo á sus adver-
sarios á un flanco (,y á retaguardia... 
; A ver la lengua, teñora Rumania !. . . 
E l doctor tuerce el gesto y recomienda 
a la paciente ^ue se vaya encomendan-
do á Dios... Sí, porque el gran duque 
NiccHás no aparece, y aquello de la 
a\uda de que hablaba Gustavo Hervé 
se ha quedado en conversación de Puer 
ta de Tierra 4 
E N F R A N C I A 
Hay que convenir que los periodista^ 
oomot-; & diablo y poco amigos de pa 
ramos en barras... Le Temps (¡siem* 
pre Le Temps, para que se vea á quién 
me pusieron detrúi gara que me royese 
ios zancajo^) La cleícubierto, examinan 
do la ofensiva del general Nivelle ea-
lu derecha del Mosa, que éste ha ea* 
rontrado un nuevo método de ataque..,, 
(Eichensie mamo á los costados los mili-
tares para no reventar de risa.) Se ccr 
tsrótaá por un bombardeo intenso paral 
apagar el fuego de la artillería contra-
ria, y cuando esto se ha conseguido «e 
.anza la infantería al ataque, protegi-
da por el fuego de la artillería propia... 
Si el general Nivelle tropieza con el! 
poriodfota que le ha hecho dlecir, exa*-, 
minamdo ¿í ava"'.e llevado á oabo él 
día 15 en la orilh» derecha del Mosa< 
a F e ahí las prnenas de nuestro méto* 
do», imaigino q^e ha de obligaiile, e4 
jieto castigo de su audacia, á que leal 
unos cuaoitOí» tomo'? de los que hablan 
d« defensis y atíques, para que vea< 
nue hace ya un -» temporada que se hai 
descubierto el Mediterráneo y no vuel-
va á caer ea i* tentación de metersí' 
e.'i libros de cabaliern». 
¡ Operacienies, señor, operaciones!.. 
¡ Ay, lector! Yo no soy capaz de inven-
tar batallas... Es menester qne me las 
den hechas, y ello es que los franee 
sé estarán preparando para diar un ne-
vo salto dentro de uno ó dos me^ ; 
pero, por lo pronto, apenas si dan se 
ñales ae vida. 
Por mucha que sea la aleg-ría ene 
los franceses experimenten con su nue-
vo triunfo, s-u buen sentidlo les hará 
ver que, en tanto no lleguen á la línea 
Consenvoye-Arzannes. de donde partie-
ron los alemaneist en I"obrero, realmen-
te los vencedores son éstos, y al llegar 
á esa línea' es cuando, en justicia, po-
drán diecir aquéllos: en paz. 
E N C R E C I A 
¿ Pero es posible que ios griegos se 
ísoau.etan á retirar Í US trop'as del Norte 
de Tesalia para irlas á encerrar en el 
Peloponeso, lo que vale tanto (véase «1 
croquis) como constituirse todo el ejér 
oito grriego prisionero de los aliados?, 
Cuand'o oficialmente digan que se ht 
r ealizado ese heoho lo creeré, 
E N L O S D E M A S F R E N T E S 
E n unos nieva (en. el itailianoy;' en 
otros (en el ruso) , Ir.s escaramuzáis sor 
pequeñas victorias para los alemanes, 
y en todos (si se exceptúa él rumano), 
la guerra, en fuerza de haber derra-
mado sangre, anémica, langniidece y s« 
arrastra, preguntándose qué fuerzia mis 
teriosa empuja á los hambres para qm 
hayan olvidado que se creían en ui 
piano superior ail de las fieras... ( L a 
fieras al paño) ; Aun hay clases! • 
ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproduocióa de e&ta c r ó n w a . J l 
• • • 
Ruego á D. José Rovira, de Barce-
lona, que me envió el giro 310, q-ue mf 
mande sus señas. Igual ruego hago al 
que desde Zaragoza me escribió sin fir-
mar y que me indicaba no podía com 
prar mí libro De re beilica por faifa 
de medios. 
C e r c a d e d i e z m i l b a j a s 
SERVICIO RADIOTELEGRÁflCÓ 
KOENIGSWUSTEKHAU&EN 18 (11 n.) 
L a lista de bajas inglesas de loe días 
n al 1.4 del actual contienen los neni-
are* de xs3 oüoiaLe* y 9.830 spidadps. 
Átarles i p de D i c i e m h r í He ipi 'ó* X27 1 E L D E B A T E 
O E R U M A N I A 
B e s a r a b i a 
s e r e o r g a n i z a n 
l o s r u m a n o s 
Prepárase una defensiva 
enérgica 
D E F R A N O ! A 
C o n t r a a t a q u e a l e m á n 
e n e l I T J o s a 
Cons iderab le a v a n c e a l e m á n 
e n D o b r u d j a 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
KOEÍíIGfiWüSTmHAUSJíiN 17 (11 n.) 
En l a estsusión de peltnHti oogi^ron los bul-
a r o s 110 vagones, y em la de Tahukiitza, 41 
y cuatro l o c o m o t a r a s , además <f© 11 vagones 




Jurante La jornada éA 16, el enemigo « -
¿uió su mardlra de t rás di© nutísitras tropas 
en rotix)tjeso, intentando atacarlas en la oa-
rrcteo-a y ierrooarrül de Bu»eu y Eiimniku. 
tóí oomo en la región de Batagu, al Sur 
de la ostación de Silipecbti. 
En el primeo- ipunto, nuestra «aballería car-
gó por dos veces contra la oabadlemía ©nomi-
gia, que no aceptó combate y se replegó de-
itráis de isu imfanteiría. 
En lá región de Baogu fueron rediaaadoa 
unos ataques enemigos. 
En la Dobrudja, el enemigo, con fuerzas 
oonsidorables, artaioó á nuestros elementas «n 
Ja región de Peeitemele, punto que ba sido 
twupado por el adVersairio. 
« * * 
KOENIGfíWUfíTEiRHATJBEN 17 (11 n.) 
0£ciai: 
Nuestros ejércitos han atravesado el Bn-
twú y el Gailmatuiul inferior. 
El ejército del Dobrudja ha ganado te-
rreno en direoción Norte. 
• • • 
P M O S 18 
Nota oficiosa: 
Se han recibido anoche noticias muy tran-
qniliaadoraa en cuanto á la suerte del ejér-
cito rumano. 
Este m halla completamente en salvo, y 
ee encuentra al otro lado del Sereth, reor-
ganizándose «9 Jaesy, muera capital ruma-
mana, «n Biailat y en Besarabia. 
En estas regiones, lasi divisiones rumanas 
ee están reuniendo para operaciones ulte-
riores. 
Trátase de un amplio plan defensivo que 
los nivorrumamo» es tán á punto de terminar; 
es decir, que nos hallamos cerca del momen-
to en que FaUcenhayn y Mackensen se en-
contrarán can fuereas tan importantes cnau-
menos oomo las que ellbsi poseen. • • • 
PETRO GRADO 18 
Oficial: 
Erente rumano.—En el frente rumano y 
región Oaate y Suroeste del Rimniku Tiret 
jfcfjriLnmfji.Ti muestras vanguardias. 
En la región do la estación de Fitípetcbá y 
del pueblo de Batagpu el enemigo atacó con 
vioVencóa; pero fué rechazado. 
• « « 
KOENIGSWUSTBRHAUSEN 18 (3 t . ) 
Oficial: 
Frente de ejército dal archiduque José.— 
Un el sector de Mesitecanesoi, al Este de la 
Qoldenen Biistritz, hubo vtvo fuego de artá-
Uería. En el valle de Uz hubo combates lo-
cales, con atMemativa» variables. 
« • • 
Oaerpo de ejército del mariscal Von Mac-
kensen.—No ha cambiado la situación.—Va-
rias colnmmas enemiga» que retrocedían á 
Bra/lla fueron atacadas por nuestras escua-
drilUs de aviadoras, con resultados motados 
\ «impile riista. 
• 9 m 
VIENA 18 (11 n.) 
M c U : 
Fuerzas del general ardhoduque José.—A 
ios dos lados del valle de Uz los ruiaos ata-
':nron nuestras posiciones, despué de fuerte 
jrreporaoióm de arti l lería, continuando aún la 
Bicha. 
s • • 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 18 (11 n.)' 
Ofidal: 
En Vakuquia, pequeñas luichasi, á nuestro 
favor. 
En la Dobrudja septentrional ha sido re-
basada la línea Babada^h-Pednesga. 
E N E L MAR 
Joífre hace entrega del mando 
á Nivelle 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
K O E N I G S W U S T E R H A Ü S E N 18 (3 t . ) 
Ofioial: 
Frente occidental de la guerra.—No ha 
habido muía, digno de nit'iu-ióa, ni siquiera 
en los sectores del' Sommo y del Mosa, don-
de sólo hubo poca actividad. 
v. * 
PARIS 18 (11 n.) 
Of idal : 
AJI Sur del Somme, aotivüdiad bastante 
grande de aimbas art i l ler ías en el seotor 
de la Maisonette. 
Esta madrugada, hacia Las cuatro, fué 
rechaizadó, con granadas de mano, un des-
tacamento alemán, que intentó llevar á ca-
bo un golpe de mano contra las trincheras 
francesas afl Sur de Fresnos. 
En. la orilla derecha del Mosa. las tropas 
francesas, en el curso de un vivo combate, 
han expulsado á los alemanes de la granja 
de Chambrettcs^ que efctá de nuevo por 
completo en poder de los franceses. 
Los franceses han oogido dos ametralla-
doras. 
Cañoneo intermitente en el resto del 
frente. 
• e s 
KOENIGSWUSTERHAÜSEN 18 (11 n.) 
Parte oficial de la tarde.—En todo el 
frente occidental hubo reducida actividad 
de lia lucha. 
• s • 
PARIS 17 (11 n.) 
Oficial: 
Sobre la orilla derecha del Mosa la ar t i -
llería alemana, ootntrabatida por la artille-
r ía francesai, ha bombardeado las nuevas lí-
neas francesas de Vaoherauville hasta Be-
eonbaux y notablemente el sector de la 
Granja des Chaimjbrettes. 
Cañoneo intermitente en el resto del 
frente. 
• • • 
LONDRES 18 
Parte ofidal de ayer á las diez de la no-
che : 
Nuestras tropas lograron penetrar amo-
che en las trincheras alemanas cerca de Ren-
sa*, haciendo al enemigo numerosas bajas, 
bombardeando con granadas de mano sus 
refugios subterráneos. 
Penetramos también en las trincheras 
enemigas, al Sudoeste de Wyscahete, des-
truyendo el emplazamiento de una ametrat-
lladora. 
El elnemigo quiso explotar una contrami-
na esta mañana , al Este de Ypres. • * * 
PARIS 18 
Comunicado oficial de las tres de la tarde: 
A l Sur del Somme fué rechazado un des-
tacamento enemigo, que intentaba abordar 
nuestras líneas al Sudeste de Berni . 
En la orilla derecha del Mosa, después 
del bombardeo señalado en el comunicado 
de ayer, los alemanes contraatacaron vio-
lentamente nuestras nuevas posiciones j 
sólo lograron poner pie en un putoto, en la 
alquería de Ohambretces, cuyas inmediacio-
nes siguen en buestro poder. 
La d f r a de prisioneros, ya contados, he-
chos desde el 15 de Diciembre, en el frente 
de Verdun, es de 11.387, de los cuales, 284 
oficiales. 
En. materia/l oogido ó destruido compren-
de l i o cañones, 40 lanzaminas y 107 emo-
, tralladoras. 
En los demás puntos, la noche t ranscurr ió 
• tranquila. • * • 
PARIS 18 
El general Joffre ha dado posesión de su 
cargo al general Nivelle, al que fel idtó por 
su nombramiento y le presentó á loe diferen-
tes jefes do servido. 
El nuevo comandante eln jefe contestó 
rindiendo un tr ibuto de adlmiiración al ven-
cedor^ del Mame, cuyo nombramiento de 
consejero técnico—dijo—es una prueba de 
, admiración del Gobierno á su labor. 
B A L K A N E S L A P A Z 
S o n e c h a d o s á p i q u e 
6 b u q u e s 
BERViriO RADIOTELEGRÁFICO 
L O N D R E S 18 
E l l i o y d amuncdia que el vapor in-
g l é s Westminster ha sido echado á pih 
« « « 
KOENIGSWUSTERHAÜSEN 17 (11 n.)" 
E l c a p i t á n de l vapor holandjéte Aga-
nenon c o m u n i c ó baoe r s© cruzado con 
m Tapocr petrodero, ardiendo. 
•Fueron nundidoe: la barca inglesa 
*Iolt H ü l (2.398), e l velero Ccmrad, al 
/«potr dan&3 MichilonUchihoff (2.118); 
/ e l b e r g a n t í n i n g i é s Constance. 
vapor británico HcmJield, dadlo 
tomo h u n d i d o , no l o fué, l l egando á 
tm puer to . 
* * * L 0 N D R B S 18 
sido hundidlo el buque noruego 
Btask, ouyo c a p i t á n y t r ipu i l ao ión des-
enubarcaron j u n t a m e n t e con e l oa/pi tán 
i e l buque noruego Sobrana, que ec h i -
ro á l a m a r duran te l a noene, mien t ras 
el c a p i t á n « d a b a en ed submar ino . 
•"5̂ 11 sido hnndidios t a m b i é n e l va-
P W d a n é s Michael y el aueco Voló. 
* * * 
C A R N A R V O N 19 (0,30 m. ) 
Lood Robert CecH, ministro del Ble»-
queo, mani fes tó en la C á m a r a de los Co-
m u ñ e s que estaba enterado del numera 
de baiquas ajlemanes refug-iados en puer-
tos neutrales, y de que muchos de estos 
vapoinaa podían «er poderosos* destructo-
Ves del comordo. 
«Desde el principio de l a g u e r r a — a ñ a -
d i ó — e l Gobierno ingflés habla llamado 
l a a tención, en muchas ocasiones, á los 
diferentes Gobiernos neutrales sobre las 
responsabilidades eo que incurr i r ían ' s i 
loa brt ncois enemigos sallienan de sus puer-
tos para tomar parte en las operaciones 
beligerantes, y de que s egu i r á haciendo 
las mismas consideraciones siempre que 
eea preciso. 
Las medidas que hablan de ser toma-
«fas quedaban a l arbitrio de lo» Gobier-
no,?' 
^ - « o e c t o al empico de- estog barcos 
mercantes en puertos neutrales, la ini-
D E I T A L I A 
U n a conquista italiana 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
OOLTANO 18 (4 t.) 
Comunicado ofidaí bri tánico: 
En el frente ded Tren tino la arti l lería ene-
miga ha ésitado bastante activa en la zona 
del Pasnbio y en la meseta <M Asiago. 
Nuestras haterías han estorbadio los mo-
vimientos habituales ded enemigo, en el alto 
AJstioo. 
En el Cburso hemos ocupado, por sorpresa, 
una colina, al Sur de Bosoomalo (Hudilog). 
R e g r e s o d e l E m p e r a d o r 
E v a c u a c i ó n d e l 
N o r t e d e G r e c i a 
Una segunda Nota aliada pide 
la libertad de los venize-
lisías detenidos 
——o 




Ayer hubo cañoneo recíproco, sin accionea 
de infanter ía . 
Hay gran actividad de av'acion. 
• * • 
PARIS 18 
Oficial: 
Comunicado del ejército de Oriente. 
Sigue hab'iendo densa niebla en el frente 
de 'Macedonia, y no se ha registrado ningún 
Buoeso importante. 
« * « 
ATENAS ,18 
El ministro de Negoc'os Extranjeros grie-
go entregó hoy en el Pireo, á los ministros 
aliados, que se hallaban á bordo .de la es- ¡ 
cuadra aliada, la contestación de Grecia al [ 
u l t imátum aliado, vjue s e c e p t a íntegra-
niiente. 
Dice asi la contestación de Greda : 
«Deseoso el Gobierno griego de dar una 
vea máa prueba manifiesta d e 'los sentimien-
tos de sincera amistad que nunca dejó de 
tañer respecto á las potencias francesa, in -
glesa, i ta l ana y rusa, accede á las peticio- i 
que contiene la Nota de estos Gobier-
nos. 
Ha dado ya orden para que e l traslado 
de tropas y ae matorial indicado en la Nota 
aneja al u l t imátum comience hoy mismo y 
se lleve á cabo lo más rápidamente posible. 
En cuanto á las reparaciones por foa des-
gradadoe é ineeperadoa incidentes ocurridos 
entre l a s tropas aliadas y las fuerzas g r i e -
gas, el Gobierno real, refiriéndose á la de-
claración que formuló en BU memorándum 
de anteayer, y que testimonia su mejor vo-
ínnttaid de iconoedor las reparadones d e g í t i -
mas, expresa su espera 11 de que las poten-
c i a s de la «Entente» tondrán á bien revocar 
su acuerdo de bloquear las c o s t a s < i s l a s de 
Grecia, bloqueo que ea un peso para las 
relaciones entre los Gobiernos a l i a d o s y Qrew 
cía á impresiona á l a epinión pública de 
nuestro país, y c u y a revocación s e r á la mo-
jor ga ran t í a p a r a d i s i p a r t o d a divergenda. 
siendo el deBeo sincero del Gobierno y del 
pueblo griego ver confirmadas lo antes po-
dble las excelentes relacones tradidonales 
oon las cuatro potencies y una estrecha 
amistad basada en la recíproca confianza.» 
* * « 
ATENAS 18 
Ayer comenzó d traslado de tropas de 
Tesalia y Epiro al Peleponeso, ope radón v i -
gilada p o r navios franceses. 
Han llegado á P a t rás y Corinto olida les 
franceses, que inspecdouan estos movimien-
tos de tropas. 
CORFU 18 
Las autoridades servias de Monastir tele-
grafían que los búlgaros no cesan de bom-
bardear la ciudad, donde se cuentan cada 
día numerosas víctimas entre la población 
CKVÜ. 
En un solo día los obnses enemigos han 
derribado más de den c a s a s y matado más 
de veinte paisanos, sobre todo mujeres y 
niños. 
Las iglesias también sufren d e l bombar-
deo. 
Así es que log búlgaros han destruido las 
iglesias de la Virgen y de Santa Fidela. 
* * « 
K O E N I G S W U S T E R H A Ü S E N 18 (8 t . ) 
Frente maoedóniioo.—Ha habido á r a t o s 
v i v o cañoneo en el arco de Cerna. 
* # * 
KOENIGSWUSTERHAÜSEN 18 (11 n.) 
EH día 17 dieron comienzo los transportes 
de tropas griegas á Pelepo. 
Buques franceses vigilan Patras y Corinto. 
* * * 
CARNARVON 19 (0,30 m.) 
El comunicado oficial de Salónica anunds 
que las tropas británicas efectuaron, con éxi-
to, un araid» contra las trincheras enemigas 
en el distrito de Haznator, frente dlel Struma, 
y en Brest, en el Lago Doiran, durante los 
días 16 y 17 del actual. Fueron contados 40 
oatcMvefres enemiigos y cogidos vario* prisio-
nero». , 
CARNARVON 19 (0,80 m j 
Un telegrama de Aie ias anuncia que el 
bloqueo de Greda empieza á surtir efecto y 
qu^ ya se ha senitddo pánioo en el mercado 
de Atenas, 
Se aimmda que bajo la inwpeodón d1© las 
A u t o r i d a d e s aliadas se e^tan llevando á efecto 
las medüdas para la evacuación deQ Norte d« 
Greda. 
Se anuncia que la segunda Nota d e la tUn-
tente» pide la inmediata libertad dte t odos 
los detenidos venizieli^tas, quienes, según los 
últimos telegramas dW Atpnas, siguen siendo 
¡mnUratados por los realistas. 
Eil jefe del Gobierno griego. Lambros, anun-
ció q u e e l bloqueo sería levantado sólo d e s -
pués dte haber sido arralada la 'cuestirtn de 
l a neparadón qn^ ha de darse á los aliados. 
: •ERVICIO RADIOTELEGRÁncO 
V I E N A 18 (6 t . ) 
E l emperador r e g r e s ó á Viena en l a 
m a ñ a n a del ¿ i a 18 de DioLembire, des-
p u é s de habar visi tado durante variots d í a s 
i ed frente dfe batalla. 
E l primor viaje del joven jefe del ejór-
\ c i to ha sido dedicado á l a« valientes tro-
pas y á la Mar ina oue defienden el fren-
| te Sudoeste. E l d í a 15 de Diciembre, 
1 por la m a ñ a n a , l legó e l emperador, con 
| su séqui to , á Pola, en donde vis i tó el 
1 puerto de guerra, los submarinos ger* 
i manoaiustrohungarols, la es tac ión de avia-
• d ó n y las unidades de la escuadira. 
En l a noche del mismo día l legó el em-
perador al cuairtel del ejéroiito en Boro-
1 viec, saludando oordíalmenite á los sol-
j dados que formaban la c o m p a ñ í a de ho-
nor. E n e l edificio de la Comandancia 
i ee conferenció sobre la s i tuación mi l i t a r . 
1 En l a noche dal 16 con t inuó su viaje 
! hacia efl. frente que ocupa el e jérc i to de 
¡ Karn tan , « d o n d e l legó par Ta m a ñ a n a , 
i EO emperador, que ae dir igió á la Co^ 
¡ mandancra, fué adamado con gran en-
| tui.síaismo por el puebfla á su paso por Jae 
calles. 
D e s p n é s de cambiar impresiones sobre 
la s i tuac ión mi l i ta r , ed emperador, acom-
p a ñ a d o del comandante de e jérc i to , se 
d i r ig ió hacia la parte superior del valle 
de Drau , donde paisó reviista á parte de 
lais tropas que allí operan, fe l ic i tándolas 
por su va len t í a y sus bonoicas h a z a ñ a s , 
y a s e g u r á n d o l e s su imperecedero reco-
nocimiento. 
En la noche de»! 16 visitó el Monarca 
al e jérc i to de Borvevig , pasando revista 
el día 17 á parte de las fuerzas. Tam-
bién vis i tó, duranite varias horas, la d u -
dad de Trieste, emorendiendo el regreso 
á Viena en l a nor.be; rW 17 de Diciem-
L A G U E R R A S U B M A R I N A 
L a Embajada de Inglaterra nos ruega 
l a i n s e r d ó n de l a siguiente N o t a : 
« U n diario g e r m a n ó f i l o an t id inás t i co 
reprochaba ayer á üa Embajada br i tán i -
ca e l haber desmentido que los buques de 
su majestad hubiesen amenazado con 
hundir submarinos alemanes en aguas 
territoriales e s p a ñ o l a s , y a ñ a d e que ya 
se hizo esto en el caso del crucero «Ká i -
ser W i l h e l m der Groase» , asi como en 
ed d d « D r o s d e n » , en las costas de Chile. 
E » pOsibile que los lugares en que es-
tos buques alemanes fuerdn hundidos es-
tuviesen dentro de aguas neutrales. 
E l s e ñ o r m a r q u é s dle Lema, que pro-
t e s t ó oportunamente del hundimiento del 
« K á i s e r Wil ihelm dter Grosse» , sostuvo, 
frente á las afurmacionies del c ap i t án in-
g l é s , que t a l hab ía sido éQ, caso. 
Mas, suponiendo probado el hecho, e l 
Gobierno b r i t án i co no hubiera intentado 
defenderlo. 
En el transcurso de esta guerra, casi 
todos los beligerantes, y Alemania der-
tamenite entre ellos, han recibido queja» 
de los neutrales por vioilaciones de su 
soberan ía terrítoirial, n e g á n d o l a s en unos 
casos y en otro® admi t i éndo l a s y pre-
sentando F>0ir ellas sus excusas. 
Ningún. Gobierno beligerante ha sos-
tenido, s in embargo, tener derecho á 
practicarlas, y mucho menos amenazado 
con ellas á un neutral, y la Nota de 
la Embajada tend ía só lo á negar que, 
como pre tendían ' ciiertofej periódiieos, se 
hubiese redlamadt» tal derecho ó hecho 
tales amenazas en nombre de su majes-
tad br i tán ica . Que una cosa es penetrar, 
por error, en terrenos ajenos y otra a t r i -
H o y s e c o n o c e r á 
l a r e s p u e s t a a l i a d a 
o 
La Federación Socialista del 
Sena quiere entrar en 
negociaciones 
o——-
¿ Ü n congreso en l i a H a g a ? 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
Congreso en La Haya 
WASHINGTON 18 
Jíl embajador alemán, después de confe-
renciar oon el secretario de Estado, mani-
feetó que la visita había tenido por obje-
to discutir los asuntos generales. 
No hemos hablado de las condiciones de 
paz, pues no tengo condiciones en firme y el 
Gobierno americano sabe oficialmente qftíe 
no se ha propuesto ninguna condición cate, 
górica. 
Alonxania da rá á conocer sus ofertas en 
la Conferencia que propone se celebre. 
COPENHAGUE 18 
La «Framfurther Zeitung» publica lo si-
guiente : 
«Alemania no desea la inmediata suspen-
sión de las hostilidades, sino simplemente 
la oelebraciión de una Conferencia, en la 
que los representantes de todos los belige-
rantes expongan abiertamente aus condicio. 
mes de paz y los ideales por que luchan. 
El proyecto es que la Conferencia se re-
úna en La Haya el 16 de Enero próximo, y, 
mientras se celebra, todos loe beligerantes 
podrán oontinuar sus operaciones militares.» 
H o y h a b l a r á G e o r g e 
LONDRES 18 
Algunos periódicos dicen que la oontestau 
ción diel Gobierno inglés á las proposicaonee 
alemanas será expresada en el dnscurso qpie 
pronunciará mañtaiia en las Cámaj-as Uoyd 
George. 
Trazará el primer ministro las líneas de 
la paz ta l como la comprenden los aliaoio», 
y sus declaraciones no dejarán duda algu-
na en cuanto á la determinación dé seguir 
la guerra hasta la victoria. 
Según el «Daily Te'.egraph», la petición 
referente á las proposiciones de paz ha sido 
va recibida en la Embajada de los Estados 
Unidos, y será comunicada en breve al Go-
bierno británico. 
L a N o t a en Inglaterra 
LONDRES 16 
Según el corresponsal de la Agencia Reu-
ter en Tokio, el texto de la Nota de paz ale-
mana ha sido publicado eln esta ciudad el 
sábado por la mañana. 
Según la Agencia Oeatral News, el Emba-
jador de los Estados Unidos en Londres ha 
entregado esta mañana al Ministerio de Ne-
gocios Extranjeros la Nota alemana relativa 
á la paz. 
En ausencia de Mr . BaJíour, depositó la 
demanda en manos dé lord Robert Cddl. 
R u s i a é Italia 
BERNA 18 
El tMorgent Post» reproduce el discurso 
del ministro de Negocios Extranjeros de Ru-
sia y dedara que en ade.'ante no es dudoso 
que Francia ó Inglaterra no contesten tan 
negativamejite á las ofertas dé las potencias 
centrales. 
La actitud de Italia es todavía incierta; 
(pero no hay ya que contar oon ella. 
E l ipetriódioo considera que os, por parte de 
la tEntente», una maniobra hábil el haber 
encargado á Rusia dé contestar, porque Rusia 
es el Estado del que se sospechaba desde mu-
cho tiempo qué quería Hrmar um tratado de 
paz separadla. 
E l discurso dle Pokrowski ha roto todas 
esas ilusionéis. 
Q u i e r e n la n e g o c i a c i ó n 
PARIS 18 
En su sesióm de ayer, la ¡Federación so-
cialista del Sena ha votado urna moción re-
lativa á la Nota alemana. 
Esa moción precisa del modo siguiente los 
fines de la guerra de los socialistas: ellos 
quieren que Bélgica sea libertada é indem-
nizada; quieren que la cuestión de Polonia 
sea restuelta conforme á la voluntad del 
pueblo polaco, en el sentido dé la autonomía 
ién el seno do otro Estado, ó de la indepen-
dencia completa. 
Quieren que toda Europa, desde Alsacia 
• hasta los Balkanes, 'as poblaciones anexio-
nadas por la fuerza reciban el derecho d& 
disponer de ellas mismas. 
En oons&ouencia, la Federación Soda-
lista del Sema pide á los Gobiernos aliados 
que sigan man teniendo vigorosamente su 
esfuerzo dte guerra, para la defensa nacio-
nal, y acepten todas las negociaciones ne-
cesarias para ser enterados oficialmente de 
las condicionee de Al e-mam a. 
Durante la discusión de esa moción, su 
ponente, M . Sellier, ha declarado que el par-
tido socialista entenidía quedar fiel á su ac-
t i t u d de ayer aceptando sólo las fórmulas 
que han sido siempre puyas respecto de las 
condiciones de paz. 
M . Marcel Semibat ha hecho observar des-
pués que el comentario del ponente le ha 
decidido á adherirse más que el mismo tex-
to de la moción. • • * 
ZURIOH 18 
<(La Voz del Pueblo», de Mannheim, dice 
que el Reaohstag se reun i rá esta semana 
para oír la declaración oficial del canciller 
sobre los fines de La guerra. 
D E R U S i A 
S i g u e n f r a c a s a n d o 
l o s m o s c o v i t a s 
o •• 






La parte de trinchera do una de nuostras 
compañías, que fué ocupada iayer por ei 
enemigo en la. región de Malyportk, fué to-
mada por nosotros, reatableoiéndose la si-
tuación. 
En la región de BolJourny un globo cau-
t ivo enemigo fué llevado por el viento al 
interior de nuostras posic:ones, ignorando 
dónde ha caído. 
En el río Narajowka y región de Khcr-
boutof n'U'-tras vanguardia?! rechazaron una 
patrulla enemiga, haoiéndole prisioneros. 
En el valle del río {Jma nuestras tropas 
ííe apoderaron de las cm.tas de las colinas, 
capturando á tres oficiales y 211 soldados, 
una ametralladora y nmterial de guorra. 
A l Este del pueblo de Glasshutte ocupa-
mos varías alturas. 
Contraataque^ enemigos contra las alturas 
ocupadas fueron rechazados. 
^ 4 p 
K O E N I G S W U S T E R H A Ü S E N 18 (3 t . ) 
Oficial: 
Teatro oriental de la guerra.—Frente <¡M 
ejército del príncipe Leopoldo de Baviera 
| A l Noroeste de Luck los rusos intentaron 
1 recuperar las posiciones ocupadas por nos-
j otros el 16 do Diciembre en Bolporak. 
Rechazamos cuantos ataques dieron, inclu-
sive los que realizaron por la noche. 
Igual suerte corrierun avances rusos en 
Auguatowka, al Sur de Zborow, delante de 
nuestro fluego de defensa. 
L E Y E N D O 
P E R I O D I C O S 
H o y l e e r á G e o r 
H d c c l a r a c i 
R e 
i o n 
Se crearán oíros trea mi-
nbterica 
S e t o m a n m e d i d a . faV021alll 
£ I r l a n d a 
E N E L A I R E 
U n h i d r o a v i ó n ruso derribadlo 
SERVICIO RADIOTELEGRÁncO 
PARIS 18 (11 n.) 
Oficial: 
Un avión alemán ha lanzado cinco bom-
bas sobre Vieux Thamm, sin causar daños. 
ÑAUEN 18 (11,30 n.) 
Hidroarviones alemana?, arrojaron bombas 
i el día 16 sobre fuerzas navales rusas, en ed 
| puerto de Su lina, en el mar l^egro, derri-
bando á un liidroavión enemigo con el fme-
go de ametralladoi\as. 
POLDHU O^ndre^) 18 (11,30 n . 7 
Durante la noche del 14 al 15, nuestros 
aeroplanos, volando á la luz de La luna, ata-
caron, con éxito, el puente de bardas Nobre 
el Tigris, quo el enemigo liabía quitado do 
su sitio y remolcaba río arriba. El material 
fué roto y esparcido. 
* * * 
CARNARVON 19 (0,30 m.) 
Nne&trds aeroplanos lanzaron bombas so-
bre la estación de Tumba, causando daños 
en varios tran.aportes enemigos, en el ca-
mino de Ghevgeli á Oherliste. 
D O N A T I V O S R E G I O S 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
POLDHU 18 (11 n.) 
Varios hospitales é instituciones filantró-
picas han recibido donativos par* Navidad 
de la generosádad del rey, de la reina v diol 
Cohetes y señales luminosas 
EXCELSIOB , 
«Las sombras de la noche favoreoein los r e -
oonocimientos, los golpes de mano, los ataque* 
parciales. Loa dos adirersarios stí esfuerzan 
por conseguir entonces el gran princápio d e lia 
guerra: sorprender sin ser sorprendido. Es 
necesario, para evitarlo, iluminar el terreno. 
Los proyectores n o pueden emplearse ni e n 
todos los lugares ni en todas las circuns-
tancias. En las trincheras dle primera linda 
hay que recuirír á instrumentos de fácil ma-
nejo, que no requieran instalación prévia, d© 
gran intensidad lunrnosa \ de extremada mo-
vilidad. Los ochotes luminosos llenan p o r 
completo esos requisitos. 
E l tipo corriente empleado por los alema-
nes se compone dte tres partes: cartucho, es-
tuche y varilla dle dirección. 
E l cartucího es un cilindro de cobre, cerrado 
en su parte superior por una cápsula metáli-
ca. Encierra una materia cuya deflagración 
lenta asegura e l desplazamiento de la má-
quina en ell aire. 
E l estuche contiene el producto luminoso, 
alojado en el interior de un cilindro de cartón 
que forma parte dte un ppracaídlas. 
Entre el cilindro dte cartón y el cartucho hay 
una pequeña cantidad d^ pólvora de oaza, 
dtestinada á encender el producto luminoso y 
á precipitarlo fuera del eftuche. 
E l cohete so lanza por medio de un caba-
llete. Alumbra una zona de 200 metros de 
radio. 
Una vez reconocido el terreno, hay que 
sacar partido de las observaciones, trans-
IIK+ ^ndolas A la arti l lería, que ocupa posi-
cio i á retaguardia. Se emplean también 
señalca luminosas, convenidas de antemano, 
cuidando de cambiarlas con frecuencia para 
que el enemigo no averigüe su significa-
ción. 
Publicamos á oonti nuaeíón parto del re-
glamento de señales que estaba en vigor en 
el Somme en/Julio ú l t imo: 
Señales rojas, cohetea do estrellas en haz: 
I t i ro de contención. Las baterías deben rom-
j per el fuego inmediatamente, 
i Señales oon cohetes de estrellas verdes: 
alargar el t i ro . A l cabo dte cinco minutos 
diaminm'r el fuego; qui í^o minutos después 
suspenderlo, en espera de nuevas indicacio-
nes de la infanter ía . 
La coloración blanca de las luces se rea-
• liza por una combinación de aluminio y 
|- de nitrato de barita. La roja, por una com-
j posición químioa á base de clorato dte pota-
1 sa y oxalato d e estroncio, y la verde, por 
¡ un producto cuyo principal elemento es el 
j clorato de barita. 
! Aproximación económica fran-
corrusa 
VAILY MAIL 
«La sinceridaldl del movimiento en favor 
de una aproximación franco misa se ha ma-
nifestado recientemente en la reunión anual 
de la Cámara de Comercio rusoingleaa, en 
San Petersburgot 
E l embajador bri tánico y el conde Kokovw 
troff asitieron á la sesión. El profesor Ve . 
nogradteff ha hecho resaltar toda la impar* 
tancia de una salida de Rusia por los Dar-
tíanelos; ésta os una cuestión vi tal para 
Francia é Inglaterra. Con los Estrechos en 
posesión de Rusia la amenaza alemana á la 
India no es dte temer.» 
El alto mando francés 
L'FOMME ENCEAINE 
Dice Clemenceau: 
«¿Que será dtel general Joffre con estos 
cambios de mando? Yo no puedo conseguir 
enterarme de cuáles son sus poderes, ni él 
tampodo, probablemente. Guiandlo expresé 
mis duaas sobre los resultados de su estra-
tegia se me ¡acusó de impiedad. Tengo toda-
vía en mis oídos las razones de alta diplo. 
maoia ímililtar, qiue no permitíala alterar 
| nada del orden establecido. 
Pero se ha levantado la cortina dte un 
1 puñetazo. ¿Qué vemos? El generalísimo con. 
serva su t í tulo, oon una disminuición indo-
determinada de poderes, lo cuai no simpVifi-
cará ni la oonoención ni la ejecución, re-
partidas entro dos cabezas. 
^Quó será del Cuartel General del gene-
ralísimo? Si se disminuyo, quedará impo-
1 teV.to ; si se deja oomo está, habrá dos Cuar-
t̂ tes Generales, entorpeciéndose mutuamen-
| te. A esto se llama simlpificación. 
Se nos dice que el general Joffre ba sido 
nombrado «consejero técnioo». Si el «con-
sejorn tó'-nico» está provisto de autoridiad, 
oí greneraJ on iofe de Tos ejéroitos del Norte 
y de! Nordeste pajía á ser un subgeneral en 
jefe, con mongua del mando y de la jerar-
quía militar necesaria. 
S! el «consejero técnico» es solamente un 
TIU( ^ ornamento mili tar , sin intervención 
efectiva, sobre el mando, ¿entoces para qué 
sirve? 
No estamos en época de fantasías decora-
tivas. Tenemos otra cosa que haieeT, en lu-
gar do emtroten-ernos con esos juegos. 
,JMantener el antiguo iofe. sin mantenerlo 
por complete, restarle elementos de a u t o r i -
dad, dejándole, sin embairc;o, su f i c i entes p a -
ra hacer vacilar las resoluciones que o t r o 
jefe q u i e r a t o m a r , r e e m p l a z a r la vao i laenjón 
dte u n o , p o r u n a doble v a c i l a c i ó n , es refor-
m a r lo q u e f u á ó u n a SM'̂ imJmi» *~ ame 
SERVICIO RAOÍOTFLEGR^co 
U o y d Geotrge, ^ p n L ? * ^ * ¿* 
m a ñ a n a en la C á m a r a de lo'c r blar4 
y su discurso d a r á á conocer lo?"1111165» 
sitos del Gobierno en cuanto á 1 
blemas de víveres , transporte. ^ 
llamientos y trabajo. ' axiX'^ 
E x p l i c a r á e l funcionamiento 
vo Minis ter io y las relaciones d J 
eejo de Guerra con los dk-enso¡ ramos? 
la A d m i r u s t o c t ó j i . 08 ^ 
H a r á u n resumen de la situación ^-v 
ta r y, por ú l t imo , hab la rá de h" l1, 
puesta® alemanas. pro 
* * « 
LONDRES 18 
L a C á m a r a de los Comunes anlaz-^ 
sus «esiomess probablemente «11 r v - ^ • \ 
viernes, hasta Febrero. Pr0^na 
Tiene que despachar numerosos asm 
tos, entre ello® el provecto de orear,,?' 
del Minis te r io de Vias y T r a n ^ S 
m a r í h m o e y e l de Trabajo, d i s c u t i T S 
nuevos c r éd i to s y terminar ed provecto 
del Minis ter io de Pensiones. 
E l Gobierno ¡no pedirá la celebración 
de -sesiones nocturnas; pero «i es nece 
sario, las h a b r á durante las fiestas da 
Pascua. ^ 
* * • 
LONDRES 18 
Se ha decretado la incautación por e 
|Gob)iteiino| Idlel Ihs. perrocarriQea ídliandcÑ 
ees en las milsimas condiciones en' que 
se hizo la díe los añidieses. 
E l jefe defl partido nacionalista irlaiy 
dés, M r . Redftiond, ha dicho que la me 
düdia será recibida en Irlanda con gra.-: 
i&atiisfacción. 
L a historia de V e r d u n en la actual 
guerra 
Dioe Daily Mci l : 
«Los principales acontecimientos de k 
actual c a m p a ñ a en los alrededares (i< 
Verdura, son los siguientes: 
20 Febrero 1916.—Principio del terribUc 
bombardeo. 
26 Febrero.—.Las alemanes, después ó< 
una violenta lucha, capturan el fuer-
te cíe Douauimioini, al Nordeste de 
Verdun. Momenitos cr í t icos de la bar 
tal la. Se cree que as is t ió el káiser. 
28 Febrero.—Retimada de los franoeoea 
al Sudeste de Verdun, á las alturas 
del Mosa. Furiosa lucha alrededot 
de Douaumont. 
6 Marzo 1916 Los alemanes toman 
Forges y l a al tura 265, al Noroeste 
de Verdun. 
10 Marzo.—Furiosa batalla al Sur de 
Forges (Norotoste de Verdun); los 
alemanes ganan tenreno hacia Vaux. 
22 Marzo. — Avance allemán cerca del 
Hombre Muerto (Noroeste de Ver 
dun) , 
8 Abril 1916.—^Retirada de los france-
ses del sajiente de Bethinoourt, al 
Noroeste dte Verdun. 
4 Mayo 1916.—Avance a lemán á la cotí 
304, Noroeste dte Verdun. 
20 Mayo.—Asalto, por 80.000 alemanes, 
aü Hombre Muer to ; ganan algúo 
terreno. 
22-23 Mayo.—Renovación de los asalto§ 
alemanes a l frente de Verdun. Toma 
de Cumié re s , a l Noroeste de Verdun. 
24-25 Mayo.—Asalto general hacia Ver 
dun.; los alemanes ganan algún te-
rreno; pero á costa de grandes pé̂ • 
didas. 
23 Junio.—Toman los alemanes las al* 
turas 320 y 321, la obra de Thiau 
mont y la aldea Fie, ai Ndrdteste de 
Verdun. 
D e s p u é s , efl. ailto mando alemán se vió 
forzado á oesar en su obstinada ofensi-
va cuando el movimiento combinado dt 
log rusos, ingleses é itadianos, hacia la 
mitad del verano de 1916, pasando los 
alemanes en la defensiva y llevando sus 
foservas de Verdun al frente d d Soinme. 
Siguió un pe r íodo de calma en la re-
gtán de Vendan hasta el 24 de Octubre, 
que el general Nivelle, nombrado coman-
dante en jefe de Verdun, después de ^ 
tremendo bombardeo, rompió K 
alemana en un frente de coco miHas ^ 
Nor te y al Nordeste de la ^ a l ^ a . 
e l c e n ¿ o , sus hombres ^ n z a r o n ^ n ^ 
dos millas y recuperaron el 
mont . E l enemigo ^ . ^ ^ J . 
completamente ba t ida Mientras las pe^ 
dkias francesas fueron P ^ u e n ^ : f l ^ 
gieron unos 4-500 pris.oneros a k m ^ 
^ S e g ú n ei parte francés f 1 ^ 
D i c i ^ n b r e actual, se d^e hubo un 
vo avance a l Norte de Hoi-aumont 
tne el Mosa v la Woevre, ^ un ^ . 
de m á s de «eis millas y * Y * J *¿o\<* 
dad media dte dos, tomando los pu 
de Vacheransville y L a u v e m ^ J M ? ^ 
ja de Las Chambrettea y 
Hardaumont y Bezonvaux 
detallado en recientes pa.rtes 
¿A obras 
se ha yegün 
M 
Sigue el avance inglés 
SERVICIO RADIOTELEGRAncO 
~ X T 10 (Q ICIO K.'.uiwi 
El War Office anuncia * donnnio *> 
i , Faban, y ^ buen 
fueron bombardeud*», * 
1 . enenugaí, rueron DOIUWO-v-
rasuiltado. ^..«H<» P0* ^ C*l 
Lo<, reconocimientos »fectu^;iiB los cure* 
bullería el 17 deecubrierou q & bal-
habían oon.struído un nu^o £ . cuX7A • 
cas en el Tigria, al 0*** »1 O * ^ 
Shumrean, de seos á ocüO 
de Kutehunara. Arate* k«o *' 
Varias numerosas P*^1. ; .^^ 
do rechazadas por la «rtiU** • 
ContiniSa el b u e n t iewpo- ^ ^ pe** 
El total de b»j«9 haBtA.1* ^ 
ra 
E L D E B A T E artes TQ de D k l e m h r e 'de TQTÓ. 
D E V I D A N A C I O N A L 
^ T A C T I C A D E L C O M B U S T I B L E 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
U N A L J i v i N O T A 
por . j t a de círbcmes propios, o 
üuei^o o uo uxocr sabido 
Jebiaameme la lajnem.-a 
' . D o n i i ^ ^ que posoemcKS pea-
1 ^ ? U ^ t í g Í B O ^ caída de Poteu-
^ ^iuiei- ordedi a aacoón de cuaa-
que no es exageración 
mijuais, quw w — D — 
n de es>te haimálde cronista, 
••^^cio autoaimíbimo y condu-
íSfi parta-ioütó espaaioles muy 
^ . i l io que acabo de afirmar. ^ ^ ' n u e s t i - o imperio colomall por 
í ^ v Z . iníteasiiicado la produccióti 
>ra, porque éramos tributa-
e x ú a n j e r o en materia de oar-
(dal ^ 
ño l^80 ^ almirante Anieciue-
^ aI¡^ discurso pai-iamentario que 
^olvidado en ese gran panteón de 
uks palabra que se Uanua el «Dia-
^ f i s Sesiones», habla<ndo de nues-
^ recooiátitución navail, dijo «que 
• ede ^ner una Armada uacioaal 
^ 1 T- el pâ 0 no tenga carbo-
nS t i2do seis años depués con el 
Cánovas del Castillo, decía el ilus-
manno: «Es inútil , Sir. Cánovas; Problema de nuestra vitalid¡ul no 
r̂ nd« de que ae gasten millonadas 
mnamentos; es problema de eco-
' ^ y reconstitución ionterior; fe-
íffacarriN nuestros, compíleítameii-
noieitros; trajbagemos nuestras mi-
L intensifiqneimoa su explotación y 
¡j'remoe tenor una escuadra que nos 
¿a fuertes y temibles. Mientraa no 
. W a esto serán inútiles, Sr. Cáno-
^ cuantos saioirificias exijiamos al 
>'ada se ^zo' J diez y Oobo años 
ls tarde, un día trtote, nuestra es-
Ljra, los últimos restos de uuaitro 
Kiderío naval, recibían orden de »ar-
(r para defender las amtilia® de loe 
taquei de um «aemigo podejjoso. 
^a l proviistoa de cairoón salieron 
iraella» pobres buques^ que iban á su-
mmbir sin gloria. E l Gobierno de 
líadrid prometió al almirante Cerve-
% que gestionaría de Inglaíterra el 
nê o de proveerlos. Se detuvo nues-
n eaouadra en Cabo Vende, no con-
imiendo nada más que una cantidad 
irisaria de carbón: telegrafió Cerve-
n lleno dfe angustia, y en Mad/rid, 
M muchas súplicas al embajador 
ditánico, recabaoxxn la promesp. de 
¡M Inglaterra, enviaoía un buque oar-
laMro para que alcanzase á la escua-
(ra española en alta mar y la dotara 
U carbón preciso. Pero el buque 
Ittboneio inglés fue capturado por ios 
rtmquis, y nuestra escuadra, falta de 
tttbón, tnvo que variar ae rumbo, 
náotellándoíoe en Santiaga de Cuba. 
Villamil, el glorioso Villamil, uno 
fe los protagonista» de la tragedia, 
WJTÍWÓ en sm memorias que, si aquel 
boue carbonero, en vez de ser inglés, 
hoiese aido estpañol, no haibría caí-
Ai con tanta facilidad en poder de loe 
Jmos norteamericanoe que salieron 
Isa encuentro; pero era inglés, y á 
'««térra le interesaba, sin d'uda, 
fc aqnelloB momeinto», que nosotros su-
tobiésennos. 
Otro de los actores deü tristísimo 
roña, «1 general Canoas, en su infor-
to» oficdal sobre el combate de Santia-
|o, dice aue pesaiba una sentencia de 
fcuerte sorxre nuestra escuadra por fal-
• de carbón para burlar el bloqueo. 
lia dauisa misma diel desastre—dice 
I mioine—fué un i)roblema de oar-
«n, del que son responsables nuestros 
wnientos directores, que han olvida-
W <jue la táctica na val moderna es la 
kutica del combustible». 
veis; diez y ooho años» después 
W memorable discurso del almiramite 
lutequera pagábamos á precio de san-
1* 7 de honor de la Pati-ia la crimi-
W umprevifiión de los gobenantes', y. 
sin embargo, hemos dejado pasar diez 
y seis años nías ¡ndiferentes y cruzados 
do bia^i's. 
| Inglaterra p r o v e e r á t ¿ m i pre-
gunten á Concas, á Villamil y á los 
bravos marinos que pagaron en San-
tiago de Cuba con sus vidas generosas 
leís orímierues de úneptitud ly de lesa 
Patria de tantas generaciones' de po'-
líticos; que digan ellos oómo provee 
i l a t e r í a en ios trances de supremo 
apuro. 
Trihuraria de Inglutena en carbones 
era también Alemania el ano 1880 y 
lo fué bastaiuteá años iuá.>; pero logró, 
al fin, emanciparse, como ban logrado 
enianciparse Francia y el Japón, que 
son menos ricas que nosotros en cau-
dales carboníferos, 'iodos los país/es de 
Europa que en a'igo estiman stu inde-
pendencia prannarou bajarse á sí 
misinos; todos menos España, Portu-
gal, Italia y Grecia. 
A Italia, su penuria carbonífera la 
convierte en esclava del extranjero, 
y en cuanto á Portugal y Grecia, bien 
á la vista está lo poco envudiable de 
su situación. 
Pero no existe caso tan monstruoso 
como el nuestro, que pudiendo eman-
ciparnos), siendo empresa facilísima 
que sólo requiere un poco de voluntad 
y dos años de trabajo, nada hicimos 
y estamos poco menos que haoe medio 
siglo. 
Hubo empeño en que desdeñáremos 
la táctica del combustible, la única 
que podía hacernos fuertes y capaces, 
como lo hubo en (̂ ue nuestra reconsr 
titución naval se limitase á construir 
unos cuantos bairos pe?ndos y costo-
sos, que nec sitan carbón inglés y pro-
y e c t i l i n g l e s e s ) para sus cañones, 
como bay eí^peño en que no tengamos 
submarinos ni artillemosi nuestras cos-
tas na nos encontremos jamás en con-
diciones de isacudir erxtrañas! tutelas. 
Se ha querido siempre que fuésemos 
muy débiles', y esta política de perfi-
dia encontró en España muchos auxi-
liares. 
Bien lo saben nuestros eternos ene-
migos, y de ello hacen alarde cínico. 
E n un próximo artículo, si es que el 
tema no aburre, pienso recoger un 
texto inglés que seguramente subleva-
rá Tueatra sangre. 
01RICI V E N T A L L O 
I N F O R M A C I Ó N 
D E L A C A S A R E A L 
Con el Rey despacharon., á la hora de 
oostuimbre, loe ministroe d© Estado, Graoia 
y Justicia y Guerra. 
^> El Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Ragonesi, al que acompañaba ©1 primer in-
troductor d« embajadores, D. Emilio de He_ 
redia, fué recibido en audiencia por So Ma-
jestad el Rey. 
ixay convicciones de las muchedum-
bres que tardan muclio, deiscsperajite-
mfefrte, en díisoender de .la cabejsa al 
corazón y dAl corazón a las manos; ó 
sea: deft entendimiento á La wJ-uniad y 
/die la voluntad á las obn^s. 
Las conviccioueó de las tuerzas de-
rechistas españolas en asuntos de epaer 
ñanza. son un ejemplo.. 
No adelantamos poco... ni nada, en 
el saneamiento y reconquista de la Ins-
trucción pública... * 
ütísde las columnas de L L DEOÍATE 
hfinos llamado la atención insistente-
mente y promovido campañas.. . E l fru-
to que lográramos no nos lisonjea, á 
f«. . . 
E l nombramiento del doctor Carra-
oido para sustituir ai Sr. Comde y L u -
que en el Rectorado de la TJniver&klad 
Central constituye una derrota más. 
Sin desconocer los méritos del ilus-
tre farmaecutico como vulgarizador 
científico, como pedagogo, como con-
ferenciante ameno y orador elocuen-
te, y auo como sociólogo y dramatur-
go... le creemos equiivocado, profun-
da y peligrosamente equivocado. 
Públicas son sus conexiones con de-
terminada institución, á la que perte-
nece en cuerpo y alma. Forma parte 
de cierta Junta, hijuela y monopolio 
de dicha institución. 
Política laudable fué hasta ahora 
procurar devolver á la Universidad fa-
cultades y elementos que abusivamen-
te se adscribían á la institución y á la 
Junta, ó que ellas, subrepticiamente, 
se anropiaban. 
En adelante, ^ habrá que renunciar 
á aquella tártioa? 
Tal vez se ha pretendilflo amordazar 
á los que argüíamos denunciando ooo-
sición y usurpaciones, ya que podrá 
r^R-nondérsemos que no existen éntrela 
"Tniversidad y la Junta, desde el ins-
tante en que un miembro de la segun-
da es rector de la primera. 
De todos moi'l'os, el nuevo fracaipo de-
be serví'rnos de acicate. 
Organiicémosno» cuanto antes, que 
siempre es hora, y sea más solícita y 
eficaz nuestra defensa en lo futuro. 
Quiera Dios que la luctorá de estas 
iPfneas idesimerten al crgani/ador que 
hace falta V oue no acaba de sriTgir. 
"N'osofTOd rnmn>liTnosi un deber dan-
do la voz de alarma meramente. 
D E S D E B O G O T A D E P O R T U G A L 
L A M I S I O N E S P A Ñ O L A 
La Oficina informativa de En-
señanza, Marqués de Cubas, 
número 3, se encarga de soli-
citar certificaciones, hacer 
inscripciones de matrículas, 
enviar libros y suscribir á 
publicaciones. 
Apartado 466. 
La llegada á ésta do la Misión de la 
Quaird'ia civil esjpaüola que h:* venido á Co-
laaiibia, á soiwiitud1 d!e tsto Gobiomo, pai-a or-
ganizar un Ouerpo análogo y mojoiar los 
servicios dé policía, es cimtiuuHJoenue obje-
to de favorables comdntarios en todas las 
dasios sociales. Bien es cierto quie los joles 
y oficiales que la constituyen observan una 
política muy circunspecta, con objeto de no 
dar motivo de disgustfe n i molestias, sir-
viendo de paso á los intereses de este país 
oon toda lealtad y celo. 
Creyendo que "hay mucha gente en Espa- ¡ 
ña interesada en saber cómo va laborando 
esta Misión, me dicidí á i r al Hotel His- , 
pan ¡a, dandle se hospeda, en la seguridad de 
que serla recibido por mis compatriotas. 
^ i hv', iTice pasae mi tarjeta, y salió el 
capitán Osuna, único que estaba en casa, 
pues, seg-uu me dijo, ei cümandauto Agudo 
había salido á uno visita oficial. E l Sr. Osu-
na, que se preparaba para i r á cumplir su 
misión y que sólo esperaba para ello la lle-
gada de su jefe, vestía el uniforme gris de 
la Guardia civi l . 
Sin nrrdor tiempo le hice saber el objeto 
de mi visita. 
—Ya comprenderá usted—me dijo—lo de-
licado de nuestra misión y el tacto con que 
hay que caminar para no tropezar con obs-
táculos que estorben su realixació'n. 
—Así es—le contesté. 
—Pues bien ; uno de esos obstáculos pue-
de ser la indiscreeión, y nosotros estamos 
dispuestos á evitar por esta parte tropiezo 
alguno. Para ello hemos determinado comu-
nicarnos lo menos posible oon la Prensa, 
pues una mala interpretación 6 \m juicio 
equivocado podría perjudicarnos extraordi-
nariamente. 
—Es verdad, señor Osuna ; pero un ais-
lamiento absoluto también es pernicioso. 
—Así lo estimamos, y para evitarlo nos 
hemos propuesto comunicarnos con la Pren-
sa, cuando sea- indispensable, por medio de 
notas oficiales firmadas, de las que eaivia-
mos copia al ministro de Gobierno. Como 
es natural, de lo que digamos en ellas ea 
de lo único que reapondlemos. 
—No está mal la precaución señor Osuna. 
—Uist^d, amigo AJmanzor, que es antiguo 
periodista, sabe muy bien que no siempre 
se dice en las columnas del periódico lo que 
se ha oído de labios del interrogado. 
—Como también sé, pues los conoeco des-
de muy aftitiguo, que los guardias civiles, 
hechos á luchar oon toda clase de elementos, 
pueden i r solitos á cualquier parte. Según 
eso, usted me v» á decir... 
—Unicamente lo que dice esta nota oficial 
que le entrego con mucho gusto—me contes-
tó con Vivezat. 
—Según veo, dicen están satisfechos de 
la acogida que les ham dispensado los elemen-
tos oficiales. 
—Y los particulares también—me re-
plicó. 
—¿Y el personal de la Policía? 
—No puede mostrarse más correcto y 
afectuoso, empezando por el director gene-
ral y terminando por el ñltkno agente. 
—;Con qué ministro se entienden uste-
des ?J 
—Con el doctor Abadía, ministro de Go-
bierno, hombre de mucha cultura y de un 
espíri tu amplio. A diario nos entrevistamos 
oon el director getneral de la Policía nacio-
nal, que es, naturalmente, el más interesa-
do en el asunto. 
—¿Qué labor han hecho ustedes ¿as ta 
ahora? 
—Lo primero que hicimos fué oouferetn-
ciar detenidamente con el ministro de Go-
C O , nuestro difeotor se dirigió al de E l bierno, conferencia á la que asistió por 
Cuneo Esp^t'ioi, y bastó la raás pequer | deseo nuestro el eaioargado de NegocioB de 
fila iudiica/ciou del Sr. Herrera Oria., { España. Después de fijar bien los jalones 
para que el ilutotre director de nuestro j 
querido colega, I ) . Miguel Fernández; 
ch'ar, dimos por terminada nuestra confe-
rencia y yo me retiró satisfecho do haberle 
escuchado para poder i-nformar á mis lecto-
res sobre un asunto tan interesante. 
M A C H A D O S E N I E G A 
A D E C L A R A R 
D E T A L L E S D E S U D E T E N C I O N 
L a P r e n s a y e l p a r o 
NUESTRA GRATITUD 
Un deber elementalísimo nos obliga 
á rendir un efusivo t^tLinonio de gra-
titud á nuestro querido codega E l Co-
rreo Español. 
La circunstancia de ser asociado el 
personal de la imprenta en que ¡se edi-
ta E L D E B A T E , iué c.tusa de que en ê  
día de ayer n^ pudiéramos publicar 
en olla nuestro mimeio. 
Deseando e^ü T .jue se interrumpie-
ra nuestra iconnn; ir.v.ión con ci públi-
E N L O S L U I S E S 
Yetada aplazada. 
Se b» aplazado !a vedad a iliteraria anun-
ciada para esta tarde hasta el viernes, 22, 
á lia misma hora. 
indispensable», el doctor Abadía nos indicé 
la oonvenieíicia de que presentásemos al Go-
bierno una ponencia. 
—¿Y la han presentado ustedes ya? 
—Sí, señor. Antes del mes de haberlnos 
hecho la indicación. Para ello estudiamos 
las leyes fundamentales de la nación, los 
Códigos judicial y de Policía, Las oxdenain-
ZÍÍS de Oun di ñamar ca, el presupuesto, las oots-
para improvisar Üia composición y tira- tumbres, el estado económico, político y 
da de nuestro número de ayer. ¡ geográfico del país y otros extremos que nos 
f o n raaón pudo vano gloriarse anocLe eraai indispensables, sio olvidar la idiosin-
E l Correo Español de su yersoual obre- | Cla,sia de tos oolomíwmof, su*- costumbres y 
ro; porque, en el ecto, liÍ7X> su número i 
de aiyer tam completo como todos lo« 
su gfeTéirte, Sr. Sánchez Márquez; su 
regente, Sr. Andueza, y todb el persor 
nul de'sus talleres: imprenta, estereoti-
pia y máquinas, se pudieran incooidi-
cionaJmente á nuestra disposición y 
realizaran todo cuanto hité necesario 
SUSCRIPCION N A C I O N A L 
Para el Sindicato Católico de Ferroviarios 
Españoles. 
I>o(n Evaristo Muñoa Romero 16 
F R U S L E R I A S 
V A D E C U E N T O 
, 'Allá por el año... tal 
(suprvmo el año y el día, 
P1*̂  para el caso es igual) 
htibíd en la connpañia 
t** trabajaba en el Redi 
^ bajo muy petulante, 
ffite tenía un vozarrón, 
Itoro en punto á afinación 
'^afinaba bastante. 
En no sé cuél Redacción 
J í ü P ^ ^ 0 político 
entonces de crítico 
Pepito Alaroón: 
un twcehnte muchacho, 
^müxwlo y vwafitcho, 
f j k UTWI cmstvtuci&n 
déhü y delicada 
V¡* fu Jigwa, extenuada, 
***firaba ovrrupasión. 
•MOÍ e r a muy inteligente 
? ^ n o a , y sostenía 
^ orU^rio independiente, 
l ^ l o sacudAa 
« w o bicho vimente. 
C ierto dia 
*quel bajo fantofrnón 
^ ^ J ^ 1 1 ^ descocer 
^ oantante, 
«oi rl;Z"VpZñ6 conocer 
^ ^ ^ q v ü l o insultante 
'* V n ^ 1 - ^ w i l Wra juzgar 
" <i U l ^ !c he busow, • ^ ¿ f » * le ha te 
^ ¿ ^ j r u a m ú , el c a n u t e 
• L ^ Z j ^ r r i a , fué 
^ p v o café7** 
* ^ P ^ 0 ' reunión 
* ^ *« a m*it<*nte, 
^ J * 2 * U T Ó á Alarcón; 
y entonación ho<ra y brava 
que de ordinario evi-pleaba 
en el aria de Lucrecia, 
— i Quién de u>tedts—exclamó— 
es el autor de este escrito?—i 
Y se levantó Pepito 
y dijo trariquilo:—Yo.— 
E l , cumpliendo su promesa, 
cerró el puño, estiró el brazo, 
y le dio tal puñetazo 
que le e-chó bajo ia mesa. 
Se arwó el lío consiguiente; 
se arremolinó la gente, 
y cuando la confusión 
cesó ya completomente, 
porque al cabo todo cesa, 
salió Pepito Alarcón 
de debajo de la mesa, 
y subido en el oriento 
dijo con tranqitílo acento: 
—Bueno. Ha llegado el m.onnento 
en que el señor nos dirá 
si, aespués de lo ocurrido, 
va á temer mejor oído 
y no desafinará*, 
• • * 
Confinado en el hog*r 
durante el día de ayer, 
que es lo que yo su-elo hacer 
por lo que pueda tronar . 
despité' de tanto llover; 
sm saber lo que ha ocurrid», 
por falta de antecedentes, 
p&ro dando por sabido 
que la huelga habrá teñid» 
ÍIAJ molestiois comiguientet, 
y sin noticia cabal 
de si la huelga presente 
resultó, cd fin, general 
ó coronel solamente, 
pregunto en este momento, 
como ¿l Alarcón ael cuento: . 
— ¿ Y , después de lo ocurrido, 
veremos loa consecuencias 
y habrem<os ya conseguido 
que bajen las subsistenciast 
«ARLOS LUtg DE CUENOA 
(!í;:>-, deiípués de haber hecho, sin deis 
cansar apenas, el de Er, D E B A T E , cuya 
tuya eion'iH^i'jJóii comenzó al termi-
nar la de E l Correo del domingo. 
E s un esfuerzo dig-no de los mayores 
elogios, y nosotros nos compüacemos en 
triibutárselos tan entusiastas como los 
merecen. 
Sean, pues, para el director, geren-
te, regente y ípersonal de la imprenta 
del q-uerido colega nuestra admiración 
y nuestra gratitud más sinceraa. 
E L EXTRAORDINARIO DE ?A B ' C i T 
También nuestro estimado codega 
A B C realizó aver un esfuerzo, digno 
de ios aiTc^ios de su director y de su 
personal obrero. 
No sólo pqblioó su edición de la ma-
ÍKina, con información tan amplia co-
mo ordinariamente lo haoe, sáno que 
por la tardle dió Tin número extraordi-
nario, cuya aparición explicaba en un 
sruelto que llevaba en lug-ar preferente, 
y que decía así: 
«Nuesbro director, Sr. Luca de Tena., ha^ 
bl<5 esta mañana con el ilustre presidente 
do la Asociacaón de 1» Prensa madri leña, 
É>TÍ Mioya,, oon (eflj fin de nortüfiaarile que 
«A B C» se proponía puibliioair el presente 
n limero. 
Deseaba el diirector dle ((A B C» que eefwi 
decisión nuestra llegara á oonocimiento de 
todos los colegas que se editan par la tar-
de, con objeto de Ter ai de dste modo 
los obreros que se Ea/bían oampTometijdo á 
trabajar siempre que se publicara algnii 
diario no privasen de su concurso á los de 
la noche para que no se interrumpiese su 
ooonunioación con el público, al que no debe 
privarse de la diaria información. 
Oumplieaido, pues, lo que conceptuamois 
un deber y ejercitando un índüsoutible de-
recho, pubJacaímos este número. Del mismo 
modo que cualquier ooleotividnd de oiu-
d adíanos puede mantifestaraa públidameníte 
Reentro de fio que determinan, lee leyes, nos. 
otros lo hacemos también, estimando que 
las cirounstancitas del día lo justifican so» 
traídamente. 
E N T R E PERIODICOS 
E l Correo Español de anoche refiere 
qu<e, haibiéndose negado la Sociedad de 
Omnibue die Madrid á prestarle el ser-
vicio da traoneiporte de los paquetes á 
las estaicionete. el director i e A B C, 
Sr. Luca de Temía, le habia facilitado 
uno de sus automóviles, oon el que rea-
lizaron el servicio. 
LOS QUE S E OUBLICARON 
Los dkrios que i?e publicaron ayer 
mañana fuwon A B C, E l Universo, 
E l Irmtaroial. E l Liberal, L a Mañana 
y E L D E B A T E , y por la noche, E l Siglo 
yudwa. E l Correo Kspañol y A B C * 
su cultura. Tampoco echamos en saco roto 
las reiuMiiscencias rederatiivas que hay coi 
la legislación y vida de Colombia. 
Después de hecho esto trabajü presenta-
mos una extensa Memorial, donde con toda 
lealtad decimos al Gobierno cómo están las 
cosas y cómo deben estar, t razándole diver-
sos caminos para que elija el que<creta más 
conveniente. 
—¿ Y les han contestado á ustedes ya ? 
—Todavía no ; pero oficiosamente fcos han 
demostrado su comp lacen ci ai y nos han ase-
gurado que pronto llevarán á vías de hecho 
casi todo lo que proponemos. 
—¿Así es, que ahora estarán ustedes oon 
los brasoe cruzados en espera de la resolu-
ción? 
—Así podríamos estar ; pero hemos pre-
ferido, de acuerdo oon el director general, 
dedicamos á mejorar organismas que han de 
subsistir, cualquiera que sea la orientación 
que el Gobierno, siga. Para ello hemos ob-
servado con todo detenimiento la Inspección 
de Permanencia, especie de Juzgado muni-
cipal permanente, donde se resuelven en 
juicio verbal todos los asuntos de cierta ín-
dole que ocurren en Bogotá, ó infinidad de 
minucias de todo^ los órdenes. 
—¿ Poro eso corresponde á la Policía P 
—Sí, señor. Es un organismo de ella. Pa-
ra su mejoramiento en todos los aspectos 
hemos presentado una moción con soluciones 
que estimamos acertadas; pero en lo que 
ponemos mayor empeño es en la instalación, 
cerca de la Pcrmanencii, de una Casa de 
Socorro, donde sean atendidos con urgencia 
Los muchos lesionados que allí van. 
—Es muy necesaria, pues en Bogotá no 
hay ningún establecimiento de esta índole. 
—'Asá es, amigo Almanzor. 
—¿Y después de esta labor, qué han he-
cho? 
—A petición del director general estamos 
dando conferencias diarias á todo el perso-
nal de la Permanencia y á toda la oficiali-
dad de la Policía nacional residente en Bo-
gotá. 
—¿Qué tal se presentan los alumnos? 
—Muy bien. Son muy correctos y escu-
chan lo que se les dice oon verdadero deseo 
de aprender. Además de esto preparamos un 
reglamento para la d:stribiición y duración 
del vestuario que se ha encargado y que se 
ha de estrenar muy pronto. Para concluir, 
le diré que nos han pagado á consulta, con 
facultados plenas de hacer y deshacer, una 
reglamentación de castigos para el régimen 
interior de La Policía. 
—Y» veo que han trabajado ustedes. 
—Sí ; no queremos perder el tiempo ni 
el crédito. Apafte de que, haoer otra cosa, 
sería una deslealtad1. 
—;TQdo lo (jue usted me ha dicho r» en 
La nota oficiosa:J 
—Exactamente. 
—¿Y de sus relaciones con España? 
—Las sostenemos muy oordiiaiies, especial-
mente oon nuestra bendita Guardia c iv i l , 
cuyo valor no se conoce bien hasta que se 
Rale de Espaüa. En ella/ y eu la Patria que-
ridia tenemos puesta IB v eta, y oon tan lu-
minosos faros «bridamos la esperanza cier-
ta de llegar á puerto sejguro. 
Como el capi tán Osuna SB tenía cm* 
Bogotá, Octubre de 1!)1Ó. 
ALMANZOR 
i E S T R O F O L L E T O N 
o 
L a i r e i e i l a 
I n t e r e s a n t í s i m a n o v e l a d e c o s -
t u m b r e s p o l í t i c a s , o r i g i n a l 
d e n u e s t r o c o m p a ñ e r o 
d e R e d a c c i ó n 
C I R I O S V E N T Ü L L O 
E l día 1 de Enero próximo comen-
zaremos á publicar, eai foinna de folle-
tón, la novela de cosltumbres poilíiti-
cas, escrita pana E L D E B A T E por el 
notable literato Cirici Venitalló y que 
lleva por título: 
L a í r a g e d l a d e l d i p u t a d o 
L a sutil ironía que el autor de La-
República española en 19... sabe poner 
en sus cáusticas narraciones, limpias, 
sin embargo, de cuanto pueda recha-
zar la más refinada corrección, la en-
contraTán nuestros lectores, salpican-
do, con el gracejo y donaire oon que 
Cirial Ventalló adorna sus produocio-
nes literarias en las páginasí todas de 
L a t r a g e d l a d e l d l g u t a d o 
A a í r t m s 
Estamos, pues, seguros de que nues-
tros amigos bailarán un verdadero de-
üeite en la lectura del folletón qu)e 
les ofrecemos de que han de seguir 
con creciente interés el desarrollo de 
los sensfacionales episodios que se na-
rran en 
S B R I N D I O CON CONDICIONES 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BADAJOZ 17 
Las noticias que se reciben de Por^ 
tug-al refieren la foinma en que fué hecho 
•J: iomeiro Machado dos Santos. 
E l jefe de la revolucióm se dirigió 
diosde Thomar á Abrantes aprovechando 
la noche y en medio de un gran tempo-
ral de mLeve, dirigiéndose al cuartel, cu-
yas tropas estaban comprometidas en el 
movimienita. 
E l gobernador militair de Aibrantes in-
timó la rendición del ouartel, amena-
zando con bombardearle, y entonces Ma-
chado dos Santos consintió en nendirsie, i 
íctdn de que le sería respetada li 
vida. 
En un automóvil se le condujo á En 
troncamento, y de allí pasó, en ferroca 
rril, á Lisboa, dondte se le condujo <i 
burdo del vapor «Vasco dfe Gama». 
Machado dos Santos viste ei unifor 
me de la Marina. 
Se ha descubierto un depósito de bom-
bas, y á consecuencia de esto han sid^ 1 
detenidos numerosos monárquicos. 
Muchas personáis emigran para rehuir 
caer en manos de la auitoridad. 
LISBOA 16 
E l aspecto de Lisboa es como aote» 
del día 13, y la aotividad obedece á las 
instrucciones diadas por las autoridades. 
E i Consejo de ministros, reunidos bajo 
| la presidencia de D. Bornardino Macha-
dó, se ocupa de ios acontecimientos y 
medidas con éstos relacionadais. Estas 
serán presentadas al Parlamento pasado 
mañan a. 
Machado dbs Santos se ha negado i 
declarar quiénes eran ias personas que le 
eeguíain en el movimiento. 
H o n r a n d o á V e r h a e r e n 
L e t r a e d e l d i p u t a d o 
n í r u n s 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARIS 18 
Ix» reyes de Bélgica han hecho depositar 
en el sepulcro dél poeta Emilio Verfuaxen 
una magnífica corona, de flores blancas y 
rojafi, con la siguiente inscripción: «A nnea 
tro gran poeta y aimígo, Alberto 6 IsabeJ.» 
P a r a los i n v á l i d o s franceses 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 18 
La Federación de Inválidos ha recibido 
; 40.000 francos, importe de la s u s c r i p c i Ó D 
abierta en América 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Santo Domingo. ¡ 
Mañana celieibnairán su santo la mar-
quesa dte Dendaña y c'e la Mesa dte Asta, 
Santo T o m á s . 
E l 21 lo serán de las -señoras de La 
Cerda y viuda de Chávarri. 
Marqueses de la Ensenada y Turia. 
Conxdes de la Florida, Osbonne, Zu-
biría y Buena Esperanza. 
Señares Bretón, Gudal, Silvala, Sam-
chiz, Castellano, Liniéns, Navascuós, 
Owens, Allende, Gómez Acebo, Doreste 
Les deseamos felicidades 
Aniversarios. 
Hoy se cumple el I I I de la muerte del 
marqués de Padal, de girata memoria. 
En vario© templos aiplicarámse sufra-
g"ios por su eterno doscano. 
A su viuda, la nobdle señora doña Cris-
tinia Chico dte Guzmán y Chico de Guz-
mán; hijos. D. Alfonso, poseedor del tí-
tulo, caisado con doña Adelaida Fennánr 
dez Hontcínia y Uhag^ón; doña María de 
la Concepción, marquesa de Bondad Real, 
y doña Ma/ravillas, reitetramolsi «entidlo 
pósame. 
••• Hoy también se cumple el primero 
del f allecimianJto de la virtuosa marquesa 
viuda de San Migud de Aguayo; á las 
once tendrá lugfar un funerafl la pajrror 
quia de San Giné», por siu eiaeirño desr 
canso. 
Renovamos la expresión de nuestro 
sientiimientol á sus klijoa: doña María, 
viudia de D. Pablo Ruiz de Gámiz y Zu -
lueta; D. Eduardo, poseedor del título; 
doña Rita, D. Luist, D. Ramón, D . Ra-
fael, doña Dolones y doña María Josefa, 
casadas, respectivamente, con doña Hor-
tensia del Monte, D. Rafael Gaaset y 
Chinchilla, doña Ricarda Aflzup-aray La»-
peyra, doña Leonor y doña Sofía Arana 
y Victoria de Lacea, marqués de Aldama 
y D. Pedro Alvarez Vellutí. 
L a Sociedad de Madrid. 
Acaba de salir el tomo correspomdien-
te al año IX de su publicación ; contie-
ne dato® muy curiosos é interesarrtefe 
pâ ra las personas que frecuentan' los sa-
lones amisitociráticos, como son dcmiolios 
y di as de sanitots , etc. 
Boda. 
Ha sido pedida la mano de la encan-
tadora señorita Adelaida Banqueri Al-
bpilda para' el bizarro teniente de Arti-
llería D. Adel Diez de Encilla. La novia 
es hija ¿el afamado médico D. Jacobo 
Banqueri Roldán, y ed novio, del tenien-
te coronel de Artillería, de la Comisión 
de Experiencias, D. Darío Diez; ambas 
familia as muy apreciad ag en la buena so-
ciedad madrileña. 
La boda se oelebrairá en la primavera 
próxima. 
Baile en el hotel de 
los condes de Agrela. 
Se ha venificadlo con motivó de hacer 
su presentación en saciedad su hija Ro-
sario. 
Asistieron laig duquesas viuda de So-
tomavor, Plasenda, Ahumada y .Santo 
MauroL 
Las marquogas de Mohemaindo, Por-
tado, Ivamrey, viuda del Baztán, Santo 
Domingo, Somosanoho, Valdedlmois v 
VI ana. 
Condesas die San Luis, San Félix, Rin-
cón, vimda de Catalbuturo, viiuida de Cas-
tilleia de Guzmán v Torre Arias. 
Señcíras de Mitjánis, Beiistegni y Mar-
tínez d)e! Rio. 
Señoritas de Enpelfred, Serisfon, Cas-
teilanos y Xleníí*»-»»'""'1*, Cab̂ w1 ^ v̂ — 
y Carvajal, Arools y, Caballero, Cano, 
Martínez Campos y San Migfuel, Marti' 
nez del Río, Silva y Mittjáns, Alcázar > 
Mitjánis, Fernández de Henestrosa y Sa-
labert, Pérez de Guzmán y Sanjuán^ Ro-
drí^uez Rivas y de la Gándara, Maroto 
y Pérez del Pulgar Martínez de trujo, 
Caro, Guillamas, Falcó y ElscajrudóiQi y 
marquesita de Villaviciofea. 
Necrología. 
Anteayer falleció, en su casa' de ¡La 
calle de Alcalá, el Sr. D. Eduardo San-
cho Mata, pergona juisitaimente estimada. 
Estaba casadlo con una dama que ha 
sido muy admirada polr su belleza, doña 
Lina Contrenas, heirmaina que fué del 
conservador de la Alhambra; habiendo 
nacido D. Rafaei, doña Angefla, espo-
sa de D. Igriado Pidal y Bennaldo die 
Quirós; D. Eduardo y doña Lima. 
Acompañamois en sai juista pena á los 
deudos del finado. 
Ayer tarde se verificó ed entierro 
de D. Juan Isasa Echenique. 
En lia pasada etapa conservadora fu< 
gobernador de Zaragoza, y variáis veces 
representó á la provincia de Córdoba 
como diputado á Cortes. 
Era al morir abogado del Estaxfo, jefe 
de N«gaoia<íio y poseía la grao QPUZ de 
Isabel la Católica. 
Descanse en paz «Mi oumplido oaba-
lloro y reciba su familia la expirosión de 
nuestro sentimiento, «n particular su 
hermano poi/ítLoo, D. Manuel García Bar-
zanaJlana. 
También ayer tuvo loigar el entíle-
rro de la respetable señora doña Joa-
quina García Marcos, madre de D. Gon-
zalo Veraza, esposo éste de doña Mag-
dnilena Fernández Grilo, á quienes en-
viamos sentídó pósame. 
Cristianamente ha faltecáido en Mâ -
d̂ rid el Excmo. Sr. D. Femando Arbós 
y Tremanfti. 
E l finado, que ena arquitecto, perte-
necía á la Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando, y se hallaba en 
posesión de la I>e^ión de Honor y do 
la gran cruz de Isabd la Católica. 
Descanise en' paz, y reciba su famüií» 
nuestro pésame muy sentido. 
Don César Luaces, 
Repentinamente, y á consecuencia de 
um ataque cerebral, falleció ayer tarde, 
encontrándose en la Cámara popular, d 
senador deá Reine por la provincia de 
Orense D. César Luaoes y Alonáb Ma-
gadán. 
E l finado se hallaba afiliado al parti-
do conservador. 
Entre otros cargos desempeñaba ac-
tualmente el de vocall dte la Comisaría 
general de Seguros, 
Era abogado general de Ingenieros 
de la Armada y pertenecía afl Consejo de 
Admimistiración de la Duro Felguera y 
f á las Conferendias de San Vicente dte 
Paúl. 
Se hallaba' en posesión de las gran-
des cruces del Mórito Naval y de Isabel 
la Católica. 
Que Dios, en su infinita misericordia, 
haya acogido el alma dél finado. 
E l cadáver recibirá cristiana sepultu-
ra, en el cementerio de la Sacramental 
de San Lorenzo, mañana, á las once de 
la misma. 
Hacemos preisiente á la familia del 
Sr. Luare.t; nue-stro dolor por la desgra-
cia que la afllgf. 
«• • « A T E FARJA 
m E L D E B Í A T E 
'bispo de Barcelona pronuncia un notable discurso 
E n n o m b r e d e l E p i s c o p a d o e s p a ñ o l , d e f i e n d e e l a u m e n t o 
d e c o n s i g n a c i ó n a l C l e r o r u r a l 
E n e l C o n g r e s o s e a p r o b ó e l p r e s u p u e s t o d e M a r i n a . — S e l e y ó e l d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n d e P r e s u p u e s t o s 
y s i g u i ó d i s c u t i é n d o s e e ! d e l a m i x t a s o b r e e l p r o y e c t o d e e x p l o s i v o s . 
C ó m o t r a b a j a n l o s r e g l o n a l j ^ 
U N A I N T E R V I Ú C O N C A M B Ó 
No revis-tió gran interés laseajióji 
íá l t ima. Vísperua de mucho.. . .^í í> (üs- i 
ousiói i breve y rápida, (iiiedo aproba-
do el pre^upiuvio de .^l'arma;, labor 
adelaiita-tlu piara, Knero, si se crnuple 
el pian p ra \ estado, que aiiiteayer ex-
pusimos eu el editorial. Luegü se le-
y ó el dictamen de la Comisiún de l 'tie-
Biiipuestos, que repirochice los actiiuiles, 
con la adición dé un: artículo—redac-
tado, seg-iin se dice, por los Sias. .Mau-
r a y Cambú—en el cuad so limita la 
vigem-iu del resucitado presúpiúesto 
únicamente basta que'se legre le ajjro-
b a c i ó n de toda la obra de Hacienda 
pendiente aliora. JSo de.ja^ dé icsultar 
aam.mala La presenl;iri(jii de lal dicte-
men sin que la pieccda una oaítégóiri-
ca deellaa •ación del Ghobiemo. Este, 
seg im a.nu¡nció el Sr. Alba en la sesión 
del sábado, deliberaría... ¿ P e r qué, 
j i n que se nos diga, el resaillado de esa 
deliberación, se lia traído á la (Mina-
ra el mencionado dictamen? 
iContinuó la diíMnisióai del diclamen 
de la Cótois^ÓD iiii.Vla st̂ bre el j i ro-
7ecto de le}' de Explosivos. Kl sieílor 
Ventosa reprodujo su discurro del sá-
oado- en atención ú que no fué escu-
chado por el iu¡ni<trn de Uacienda—, 
y amplió y reforzó sus argumenlos 
oon sinuular abierta. 
Ni el Sr. Alba ni el vSr. riiapaprieta 
lograron destruirlos. E l Sr. La ('ier-
ra se mostró contarme con el diputa-
do región alista en cnnsiderar como ex-
trailimitación de atribuc|ioije> cíeiK.llafi 
modificaciones inti(>(lucida,s en el dic-
tamen por la ('omisión mixta. 
Anunciaron las demési minorías, «il-
fO la conservadora, su voto adverso, y 
la discuNióu quedó sdispendiíla.. 
-o-
C O N G R E S O 
CESION DEL DiA 18 DE DICIEMBRE 
Se abro ka se-iún á las tres y veia.tiaLn.c6. 
En el baac-o uzid, A ministro de Marina. 
S e c c i ó n q u i n t a 
( M a r i n a ) 
¿/-.gut- ia ais-usióu del presupuesto de M.a-
tíe •dlesecihan multi tud de oumiejid'ai-, sin 
que ningún diputado haga uso do ia pala-
bra, y se acepta una pasando al presupues-
•o uixlinario los cínoo tiillones destinia'dos al 
muevo ediiñcio d'ei Mini&terio de Manina. 
En uno do la- capítulos del extraordinario 
» caucede ia palabra afl rfr. MORAYTA, 
•jue renuncia á ^lla. 
Aipruébase el extraordinario. 
En el mrdiiia'rio hace uso dio ia |>ailabra eJ 
Sr. GOMEZ CHA1X, apoyando una o r .üN- n-
da ak eapítivlo primero, artículo segunido 
(Centros y depcndonciais del Minis-terio). 
¿ue es do>?r iiada. 
Queda aprobado f l ;pi-osiiipucsto ordinario. 
« * « 
Póue-e á discusiión di dictamen do la C"o-
nision Bflibre vxiuopiación d'a teírrenos c:i(-la-
vados en las zooos de cositas y f rc iUf ia - . 
paira el servicio fio la Marina. Queda apro-
bado. 
• Se vota dufuiilivannmto ol rproycoio de ley 
aplkando :1a iiber.ati' condicional á los sen-
tenciados de Guerra y Marina. 
Por bolai:: votan las pensiones á la viuda 
de D. Luis Pérez. Aparicio, i'unciomrio dr i 
Cuerpo fío Vigilancia, muerto en el cumpli-
miento de su deber; al padro di> i>. Poque 
Serrano Heras. guardia de Seguridad. :uup'r-
to también en el ounuiilimiento de su deber, 
y á la viuda de 1L Manuel Ticivano. 
Se S'Vipen.de Ja so.-um á Ir.s cuatro y mc-
3ia, y se reanuda ;í las sejg menos enarto. 
iándose lecíui-a al dictamen do la Comi-ion 
Presupuestos n produciendo ilo.- vigentes. 
L a i t a b r i o a c i ó n 
d a e x p l o s i v o s . 
V E N T O S A 
Reproduce sns manifestaciones dél viiTU'.'s 
sobro lo oeurrido en el Senado wn este pro-
vecto de ley, estudiando las tres fai.-es por 
'¿ue ha pasado eJ señahunéento de tariias; 
1.a, impa-ibilidad del Gobierno ipar» iijar-
as; 2.h, fijaciLon. eu veinticuatro lionas, por 
»1 Congreso; 3.a, alteración, en varios d ía - , 
>n el Senado. 
Lee una earta <liid Sr. Qrbea, dámlule 
menta de que la < a-sa de lahricación de car-
mohos que iropresenta ba decidido, en vista 
iel dictamen de la ('oinisión mixta-, no res-
tablecer su industria en España. 
Sostiene que con ol dictamen no sólo ise 
mata la ind'Ustria iprivada , sino que Lamliiéu 
te perjudica el Estado en sus ingresos, i)utvs 
¡ueda en la mano de la Unión de Exipl(»-ivos 
d que no se le a.plitf.ie ol aumento del 90 
jor 100 do tribi:ti\c.:()ii cuando la reoaudia-
ijión dé este impuesto no aAbaftHoe los OOIIO 
^i i l l ocies. 
C H A P A P R I E T A 
Cuando se presentó el proyecto v ao 98 
íeñalaha la tadfa, ol Sr. Ventosa dijo quo 
todo parecua insjdiado ipor \» Lnión de Ex-
plosivos; albora «üoe Jo niis!in¡. |,a (Vmisiiin 
tíel Senado ha tenido más tiempo (ju» la 
leí Congreso para a&aotfanse, pBTfl infer-
narse y determinnu* las tarifas ron más de-
talles. Entiende que no liay laomcidcnda máis 
que en los eon-'-cp1o>- en tro las tarifas del 
folleto repartido por la Cnión de Explosivas 
y la-s señaladas por el Sonr.do. Di,.o que re-
chaza las rcticenoias d i Sr. V<»n(:)sa. v que 
á él nada le indica la subida de Ies valo-
res de la Unión; ipueis, preaisaoueote) de 294 
iian ^bajado el s.íh.ido á ÍJ70, una. ve/, cono-
cido él dictamen de la Coini-dún mixta. 
V E N T O S A 
El Sr. Cha.papricta. me atribuye una ob-
*<9eión; esta obsesión está justificada ; hay 
la coincidencia que niega el Sr. Chapaprie-
ta, puet) se grava la fabricación do cartu-
chos y se desgrava la car tucher ía cargada 
en el extranjero. 
En; la diferencia de las ooLiy.aüioue-- de 
«os valores de la Unión de explosivas haiy 
que tener en cuenta que, al aprollarse en el 
Senado, subieron 42 enteros, y .sólo al ser 
Impugnado en el Congreso el dictamen, el 
viernes, de noche, bajaron, el sábado 24 en-
«eros. 
Coiuisiooi mixta no tiene derecho á 
creerse auporior al Senado r al Congreso ó 
introducir por sí y ante sí modificaciones 
en ol dictamen; la Comisión mixta hai incu-
rrido en una grave responsabi'lidad; nos-
otros, por eso, hemos do pedir votación no-
minal para que cada fracción de la Cámara 
declare su opinión respecto á este proceder 
do la Comisión mixta. 
L A C I E R V A 
La manera como .se han claboraido las ta-
rifas aquí y eu ia otra Cámara no me ofre-
ce gairamtías; el abaratamiento de los explo-
sivos no se va á lograr. 
La Comisión mixta solo tiene por misión 
conferenciar para conciliar las opiniones de 
ambas Ciimairas; si ¡introduce modificacio-
nes se extralimita en sus funciones. 
N O U f i U E S 
Coincide también con el Sr. Ventosa y 
pide que el dictamen vuelva á la Comisión 
mixta. 
A L J B A 
Señalado un tipo de recaudación, al re-
bajar el impuesto de la dinamita núme-
ro ¡1 (la más empleada en lu industria mi-
nera), era natural que gravásemos otras 
suitancias, como la pólvora de caza, que 
no tienen la mUma jmporlancia para el 
país. 
Yo eren que con el dictamen no se perju-
dica la industria, privada, y como yo lo creen 
personas que entienden muoho de estas 00" 
sas. 
No puede negara que la Unión de F'-'cío-
siv(^ goza de una situaoióu ur privi.egio 
que procede del arra^'.éí» del ejercicio do su 
monopoliio; pero ye entiendo (pie. combatién-
dolo exageradai^ente, se afirma más. 
Lo de las ootizaeioiies depende de la mis-
nm naturaleza de la Sociedad Unión de Ex-
plosivos, y persigo un interés público ; esos 
argumer.tas de la influeneia en las cotiza-
ciones: sólo sirven para la galería. E l señor 
Ventola lleva demasiado lejos su escrúpulo 
en lo de la Comisión mixta ¡ el Senado ya 
ha votado el dictamen, y creo que el caso 
es el mismo para la Alta Cámara que para 
el Congreso. 
N O u e u É s 
Insisto en lo dicho respecto á lo hecho poi 
!a Comifiión mixta. 
V E N T O S A 
No participo del optimismo del ministro 
de Hacienda sobre que el proyecto benefi-
cie la industria, privada; recuérdese la car, 
ta que he ¡leído del Sr. Orbea. No eisi extraño 
que en el momento mismo en que se suprime 
el monopolio suban lias acciones de Explo-
sivos 42 enteros? Yo no deseo que la Unión 
deje de tener beneficios; pero quiero que no 
los obtenga á exista de los intereses Id el 
país. 
Las variaciones de la Comisión mixta se 
refieren á algo más que á trabajos de re-
dacción. 
A L B A 
Dice que la variación introducida lo fu^ 
por favorecer á la industria minera. 
Left lairgumentos del Sr. Ventosa sobro 
favorecer ¡í la Unión de Explosivos tendr ían 
valor .siempre que el monopolio continuase: 
cesando el monopoliio, no tienen valor nin-
guno. 
V E W T O S A 
l 'epite lo de la oxlrañe/a sobro el aíéa de 
'..ailores de Explosivos. 
L E R R O U X 
Cree lo mismo que el Sr. Nongués sobre 
lo hecho por la Comisión mixta. 
Votaremos en contra. 
B U G A L L A L 
Estima que, en efecto, es materia del 
mayor interés lo que so refiere á las facul-
tades de la Comisión mixta, y añade que no 
está muy claro lo que haya alterado dicha 
Comisión en los dictámenes del Senado y el 
Congrego. 
En el Senado ya está aprobado el diet.i 
leen. Si votamos en contra, como por falta 
de asisboncia do la nuayoría el proyecto 
pudiera no ser ley y el Gobierno no tiene 
tiempo á presentar otro, votaremos á fa-
vor. 
L L O S A S y A L V A R E S V A L B É S 
Anuncian que votarán en contra. 
* * * 
Se siiispende esta discusión entre rumores 
y haciendo gestos de extrañe/.a el Sr. Dato. 
El Sr. Lerroux dice que, como yai estamos 
en normalidad parlamentaria, sería conve-
nieute oiue se volviesen á tener dos horas 
diarias de ruegos y preguntas. 
101 ministro de I L \ ( lENDA ladvierte 
antes de eso se precisa dar fin á la labor 
dé aprobar va.rin.s provectos de ley. 
El Sr. SKOANE (D. Pedro) dice que n* 
lila en nombre de los diputados gallegos, 
hijos de Galicia, para protestar del estado 
anómalo y escandaloso del servicio ferrovia-
rio en ila líneai dé GaMcia, anunoiando que 
mañana apoyaiá una proposición incidéntail 
-ohrp esta materia. 
El piv.d.deni n de la, C'A.MAi! A e.onlesta al 
' Sr. I,i>nf>iix que, de a<'uerdo con el Gobier-
no, procurará puedan bacer uso de la pala-
bra, antes de que M -u-iienrbin las l uea-
]iarlamentar.ias, los H.M (li))utados <|ue La tie-
nen pedida para niego-; v preguntas. 
Kl Sr. ( "ASTRov inn ' pregunta aü minl»; 
tro (Jo Macienda qué bay df> la huelga, y 
el mini.stro le responde («.ue él no tieim, por 
«u oargo, not,i<ias dir.ctaf;, y «pie las (pie 
hasla (•! direcinaiiente ban llegado no acusan 
alteraiivion del orden público, fuera do ja 
ciüdad de Bilbao. 
í>o le\ anta la sesión á las ocho. 
O 
que 
S E N A D O 
SESION DEL 18 DE DICIEMBRE 
A las cuatro y veinte abre la sesión el mar-
qués de Alihucemais. 
Hay mucha concurren aia ,|(. seiuidorcs. 
En ell banco azul, los ministros dé Gracia 
y Jusitieia y de la Guerra. 
Rueg( ;os y preguntas 
L a s r e c o m p e n s a s 
d e c a m p a ñ a . 
El Sr. SANZ Y ESCiARTIX (J). CWir .o) 
pide que se active la resolución dié las pro-
jmestas de recompensa, oue están pendientes 
Bl minisítax> de la GKElílLA k* oontestaj 
aseíEuraaidio oue él cumple el recianieato > 
proniiraiví activar, dentro de sus preícripcio-
nes, la resolución dé las propuestas. 
Rectifioan ambos oi-adores. 
L o s t r e n e s d e t e n i d o s . 
El Sr, LUACÍJS prtfguinta al Gobierno las 
medidas que ha íomado para evitar que se 
intcirrimipan las coanuui'.acicnes con Galicia 
á causa dé la nieve y para aliviar la siuia-
ción de los viajeros. Lee nn suelto dlé En DK-
BAT£, damdio cuenta de la aiujustiosa situa-
ción de lois que sé encu"3itrau e.n liañuelos. 
El ministro de GHAGíA Y JUSTICIA da 
razón d'e las órdenes dadas por el de Fo-
mento, y califica de exageradas las noticias. 
P e t i c i ó n d e i n d u l t o * 
El Sr. KAHOLA (D. Wdro) pide el pendón 
de Joiaquíu Girones., cabo del Ejército, conde-
nado á mmerte por un ceusejo dé guerra en 
Rairceloiia. Por sus buenos amtccf'dentes se lo 
conmiutó la pena, que extinguía en ol penal de 
Ceuta. 
Suprimido éste, ha sido llevadlo á otro, 
donidie la vida es muy penosa ; y por su buCna 
ooindiucta aconseja la gracia del indulto. 
Lo contesta el ministro de la GUERRA, 
prometieitiKllü hacer cuanto pueda en favor de 
fke penado, que 'fué el que atentó contra la 
viida dtól general Aluunada. 
ORDEN DEL DIA 
D i c t á m e n e s l a 
C o m i s i ó n m i x t a . 
Se admiten los relativas á los proyectos <le 
piv^upue^Los ordinario y extraurdinario del 
Ministerio do la Gobernación y el que se refie-
re* á la modificación .del artículo 0-15 del Có-
di!(go de Comercio. 
E l p r e s u p u e s t o 
d e G r a c i a y J u s t i c i a 
Se reanuda la discusión de este dictamen. 
E l Sr. AAIAT continúa su discurso, comien-
ziado el sábado. 
Excita all Gobierno á mantener la concordia 
con la Santa. Sedé y á e.uaplir el;Concordato. 
Pidt1 ail Obispo de Barcelona que deje oír 
su anitoiizadá voz. 
Trata de la situación del Obispo dimisiona-
tio de Sigüenza v del preconizado de Valla-
dolid'. 
Estima que el Gobierno sigue un criterio 
eeotanio arohivando todas las iniciativas que 
se refieren á las obligaciones eclesiásticas 
y dejando de satisfaiccr los gastos dé impo-
sición d é capelo, y pide que se paguen los 
gastos de viático de las Casrdlcnailes qué asis-
tieron al Cónclave en que fué elegido Papa 
Su Samtidlad Benedicto X V . 
El Sr. BiENGIFO le contesta, en nombre 
de la Comisión. 
Rectifican ambos oradores. 
E L O B I S P O B E B A R C E L O N A 
Saluda á la Cámara al diriigirse á ella por 
primera vez. 
Yo vengo—dice—á dejar bien sentadas cuá-
les son las ¡bases dél actual íréginnen concor-
datario, y á dirigir un cplanso al Gobierno 
y un voto de gracias por las m a ni f estacionas 
bocháis por ol ministro de Gracia y Justicia 
accediendo á elevar á i.̂ OO ¡pesétas el haber 
míniimo del Cleio. 
Esto liace suponer un aiTepentimiento por 
e! pasado y un .sincero propósito de. enmien-
da q>ara el porvenir. 
El Concordato se opone á la reduicición 
del haber por el ;.TUpuesto, y esto ha sido 
reconocido por el Gobierno siempre, jiidien-
do autori'/ación á la Santa. Sedé para po-
der acordar tributc-s sobre las ivntas ecle-
siásticas. 
Hasta 1000 se ha pedido esa. autorización. 
; Por qué se interrumpe ahora ? Tened en 
cuenta que no es por el huevo, sino que 
importa, mucho el fuero. Esto concede dere-
cho á los partícipes pf-lei-.iástic^s á reclamar 
los 70 millones que &e les retienen en eon-
dieiones anormales. 
Otro t.\n.to ocurre con las Ordenes reli-
giosas por laí* rentas que paseen ó la* in-
di^ trias que .ejercen. 
¡Señores se na do r es ! ¡ Impuestois á las Or-
denes -religioí-a's! No pueden hacer ccono-
inias poique viven jiobres, y tendrán q.ue 
arrojar á los enferiuos que cuidan y lol^ 
niños que educan. V esta mi>ióu tendrá que 
pagarla el Estado de su ¡wcnlio. Dice que 
el negociar albora KOU Roma parai éléTtár la 
asignación al Clero es una verrladera «ido-
latría concordw.taria». \'osotro.s, tan eelo^«.s 
le la isobeiauía del Kslade, la ponéis ahora 
no á los pies del Papa, sim» cien eod'os bajo 
sii'S pie-. Pe rqué ¿qué .necesidnd tiene el .Es-
tpdo de xdicita.r autorización del Papa para 
disponer de unas pocas jie-elas? 
Y esto b> veo ya tainliiéu en ol artículo 
que él ministro de Gracia y Justicia ipubli-
•ó en «El íiiberab). No, no ha' ía falta ir 
á Poma.; y e.-e atfán vue-tro de acudir allí 
¡>or virtud' del art. del Concordato, que 
no lo imipone, ha motivado la sospecha de 
que pedís á Uoma i[n?¡ se os conceda el c i -
Ivileteo, al quitar de aquí para dar alia; por 
quie si para aiim,ei!t.a¡i- es tá is autoa-iaados, 
el pedir auteriznción ser.í ipara no hacerlo. 
Ademas, i.-eguís distinto friterio jiara au-
mentar asignación (pie paria imponer tributo. 
El Sr. Sáuebez de Toca dijo en tardes au-
le.riores que convenía eorn e.rdar en ê »bo iCtaBO. 
Yo voy á. ph setilario el eietii|do del Sr. Cá-
novas del Cafe tillo en el wiío !«(>>, al tratar 
dél einpleó dé los últimos 2.000 millonn-i io> 
madois á la Iglesia. 
M u e r t e d e u n s e n a d o r . 
(En osle momeMlii :-e predio e un giaii IÍ'-
vuelo en la ('amona ¡ lo-, Benodbm se b". au-
tan y hablan en v<iz, alta.) 
El pues ni en te de la CAMA ,11A : SeñoretJ 
.senadores.: Nuestro compañero el Sr. Lua-
WN, á qiii<'¡i bave poKSo hemos oírlo, ha falle-
-ido repon tina mente ce e.! Cimgreso, 
El Obispo de BAPCKLONA dedica unas 
sen i idas frai-es do consideración «il «enadnr 
falleeido, y pnomete sus oraciones y las dé 
sus hermane-. 
El ministro de GUACIA Y JUSTICIA se 
adbiero á estas manifostaciones. 
Sigue el señor Obíqpo do BA.IUJELONA, á 
¡udimeiones de la J'residen'i a, su discur-
so. Dice que Cánovas no estimaba necesario 
negociar cmi Poma ol aumento do la asig-
biación. 
So oe.upa del maíl estado de bus. Sem.na-
nos, ŝpeoiflÜQiehie el de Barcelona. 
Trata de la diferencia de los presupues-
tos desdo hace algunos años, a-sogura.ndo que 
su aumento justifica el de la asignación. 
Lee párrafos del Sr. Azcárate, en los que 
éste, reconociendo la imiportincia de la mi-
sión del Clero, pedía para él un medio de-
oorroo de sostenimiento; invooa \& opinión 
de Montero Ríos sobre la necesidad de cons-
t.it.m'r ¡.ndoDendieintemente á la IcrJaaijt. 
Esto es lo que podéis negociar, no las P6-
queñeces que negociáis. 
Protesta de que se haya dicho que se tie-
nen sin proveer las parroquias para cobrar 
las rentas, asegurando que todos los Prela-
dos tienen totalmente provistos sus curatos. 
Eso se dice por señores que toman como 
penacho su odio á la Iglesia y que se llaman 
sencillamente heterodoxos. 
Comelnta un presupuesto eclesiástico fan-
tástico del Sr. Morayta. 
Examina todas las fuentes de ingreso del 
Clero, que han sido cegadas, tales como par-
tidas de bautisime («lya eficacia ha anu-
lado) , cementerios, entrada dé los cadáverea 
en la iglesia. 
1 Hablando d« Jos impuesto3 sobre legados, 
señala el absurdo de que se recarguen los 
que se dejen para sufragios, considerando 
el más lejano el parentesco con la propia 
alma. 
Este impuesto producía cinco millones; se 
subió al 14 por 100 y sólo produce dos, y 
ahora se recarga al 20 por 100. ¿ E s por el 
bien del Estado este recargo? (Muy bien.) 
Se ocupa del expediente para lograr la 
autorización para enterrauiientos en la Sa-
grada Familia de Barcelona. 
Termina asegurando que cree que el Go-
bierno cumpiLirá lu ley en todas BUS) partos. 
(Muy bien.) 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
n v ü g e brevemente algunos de los conceptos 
del discurso del Sr. Amat, y pasa á coa tes-
lar al Obispo de Burcolona. 
Asegura que el Gobierno tiene ol propósi-
to de mauitener las más estrechas relaciones 
con la Santa Sede. 
En la interpretación del Concordato di-
fiere de Ja dada por el Obispo, porque con-
sidera precisa la negociación. 
Dice que así lo ha reconocido también la 
Santa Sede, 
(Entra en la Cámara el presidente del 
Consejo.) 
La Santa Sede reconoce que hay capítu-
los en el presupuesto eclesiástico en que se 
pueden introducir economías, y esto debe 
tenerse en cuenta al aumentar otro capítulo. 
Este es el sentido do la negociación enta-
blada. 
Rectifica el Obispo de BARCELONA. 
De las palabras del ministro deduce que 
se va á Roma por todo, ó lo que es lo mis-
mo, que se va por no cumplir el ar t . 36 y 
buscar compensaciones. 
Asegura que contra lo que dice el Go-
bierno aun no so ha presentado una nota 
sobre esto á la S^nta Sede. 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
rectifioa, diciendo que circunstancias espe-
cies han impedido que avancen más las ne-
^pcuMnoíiés. 
El Arzobispo de SEVILLA, que había 
pedido la palabra, rénuncia á ella por no 
tener nada qne añad i r á lo dicho por el 
Obispo de Barcelona. 
T'n.;famenté se ocupa de los fondos dé re-
serva de las diócesis, que son nominales, co-
mo ocurre en Sevilla.. 
Se suspende el debate y se levanta la se-
sión á las ocho menos cuarto. 
E l servicio de trenes con G a l i c i a 
A l fin, ayer, lo« repr.'sentíintes en Cortes 
pOí Galicia adoptaron una actitiul enérgica 
en. el Congreso para esigi - del Gobierno quo 
se penga rápido remedio á la situaciión en que 
«> eaicnentran los viajeros que de,sde hace 
ocho días ••sián esperando en Brañuélas el 
ie-iableeim:ento del serv•'do dé fe.rnxíirrile?. 
El senador Sr Luaces. uno-, moiiu'ntos an-
t e s déíl triste acón le si miento de qiio en otro 
lugar habla.n ;.s, ivelamó eu el Senndo- b'ven-
do un recorte de Eí. DF/iATi-'—la acción ofioaz 
del niinisit.ro de» F o m é n t i ; y en el Conf¡;reso 
Se leyó la. •Kiguiento pi oposición incidental, 
que hoy apoj ará el Sr. Senane: 
((Los diputados que srsfribcn ruegan al 
Congréso so sirva declarar que, dada la si-
tuación creada en la línea férrea de Galicia, 
se e s tá en el caso do que por c'l señor minis-
tro de Eomento se adopten tocllas la* medidas 
necea r í a s piara que se restablezca innnxliata-
inentG la cironlación de tienes, instruyénd'oise, 
al propio tiempo, nn minucioso expedieínte 
para depurar las responsabilidades en que la 
Ce.mpañía del Norf^ haya podido incurrir.— 
Senane, Wais. Estove/,. Leonardo Podrígnez, 
Ozores, Posada, Soto Ib ("itera." 
Los 4-1 diputados per Iris provinciias gailTegas 
estaban dis>uestos á üe/anrla ; pero iv'trbi-
mentariamento no han podido fiaemo ma's que 
siete. 
El señor maiciués de Uiínerea y el Sr. Ozo-
res harán también uso de la palabra; v pa^ 
reoe sei- que él debate ha de resulta,!- eu ex-
tremo integre saín te. 
A propósito dé lo que hoy ocurre en Ta 
línea, de Galicia, decía ayei- el Sr. l^a Cier-
va, en los paisillos dél Congreso, que. en cier-
iíi. oeai-ión se encontró él en Narboira eu pa-
recido conflicto, quedando en .seguida' re>t.a-
¡••"'-"do ol servieio ferroviario ]ierque el Go-
bierno franeé.- mandó allí una brigada de In -
genieros militares que dejó expedita la vial 
en muy poea.s hora1"?. 
Esto es lo que afluí M.nbiéu ba podido ha-
cerse, y con ello habríamos evitado la ver-
güenza d é tener inierrumpidia la vida de re-
bieión <-on Galicia desde ;>aee una Keinana. 
C a r r a c i d o , rector de la Univers idad 
C e n t r a l 
VA Sr. Burell dió ayer cuenta á los perio-
distas de que el doctor Carracido, cuvas al-
tas dotw elogió, ha aceptado ol cargo de 
rector de la UniverHidad Central. 
T E L E F O N O I N T E R U R B A N O 
Los diputados á Corles por l.uge, señores 
Besada, Qiur<*ga y Mart in Fernández, re-
quendos por la Cámara de Comercio de aque-
lia provincia y otros olemontos imoortantes, 
han gestionado y obtenido de la Compañía 
Pennifflilar de Teléfono que pi-olonguo el «er-
vacno de la Central tobdónica interurbana de 
Lugo durante la noehe, dada Ta absoluta in-
eomunicación t^legráüca que desdo hace días 
sufre, efecto del temporal de nieves, y no 
dnsponer de otros medios q-ue el de las líneas 
telefónicas interurbanas, que no han tenido 
interrupción alguna y sé mantiene en buen 
estado su funcianaanienuv 
Llama poderosa y judíamente la atención 
de todo aquel que iaie mueve en la atmósfe-
ra política, en la parlamentaria e^podal-
mc'Ltc, la forma de actuar en ella la mino-
r ía regional isla. 
No hay asunto quo no dé lugar á la in-
u.i vención do algún senador ó diputado do 
esa minoría, que en su informe ó alegato no 
demuestre un estiudio ccncienEudo y una 
preparación completa, apoyada en todo un 
arsenal dé cifras, datos, antecedentes y es-
tadíst icas. 
Esto ha movido la curiosidad de las gen-
tes hacia el modo de trabajar los individuos 
de esa fracción política, la forma de prepa-
rar los asuntos y la organización que súpo-
me esa labor, sin precedente en la historia 
de nuestro Parlaanento. 
Para satisfacer esa curiosidad fuimos á 
visitar al Sr, Cambó, en la oasa en que está 
instalado en Madrid', un piso bajo en una 
ancha vía de un barrio ar:stocrático, muy 
cerca de donde habita otro iiusbre político. 
Pasamos naiestra tarjeta, y tras una lige-
rfedsoa espera nos introducen en el despacho 
donde está el jefe de los regionalistas. 
El mobiliario, senoillo, modesto é incom-
pleto dé la habi tac ión; los libros y papeles, 
revueltoa y en desorden, aparentemente al 
menos, dicen al visitante que está en el 
idcApacbo do un hombre que, ante todo y so-
bre todo, es un trabajador, que estaba, al 
llegar nosotros, ó trabajando ó disponién-
doae á hawi-lo; y esta impresión, más que 
los letreros que en otras partes hemos vis-
to, ¡noe tadviert^ que ia vi:^ta debe s«r 
corta. 
El Sr. Cambó, en pyjama, avanza- hacia 
nosotros con la tarjeta en la mano, y des-
pués de saludarnos atenlamente y de indi-
carnos asiento, ocupa su billón delante de 
la mesa y enciende un cigarrillo. 
Mientras exponemos el objeto de nuestra 
visita observamos atentamente al Sr. Cam-
bó, al que hasta ahora sólo habíamos visto 
desde nuestra tribuna, en el Congreso. 
De cerca, sigue dándonos igual sensación 
de hombre-poriil, porque aun visto de fren-
te perdura en la retina la imprasion de su 
iperfü dé ave, de nariz afilada, de su barba 
en punta. 
—'La base—nos dice—de toda nuestra or-
ganiaación y de nuestra fuerza es la unión 
absoluta y la compenetración perfecta que 
se da entre nosotrosi. Todos no^ conocemos 
deisde jóvenes y ludíamos por el mismo ideal, 
• i u que nunca se haya producido la menor 
disensión ni 'a más insignificante diferencia, 
—Pero algo de la organización eu deta-
lle ; porque se dice que t enen ustedes mon-
j tada una oficina para preparación de los 
i asuntos y una distribución especial de lo? 
trabajos. 
—Verá usted. La minoría está dividida 
en grupoj. de á dos diputados ó senadores, 
que se encargan de estudiar cada asunto. 
Estáis parejas son siempre las mismas', 
porque en su designación se han tenido en 
cuenta la ipreparadón, aptitudes' y aficiones 
similares, y claro es que á cada uno le es-
tán rese.-vados los asuntos que caen dentro 
dé su eípecialidad. 
Yo reparto ilos trabajos; y estudiada la 
cuestión por el grupo correspondiente, los 
que lo forman se hacen los favores que quie-
ren, marohándoiie uno y quedando el otro 
más ó menos tiempo, estando obligados úni-
camente á que de cada pareja esté siem-
pre presente en Madrid uno; así , por ejem-
plo, nunca faltamos ó Ventosa ó yo, ó el 
marqué- do Gaarops ó Bertrán y Musitu. 
—Pero, aparte dé é.se turno amigable y de 
favor, ¿habrá e&tablecido algún término fijo? 
-—En general, los turnos son quincenales, 
porque todos tenemos alguna ocupación que 
atender en Barcelona: quién su despacho de 
abogado, quién su industria. 
Atiuí, en esta casa, vivimos seis, dé los 
cuales tres estamos en Madrid haciendo tina 
vida de traliajo, vida Casi conventual. 
—¿Y de la forma de documentan-e para 
la disensión? 
— Muv seneillo; en Barcelona tenemos una 
oficina, dondé ,se van haciendo «cdosisiers», en 
ios que, con un orden perfecto, se colee-
cieñan todct-i los datos y antecedentes que 
pueden sernos útiles, y de ellos nos en-
vían á Madrid los q.ue nos interesan de mo-
mento. Vea usted alguno. 
E l Sr. Cambó se levanta, y de un e.vtanic 
coge una carpeta, atada con una cinta, y 
la abre sobre ila im -a. 
Bst» abana del número ÍSA ail 600—te ne-
mas tinas 5.000 •íicihas--, y vea usted1 el ín-
dico por materias. 
El índice (s nn cuadernito eur i to á má-
quina, eu el (pie ]M)i- materias, números y 
letras están registrados todos los asunto-i 
de cada lidia. 
—Por ejemplo, busquemos cualquier (mate-
ria. Esta': uQuie-.tion du sucre», número. . . 
•letra... ¿ Ve usted ? 
El Sr. Cambó, con mano nerviosa, mano 
que no está un momento quieta, pasa hojais 
basta eneontrar la 'señalada, en ila que apa-
recen recortes impresas que por su aspecto 
nos parecen de revistas íinancieras, con ci-
fras y cua^Pros. 
—Este índice es todo dé cuestiones re!n 
'tiva> .i. .subsistencias; otro, de iduest iom K 
cVonómioas... Ahora,, al presentarse el pro-
yecto de fer focar riles secundar ios j marida-
mos hacer un estudio Mnupleto, pama que nos 
sirva (!,• b<iso. 
Con ("-o, un sei.reta¡ io, un taquígrafo y un 
me. anógrafo !a jiueparadón de nuestro dis-
curso es bien fádl . 
Además tenemos corresponsales en Suixa, 
dn Londres y-en Milán, que nos envían todo 
lo quo se publica que pueda interesarnos. 
Aquí tengo este libro, en que od Gohietrno 
italiano recuipila todas sus deposiciones re-
ía l¡ va? á la guerra. Espauo el tomo corriente. 
La obra señalada por mi interlocutor son 
cinco tomo? bastante voluminosoí?, encuader-
n:id(is en «zul. 
—'También feos auxiliamos dé. unos giáíico.s, 
en los que por regiones 5 provincias de Es-
paña están determinadas sus caractc'rísticas 
en todos los órdenes, refíejándose hasta si 
son más tí menos favoi -ddas por el caciquis-
mo y la inlliiened política,. Pasando la vista 
por uno de dios se aduuiercn rápida mente 
cuantos datos puedan :M ee.diar«v... 
El Sr, Candió bai e una pausa'I»ara cucen-
d- r otro (iga.rri.llo, y nosotros la api ovedia-
mus para hacerlo una pregunta : 
— ¿Y la minoría del Senado? 
—iCoono 'la del Congre.so, aunque con más 
trai>ajo potipic son mc'uos. M\i la dirección 
poilítica la llera «d Sr. .Ai adal, y la económica, 
el Sr. Sedó; pero forman un todo con nos-
otros, y el senador que ha de autuar cada 
tarde me visita por la mañana y cambiamos 
inipresiojies1. 
También éstos tiom<u su turno estableddo 
y, como nosotros, el quo se va haoc cmtregal 
«1 que viene de todos las papde-s, apunte*, 
ilafcos y aun. de las ideas cuc se le hayan ocu-
rrido, poique nos auxiliamos totalmente. 
—Una cosa que iutoresó mudio fué 1» ra-
pidee con que usted, con -olo un día do in-
tervalo, pudo recoger todr/s los puntos del 
disourso en quo min i i i ro de Haeiendn dió 
cuenta do «sus proyectos y exponer su orite-
rio sobre eada uno de ellos. 
En el ítistrO de! Se. C.IIIIIKÍ se düiuja una 
sonrisa indefinilile; els hombre que sonríe se-
riamente, y nos dice: 
—ELso no tuvo nada de partioular. Todo !o 
que lia traído el Sr. Alba es ó repi-od'uodón 
de algo intentado aquí otras veces, ó copia 
de lo hedió ya en el > \ iraní ero, ««í que ao 
sé 
ha(«i 
n dtaba una o^po.,--] 
c!..- cargo do todo ^ ^ ^ n ^ 
( rea ustetl—continuó * • ^ 
voluntad y t r a b a í " v ^ ^ H e J 
curarse elementos; aboV ' ^ ^ g o H 
d estudio cfc 1^ a p u n t o ' . ' S ; ^ ^ p t . ' 
presupuesto de Instrucción nS,-001̂  
llamado para que nos ¡ 1 ^ ^ . i ^ , ^ 
auxiliándonos coa sus oonociS'e/f «2 
bre da más oompetonoia de ^ tos' ^ £2 
C a l u ñ a d Sr. P n i g ^ fed^^ 
A nosotros—lo oonfesamcK «;t ^ 
nos está pareciendo cosa ^ CeraiI1«ttt^ 
vemos. aG ^eüo 10 7^ 
Este orden perfecto, todo a * ^ 
d e preparación acumulado \ T m a W 
orgamaaoión (iue s e n o s h a ' d e L í ^ K 
parecen u n a cosa i n v e r o s í m i l ^ i 3 
como suele realizarse en n u e s t ' r / ^ " 1 ^ 
labor legislativa. nue8tra« Cort^J 
Nos despedimos del Sr. Cambó 1 
dimos perdón por las m o l e s t i a ^ ? • 
por las indnscrecionee que n e n s n m ^ ^ ' 
ter. H Pensamos ^ 
Este sonríe, enigmático, como adia-
do nuestros pensamientos, v aleo • ^ 
dé nuestrai admiración, y . 'a tenté Sart,l8fecli' 
paña hasta la puerta. ' > DOS aco^ 
Y nosotros salimos pensando en el nV. 
de que unos hombros e s tud ien , se ni- ^ 
atesoren datos, números é ideas n 
al formuilar una propuesta f u n d a d ? ^ 
cienauda, sólida, suenen los t imbres ' ^ 
netre ráp ido en- el salón un iudocuIneLP], 
con voto, y diga campanudo: « Pérez 7 
JOSE DE LA CUEVA 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A S 
O 1 
E S P A Ñ A T E X T R A N J E R O 
18 DE DICIEMBRE DE 1916. 
BOLSA DE MADRID 
4 % INTERIOR 
Serie F, de 50.000 pesetas 
» E. de 25.000 > 
> D. de 12.500 . 
» C. de 5.000 . 
» B, de 2.500 » 
» A. de 500 » 
» G y H , de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 pesetas 
. E. de 12.000 » 
» D, de 6.000 » , 
» C. de 4.000 » 
> B. de 2.000 » 
» A, de 1.000 » 
» G y H . d e 100 y 200 
En diferentes series 
4 % AMORTIZABLE 
Serie E. de 25.000 pesetas 
» D. de 12.500 » 
> C. de 5.000 » 
. B. de 2.500 » 
» A. de 500 » 
En diferentes series 
5 % AMORTIZARLE 
Sede F. de 50.000 peseta* 
» E, de 25.000 » 
» D. de 12.500 » 
» C. de 5.000 » 
» B. de 2.500 » 
» A. de 500 » 
•{-n diferentes series 
OBLIGACIONES BEL TESORO DE 
1 DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 % á Jos años. 
Serie A, númejos 1 á 37.790, de 
500 pesetas 
Srrie B, números 1 á 45.869, de 
5,000 pesetas 
Al 4,75 % á cinco años. 
Serie A. números 1 á 59,131. de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5,000 pesetas 
CIÍiUGACIONES DEL TESORO DE 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
S«¡e A. de 500 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. 1 á 433.700 4 % 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 % 
500 ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBLIGACIONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
S. E. del Mediodía 5 %. 
Electricidad de Chamberí 5 % 
S. G. Azucarera España 4 %•• 
Unión Alcoholera Española 5 % 
CViopersliva Ecclra 
ACCIONES 
neo de España 
^Jem Hispano-Americano 
ídem Hipotecarlo de España... 
Idcrn de Castilla 
Idrm Empaño! d" Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata. 
Compañía Arrendf de Tabacos 
S. G. Azucarera Eapaña. Prftes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos... 
F. C. de M. Z. A 
F. C del Norte • • -
Hidroeléctrica Española 
Cooperativa Elcclra, «erie A . . . 
¡dem id., sene B 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem prr resultas • 
Idem expropiaciones. Interior.... 
Idem id.. Ensanche 
Idem Deuda y Obras — 
Idem Villa de Madrid. 1914 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche. 1915 
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Cambios sobre plazas 
82. 
extra*}"*'' 
Frauoos París , 
Libran s/ Londres, ^V"' ^ 
Dolaros e/ Nueva i'ork, 4,su. 
B O L S A D E B ^ C E L O N A 
Cambios recibidos o* ' 
oari ríe Barcelona. ^ 
eciniaos »«. — 
Gah, de B * * ™ ^ . ^ 
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Manifestaciones ¿el Sr. Ruiz Jiménez. 
ministro de la Gdoernadon, al recibir 
Hodía á los peañodktas, se mostraba muy 
í-ido do Ia fonna en que se iba des-
ando la huelga. . , , 
xgugo que decir—cemen/ió diciendo—la 
üidad con q,ue vam transourriidndo lias 
,parque oso saita a la vasta; salvo al-
tiendas y cafés que lian cerrado, en 
f * . ^ di aspecto de la ipoiblacixm es el oo-
^ i t e poaqu^ diroulan oodbasí, carros y 
^SUha dado la nota desagnadlabOie do qne 
han ctaradlo son los comerciantes del 
r «tro, precisamente los más _ ricos y 
por sai proximidad al Ministerio, los ne-
y laa patrullas, tienen menos que te-
he ilaimado á los dueños de los cafés de 
Puitírta (M Sol, afeándoles esta condnicta, 
ellos me han resipondido que unía Comisión 
l ^ Casa dlel Pueblo les invitó al ciearre, 
^^•iendo ellos aJ requerimiento; yo entonces 
f^hioei patente la cobardía que significaba 
> someterse á esta coacción, y elloa ee miar-
(toon daspuestas a abrir. 
En todo Madrid—continuó el ministro—no 
tt faltado pan y reparto ha sido normal, 
nfero qne ha habidó oo<»cc¡ones y alborotos, 
«bre todo á las liaras que medaaron tíntre 
j momento de aipagarse las luces y el aflna-
Con este motivo se han pmetácado urnas 
te dotíncion^s, .por habar voücajdio cestos de 
jgn algún carro de *ft limpieza y haber ín-
^.ndo impedir la em/trada en (Ea fábrica de 
fcbscos y alguna otra. 
En lo« ftírraviairios, bastante tranqnilidad; 
ta h estación del Mediodía han faltado unos 
M obreros; pero en la del Norte, <i!o(nd© po-
l i temerse que iía hnelqa. adquiriese mayó-
les proporedones, ha entrado al trabajo todó 
j personal. 
£ntre los inciden tas figuran unas lesio-
nes canisadas á un repartidor de pan y el asal-
to die un carro que condiida eíl mismo artícu-
lo- también ha sido 'ota una luna del Hotel 
Palaoe, siendo d'etenido el autor dlel hecho, 
« ota» en ei café Colonial, también con de-
tención dlel autor. 
• De provincias dijo el br. Ruiz Jiménez que 
tónía pocas noticias, uor el mal estado de las 
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En Barcelona reina tranquüidiad! aibsoluta 
• ja (¿roulación es normal, aunque las fábri-
Its huelgan. 
En Manresa efe trabaja en todas laa fá-
•rieis. 
Ba Huelva no hay huelga en absoluto. 
, Bn Bilbao trataron algunos huefliguistas de 
^ a ü r la circulación de les t ranvías , lográn-
Uo «ta parte. También intentaron hacer lo 
Smo con los ferrocarriles, frustrándose el 
Intento. 
E! gobernador rucó las tropals á la cal»e 
f « le ha enviado un batallón de Vitoria. 
Bn Valencia. Valladolid, La Unión y Oar-
•¡¡fm no ocurre nada. 
Termuió el ministro negando los rumores 
le sucesos ocurridos en La Unión, rumores 
fund'aron en haberse enriado trapas 
par tina elemental (precauedón. 
Aípeoto normal. — Incidentes y detenciones. 
Por la mañana pocos sucesos hubo que 
wgistmr; Ja lluvia .pertinaz sosturvx> retra í -
áos á Ids obreros; y esíto, unido á que los 
•Irtaiblecianientos estaban abiertos, daban la 
supresión de que nada anormal ocurría. No 
íbstente, al pausar la tropa para el relevo 
fe Palacio .por la plaza do Antón Mart ín , 
* grupo Janzó algunos gritdsi y frases mo-
«etaa, prodnciénddse un alboroto, por el que 
ftwron detenidos 17 individu'os. 
Al pooo rato, vinos revoltosos vdkaron un 
«uro de la PanificadOra ¡Madrileña, tirandto 
por tierra el pan de tres 'costáis; compare-
cieron los agentes de la autoridad y todo 
VKdó restablecdicDo. 
Un tren con pan. 
lUegó provisto de una respcrtsaibleí oanti-
fcd de pan un tren procedente de Aran juez. 
Lunas rotas. 
Al mediodía oerraron todos los etefbableca-
¿entos, y en aigunos que se resasíían é. 
egecutarlo hubo coaJocrianies. Los caí efe |d(e 
Conreos/- Oriental, Palaoe y Gran Café 6U-
bieron la rotura de varias lunas. 
A consecuencia de todo esto se practioaron 
tOiaerosas detenciones. 
Escasez de carros. 
I * falta de carros inupidió á las Pesoad©-
Coruñesais aoaiTear desde la estación deí 
'•orte todo el pescado que en gran cantidad 
* haibía recibido, y mientras llegaron los 
^miañes pedidos á la Administración midi-
•* lo subieron varios mozos die cuerda. 
En las estaciones. 
^ 1» estación del Norte trabajó todo ©1 
pwsonal hasta media tarde, en que a© re-
~*ron muchísimos obreros die talleres; pe™ 
Tpno die tracción. En la dél Mediodía y 
JftbcUfl fialtaron desde por la miañan* un 
número de empleados. No obstante, los 
r^ote se realizaron sin interrupción y con 
^ aonnalidiad 
V i 
En los barrios extremos. 
* j í * barrios extremos, Guindalera, Pros-
rio- i ' ^ - J no se registró nada do pW-
Pues todo lo ocurrido se redujo á 
h^mo^ CoaoC!Íonels> ^ Hog811" & otros ex-
^ ^ Fábrica de Tabacos fueron deteni-
k ^ l ^ ^ ^ P o de alborotadoras cigarreras 
' < ¿ * Compañías Panificadom, Electra, tran-
' *a&' etc., trabajaron normalmente. 
^ Una coacción curiosa. 
<fco ° curioso, registraremos un he-
sc^c^T Pjueba hasta qué punto llevan 1» 
Atejos a^UB09 *xail!tadas- R11 Ia P1®2» ^ 
iioog k ' * ^ a pobre vendedora de perió-
y ^ . ^ t ' ^ z a r o n cuantos llevaba. 
^ ,,a^8•• —Detenciones y lloridos. 
•«iVfje C1^,0 dse la tarde comenzó á aglo-
r ^ 611 ^ Puerta del Sol, no-
Pi-oiiTJa-,gran «"^«ecenc i a . Un indívi-
^ ooro^ fra»«B malsonantes y le hicie-
l ^ W ^ 0 8 ; arreció cíl tumulto, 
^ a ^ ^ i o a ^ vi6 obligada á dar 
u0 ^ x ^ T Í ^ 0 v&TÍo* contusos y he-
L 00 ^ « ^ a d o . Agustín Arro-
í T ^ «n U ^ ^ w e años, que fué 
te Poco. ^ a de Socorro del Centro. 
^ i c S 0 1 0 6 0 ^ hxibo Preeisión de dar 
ga para despojar k pisas.. 
apedreados. 
apedrearon dos ttranvías, teniendo que di-
solver los grupos una pareja de Húsares die 
la Princesa. 
En la Gasa del Pueblo. 
Viendo el aspecto que iba presentando la 
huelga, las autoridades conminaron á los re-
voltosos con desalojar la Casa del Pu«blo. 
Un capitán de Caballería, con fuerzas á 
sus órdenes, t ra tó de impedir que los obreros 
siguieran entrando en lia Casa del Pueblo. 
Con este motivo surgió un pequeño albo-
roto por considerarse atropellados los huel-
guistas. 
El comandante de Seguridad Sr. Barra-
china intervino muy oportunamente, i n v i -
tando al capi tán de referencia á que se 
mautuviera sólo á la expectativa, mas san 
adoptar extremas medidas. 
Las fuerzas se retiraron y los obreros 
ovacionaron al Sr. Barrachina. 
La Cruz Reja. 
En la sexta ambulancia de la Cruz Ro-
ja, donde se hallaban de servicio perma-
nente los médicos Sres. Segovaa, Rodero, 
Yagüe, Carbó, Leyd'a, Sobrino y De la Por-
t i l la , practicante Sr. Coella y alumno in-
terno Sr. Gran, bago las órdenes del jefe 
facultativo, Sr. González, fueron asistidos 
Victoriano Cebrián, de veinte años, y do-
micildado en la calle de Méjico, 14, que au. 
fría varias lesdones, de pronóstico ¡reservado, 
en ia región temporal izquierda, que Le fue-
ron causadas en una de las cargas dadas 
por la fuerza pública, y Felipe Sánchez, de 
treinta y nueve años, atacado do epilepsia. 
En dicha ambulancia, como en todas las 
de esta plaza, se hallaban acuarteladas, para 
acudir al primer aviso donde fuieran nece-
sarios sus servicios, las secciones sanitarias 
y material completo para socorro áé urgen-
cia. 
Detención de tranvías. 
En la püaza de las Sailesas, un grupo de 
huelguistas obligaba á loe viajeros de los 
t ranvías á que se apeasen, emprendiéndolia 
acjbo teeguipo á (pedranKas con Iqs codhaa, 
hasta que, después de haber destrozado seis 
ó siete, acuidió la fuerza públoca, dando una 
carga, que disolvió el grupo. 
Una agresión. 
Cuando mayor era el tuffla".lto en la ca~ 
He de Carranza, un individuo provisto do 
una navaja intentó agredii al comandante 
Sr. Barraohina, no» con íiguiéndcílo merced 
á \in oportuno gollpe. que 'k> desarmó y 
lesionó levemente. 
Por la noche. 
A primera hora de la noche ss restableció 
la calma, y tan sólo qued^ ds la jomada el 
aspecto triste de las calles con los oomeredos 
cerrados. . . 
Numeroso públíico atraído por lo ooricsi-
sidad ci rouló tranquiladnente, sin que n in-
gún incidente perturbase la calma. 
En las e s t a c i ó n h a s t a úl t ima hora se 
han estadio prestando con toda regularidad 
los servicios, llegando sin retraso de con-
sideración todos h » trenes. 
Loe cafés, aun cuando con los cierres ba-
jados, estuvieron llenos de públiioo; algunos 
teatros y «cines» funcionaron con normall-
dia.d, hasta con llenos, por lo qus ya puede 
decirse que pasó todo peligro y qus Madrio 
ha recobrado su vida normal. 
Las operaciones en los marcados. 
En los mercados la (tranquilidad fué abso-
luta, haciéndose las transaccdonel» normal-
mente. . . 
En la placa die la Cebada el movimiento 
fué grande. La entolda de verduras dismi-
nuyó; pero, en cambio, algunos géneros se 
vendieron más que de ordinario. Tal suce-
dió con letal patatas, de las que se dJaspaüha-
ron 240 sajóos. 
Con Ja misma normalidad se oeflabró el 
meroadó de la tarde. 
E l concejal inspector de Mercados, señor 
Tercero, y el teniente de ailcaldle dte la La-
tina-. Sr. Femándiez Moreno, estuvieron en 
la plaza de la Cebada, cuidandb de que las 
operaciones so realizasen sin perjuicio para 
Ii*M pan llegado de Aranjuez fué vendido 
por los guardias municipales, que diespadha-
¡ron 1.900 kilos. 
En el Mercado de los Mostenses se ven-
dieron 1.200 kilos de pan. fabricado por la 
Administración militar. 
Las tropas. 
Las tropas de guarmoión de Madrid 
« tuv ie ron acuarteladas durante todb el día. 
Las fuerzas de Caballería estalbleoieron en 
los puntos estratégicos retenes, al mando de 
oficiales, dte los que .se destacaban parejair-
que patrullaban por las caJlles. 
Los lanceros guardaban la glorieta de Que 
vedo, la Red dW San Luis, la calle del Mar-
qués die Urquijo y la® plazas de España y de 
la Cebadla. Los Húsares protegían 'la ba 
rriada die Laivapiés y las ronda» y el barrio 
de Salaanano». . 
E l 14.° Tercio de la Guardia OLVÜI presto 
servicio de irertenes y por pareja», y las fuer 
zas de Seguridad establecieron retenes en 
todas las Oomisarías y «n algunos Ministe-
rios. . 
Fuerzais de Infantería estabrecBeroo pues-
tos en las estacSonos dv?l ferrocarril, en la 
fábrica del igas, en el Banco de España, en 
los palacios d d Congreso y del Senado y 
la fresidencia die/I Conisejo de Mínisitros. 
¿Un soldado muerto? 
Circuló el rumor ds que había muerto un 
soldado dte Caballería, á consecuencia de las 
¡heridlas qne recibiera al caerse ded caballo 
en la calle de Toledo. 
En los Centros ofidales no se tenía con 
firmaición de Ta desgracia, y di Jujqgado mí 
litar k) negó terminantemente. 
Los Juzgados. 
Por el decawnato fué ordenadó que perma-
neciesen de guardia, mientras durasen las 
circunis tan cías anormales, todos loe Juagados 
dé instrucción de la corte. 
Más tarde hubo contraorden. 
Término de la huelga. 
A las once de la noche se puso en cono-
cimiento de la Dirección de Seguridad, por 
el Comité permanente de huelgas, que ésta 
se dlaba por concluida. 
El general La Barrera. 
Un aplauso muy caluroso, y que con mu-
cho gusto le tributamaos, merece el general 
La Barrera. 
El director general de Seguridad supo 
tomar todas aquellas medidas de precau-
ción que aoonsejoban la discreción y el buen 
sentido para garantizar la tranquilidad pú-
blioai y la libertad de trabajo. 
Las órdenes, muy acortadlas, que el gene 
IMJ LA Rttinmra. dnó á aum amintes fueran 
oumpilidas por éstos con tacto y con correo-
ción, y esta prudente conducta de los ins-
pectores y agentes dte Policía bastaron por 
sí salas, en muchos casos, para sofocar pa. 
cíficamente conatos de aJgarada á intentos 
de coacción. 
I ' F O R M E S O F I C I A L E S 
En o' Ministerio de la Gobernación faci-
litaron esta madrugada los siguientes tele-
gramas de los respectivos gobernadores de 
provincias: 
ALAVA.—Abrieron la mayoría de los co-
mercios. Se trabaja en varias fábricas, y 
no se ha carecido de ningún artículo. 
ALBACETE.—Sigue aiumlbrada la pobla-
ción, hiuibo pan abundaite y no ocurrió nin-
gún desorden. 
ALICANTE.—La vida es normal. Los co-
mercios cerraron á mediodía. Circularon los 
t ranvías . 
Los obreros del puerto no trabajaron. En 
Ailooy se inició 1» huelg»; pero fué abas-
tecida la población. 
A V I L A . — N o faltón pan. Las tiendas per-
manecieron abiertas. No ocurrió incidente 
alguno. 
BARCEiIX>NA.—-Circularon trenes, tran-
vía^ y carros. La huelga es casi general. 
Bn Manreaa trabajaron, los del arte tex-
t i l , viéndose abiertos todos los comercios. 
La mayoría de las fábricas pararoni. 
(En toda Ja provincia, excepto Manresa, 
Granollérs, San Vicente. 
•Duraute el día, en la capital, sólo hubo 
nnca disparos contra un t ranvía , resultando 
un herido leve, y otro disparo en San Mar-
t ín , contra un guardia civi l , que resultó 
ileso, y que hizo fuego, hiriendo á uno de 
los que promovieroni el tumulto. 
BURGOS.—Tranquilidad completa. 
Hasta las diez abrieron las panader ías , l&a 
oamioeríag y tiendas de comestibles. Los de-
más comercios no abrieron hasta la una, pro-
duciéndose pequeños dneidentes, deteniéndo-
se á dos individuos. 
CADIZ.—Se trabaja norm^lmen/te. 
En Jerez, numerosos obreros dtel campo 
neoorrieron la población en actitud pacífica, 
consiguiendo que cerraseu alguna^ bodegas. 
A un guardia municipal, qus t r a t ó de 
oponerse á que entrasen en la del Sr. Riva, 
le dispararon dos tiros, si a herirle. 
CANARIAS.—Fracasó la huelga. 
CASTELLON.—Los obreros agrícolas no 
han secundado Ha huelga. Algunas coaccio-
nes y dos detenidos. 
CORDOBA.—Tranquilidaa en toda la pro-
vmeiau 
CORUNA.—Tranquilidad completa. En Eü 
Ferrol entraron al trabajo en los arsenalea. 
CUENCA.—No hubo p a r » 
GERONA—Fracasó la huelga en toda la 
provincia. 
GRANADA.—Los dependientes de comer-
cio secundaron la huelga, recorriendo las ca-
lles invitando al cierre, oue secundó la ma-
yoría. 
GUADALAJARA,—Tranquil idad, 
GUIPUZCOA.—En las primeras horas <je 
intentó impedir la circulación de t r anv ías . 
A l osourecer se intentaron coacciones cerca 
de la fábrica del gas, evitándolo la fuerza, 
resultanlo heridos leves un sargento y un 
guardia. 
Grupos de chicos apedrearon log faroles, 
quedando parte de la población á oscuras. 
HUELVA.—Fracasó la huelga en toda la 
provincia. 
HUESCA.—Tran^iuilidad. 
JAEN.—Tranquilidad en toda la provin-
LBON.—Tranquilidad. Por la tarde oerra-
ro¡n algunos comercios, gin coacciono*. 
LOGROÑO.—Vida normal. 
LUGO.—Narmalidlaid completa. 
MALAGA.—En las primeras horas de la 
tarde, grupos de chicos recorrieron las ca-
lles, silbando y apedreando algunos edificios. 
Traibaron dte detener lia salida dte ferrocarriles 
suburbanos. La Benemérita detuvo á los 
huélguistos. 
MURCIA.—Bn los tal;eres dtel ferrocarril 
no entraron al trabajo. Tranquilidad ^n la 
zona minera. 
NAVARiRA.—En la capitaJ, el cierre es 
casi general. Los huelguistas consiguieron, 
sin violencias, qué no íundonein los teatros. 
La Guardia civil disolvió los grupos, formados 
por mu i eres y niños, 
ORENSE.—Sin novedad, 
OVIEDO.—En toda la provincia, tranqui-
lidad, 
FALENCIA. Normnlidad casi completa. 
Trabajan la mayoría de 'a ,̂ fábrica». 
PONTEVEDRA.—En toda la provincia 
el paro se efectuó sin incidentes. 
SALAMANCA".—Orden completo. Abiertos 
los establecimientos. Se celebró un mi t in sin 
incidentes, 
SANTANDER,—Abrieron los mercados y 
los establecimientos de comestibles. Sólo fuñ-
ciona el t r anv ía del Sardinero. 
SEGOVIA.—No hay síntoma^ de huelga. 
SEVILLA.—No ee intentó la huelga en la 
provincia toda. 
SORIA,—Tranquilidad, Una Comisión de 
obreros entregó al gobernador una instan-
ría pidiendo el cumplimiento de la ley de 
Subsistencias, 
TARRAGONA,—Fracasó la huelga en la 
capital y Reus. 
TERUEL.—diíormalidad en la provincia, 
excepto en Valderroblss, donde huelgan 
unos 40 obreros. 
' TOLEDO.—Huelga en todos los oficios. 
En la fábrica de armas entraron la mitad 
de los obreros. 
VALENCIA.—Se abrieron los comercios. 
Tranquilidad, 
V A L L A DOLI D.—Cerró si oomeroio, y los 
centros fabriles funcionaren, 
VIZCAYA.— Kn Bilbao fueron apedreados 
los t ranvías de Baracaldo, Sostao y Las Are-
naŝ  que suspendieron el servicio. 
También apedreáron el t r anv ía urbano 
v los ferrocarriles de Las Arenas, Portnga-
lete y Santander. 
Obligaron á suspender el trabajo en dos 
fábricas de harinas. 
Un grupo intentó asaltar la Albóndiga, 
rompiendo los cristales. Los foralea dieron 
un culatazo á un ohico, que resultó contu-
so, y al propalarse -jue había muerto, un 
grupo se dirigió hacfa los ferales. Estos hi-
cieron fuego, cansando dos heridos, uno gra-
ve y otro de pronóstico reservado, 
^ t a noche, disueltos los grupos, trataron 
d» apagar los faroles. La Guardia civil hiao 
tres descargas al aire. 
ZAMORA.—La fuerza pública disolvió á 
grupos do obreros que pretendían deaaioja-
ran los socios del Círculo Zamorano. 
ZARAGOZA.—Los grupos rompieron algu-
nos faroles, disolTiéndolos la fuerza. 
A l reanudarse el servicio de tranvía» fue-
ron aigrodidos los conductores. Intervinieron 
guiardias civiles y dé Sguridad, resultando 
herido, de piedra, uno de éstos. 
^ * ^ ^ * -^-^ t ir ' - ^ - s i » ^ ^ 
L08 MEJORES C A F E S 
Son loe de la Casa Tupínamba.—Montera, 21 
duotioado, v Esnai w Mina. a. Tel. 1.143. 
HOY QUEDARAN APROBADOS 
LOS P R l - W P Ü E S T O S 
EM LA PRESIDENCIA 
El presidente del Consejo, ail recibir en 
el Ministerio de la Gobernación á los p». 
riodistas, manifestó que, habiendo quedado 
conformes todos los jefes de minoría en la 
tórmula, m a ñ a n a quedarán aprobados los 
presupuestos de los ocho departamentos, 
quedando en suspenso todo cuant/o se ha 
aprobado en ambas Cámaras hasta qme se 
apruebé todo el plan del económico pre-
sentado por el Gobierno. 
Una vez aprobado en el Congreso el pre-
supuesto pwsará al Senado, y aprobado aquí 
se cerrarán las Cortes con la fórmula «se 
evi tará á domicilio». 
•—Ed.tonoes no hay necesidad de aprobar 
el provecto de que se hablaba. 
—No; sino que se aprobará el presupuesto. 
Mañana ee pondrá á discusión el pro-
yecto de ley do Amnistía, para que se vaya 
entreteniendo 
El cierre de laa Cortes responde á deseos 
de diputados de diferentes fracciones po-
líticas, pues ya han cumplido con su deber 
trabajando desde Septiembre. 
EN G ' J F R R A 
M a ñ a n a s e c e r r a r á n l a s C o r t e s 
B u r e l l n o e s í á c o n f o r m e c o n l a fórmula 
E N E L C O N G R E S O 
L a f ó r m u l a d e l p r e s u p u e s t o 
La Comisión de presupuestos ha emitido 
dictamen de conformidad para que el pre-
supuesto de 1915 pueda regir en 1917 y pro-
rrogarse para 191S. 
A este presupuesto se ha antepuesto el 
siguiente preámbulo: 
((La Comisión de Presupuestos, atenta al 
estado de opinión parlaniiintaria que acusa 
la distensión habiíüa en la cesión úlúiua, cree 
interpretarlo .mediante ia presentación del ad-
junto dictamen, cuya aprobación, sin daño 
de toda la eficacia jurídica de és te , ha de 
consentir que ia Cámara siga la reflexiva 
disicusión que exigen los proyectos económi-
cos y financieros presentadas por el Gobier-
no de Su Majestad.» 
A continuación va el articulado de la 
ley de Presupuestos, y, por último, se adi-
ciona el siguiente artículo final: 
(¡Las dásposicáonetí y autorizaciones cen-
ia elecoiou de una obra do «Ejecución técnica ! tenidas en los artículos anteriores, así como 
é industrial dte los servicios de subsistencias», 
que sirva de texto en la Academia dte In -
tendencia. 
Destinos.—Se dentina á la Secretaría del 
Consejo de Administración del Colegio de 
Huérfanos de Santiago al teniente coronel y 
al comandante de Caballería D . Alvaro Sán-
chez Amicha y D. Felipe de Escalada. 
E l «Diario Oficial» publica propuesta de 
destinos de jefes y oficiales de Caballería: 
A l Depósito de la Guerra ste destina al co-
mandante de Estado Mayor D. Camilo Ca^ ; 
rrero Gutiérrez. 
Reemplazo.—Pasa á erta situación el co-
mandante de Caballería D Antonio Mart ínez 
Matrimonio.—Se concede Real licencia para 
contradrlo al comandante de Calballería don 
José Giraldo Gallego, 
Obra de texto Se enuncia concurso para i 
L a m a l a P r e n s a e n M a r r u e c o s 
Nuestras altas autoridades en Marruecos 
han dirigido á los comandantes de las dis-
tintas zonas del Norte de Africa una circu-
lar encareciendo la necesidad de perseguir 
eonstantemonte la circulación y venta dte pe-
riódicos, libros y postales pornográficos, que 
tanto quebranto producen en la moral del 
soldadó y que incluso afectan á la subordina-
ción y é la disciplina. 
G O B I E R N O C I V I L 
Un homenaje. 
loe citados anejos A y B no obstarán á la 
prosecución del curso parlamentario de los 
dictámenes sometidos á la deliberación de 
las Cortes sobre los proyectos económicos N 
financácroe presentados por el Gobierno de 
Su Majestad! y hasta ojue obtengan el carác-
ter de ley,» 
L i m a n d o a s p e r e z a s 
El presidente del Consejo estuvo breves 
momentos en el Congreso, manifestando al 
salir que marchaba al Senado; pues parecía 
haber surgido fllguna« dificultades respecto 
é la f órmula presentada por el Gobierno para 
2a aprofbación del presupueito é iba á limar 
asperezas. 
No dijo más el presidente. 
E x p l i c a n d o l a f ó r m u l a 
El ministro de Hacienda ha explicado an-
te los periodistas la fórmula hallada para 
aprobar el presupuesto para 1917, diciendo: 
((Como no podían ponerse en vigor loe 
presupuestos extraordinario y ordinario 9B 
cuatro departamentos ministeriales conjun-
tamente con les ordinarios sólo de loe otror< 
cuatro, hemos acordado que se apruebe el 
ordinario por el qne hoy nos regimos, con 
las ligeras modificacianes, como es le su-
presión de obligaciones caducadas y de otra?? 
partidas que no reeponden á necesidad al-
g¡una. 
De esta suerte, mañana (por hoy) se 
aprobará el presupuesto, pasando inmedia-
tamente a/1 Senado, )dictaimiilnanldo la Co-
misión; y pasado mañana (por mañana) que-
F/sto ¡úidicabá un senalir mimstürial; y Ski 
decirle un periodista q.u« ol GobietiW era • 
llamado á que el esta lo de cosas no llegan 
á producir esos electos, contestó, muy c«*o 
vencido: 
—¡Sí, pero este Gobierno ó no puede 0 nf 
sabe evitarlo! 
L a s v a c a c i o n e s i p o r f i n ! 
De coaitinuo Tlogabau al Senado noticias d i 
cuanto iba ocurriendo en la Cámara ¡icpular, 
A l saberse que, por f n , el jefe do! Gcbier 
no había llegado á un ai uerdu con lai» mino 
rías, hubo apretones de manos y enhorabu* 
ñas entre los senadores de distintas fraccio 
nes políticas, conviniendo todos en que la ta» 
rea parlamentaria tes .pesaba ya demasiado, 
«por lo dilatada». 
Por cierto que, antes die comenzar la ébi 
sión, se aíribuyó á los regionalistas ciertá 
actitud obstruccionista, basándose el rumor 
on que ca>i todos ellos se hallaban presen-
tes, sabiendo la costumbre qr.e tienen esta-
blecida dé acudir al Parlanit-'im por turno» 
i cnovables cada quince días. 
Los senadores catalanes desmintieron qu< 
abrigasen tales propósitos. 
E l f e r r o c a r r i l d e L u g o á R i b a d e o 
La Comisión de Lugo que se encuentmn 
on Madrid gestionando asuntos locales ee-
tuvo ayer en la Alta Cámara, para visita» 
al marqués de Alhucemas con objeto de re-
cabar su apoyo en favor dtel proyecto de fs-
rrocarrii de dicha capital á Ribádteo. 
E l presidente cPel Senado ofreció su incoa-
d id anal cooperación para el logro de los ds-
«eos de la Comfoión, 
Después ésta visitó al Sr. Sáncihez de Toca, 
obteniendo de él el mismo ofrecimiento. 
S e n a d o r e n f e r m o 
Se encuentra enfermo, de bastante oui-
díido, el senador vitalicio y ex ministro 11 
'..eral D . Pío Gullón. 
Por iniciativa de la Junta provincial de . ^ ap¿<jUdo tambáéll l i n d ó s e el Par 
Protección a la Infancia va a ser ofreciao 1 x_ .. 
á la doctora Arroyo dte Márquez un álbum, | 
como homenaje á dicha señora por su va- | 
liosa cooperación en la ins/talación de la Clí- j 
nica Oftálmica del Asálo de Vallelhermoso. | 
Próxima reunión. 
En breve la celebrará la Junta provincial ! 
de Protección á la Infancia, para estudiar i 
el modo de allegar recursos con que instalar 
más escuelas y dormitorios en el AM IO de 
Vallehermoeo, cuya Inst i tución tan beneficio-
sa es para ja infancia desvalida. 
N O T I C I A S 
Para cuidar y aumentar «1 patrimonio léa-
se ((El Economista», que informa sobre va-
lores dte Bolsa, mercados, fincas y negocios; 
resuelve á los suscriptor^B oonsuiltas gratis; 
envía números de muestra. Madrid, Alca-
lá, 95. 
«3 
C A T A R R O S - T O S Jarabe d> Heroina 
(benzo-cinjámico) del doctor Madariaga. Agra-
dable é imsuperable remedio pectoral. 
Cj3 
Cutía fresco y sonrosado.—Esto <-e el se-
creto de la juventud, que está ya al alcana 
de todas las señoras, usando el Jabón Flo-
res del Campo. 
«3 
F& f t i i l c i o i i i n P Q 611 todos los bQ8nos Es GÜIl l O l ü ü l U l U tablecimientos y Res-
tnurants 1< s exquisitos Vinos de Morxles, de 
López de la Manzanara, Córdoba. 
El P . P . - S í s l - e i o r a n c u t a n 
C I C L I S T A 
Se necesitai uno para ei servicio de ia 
Eeducción de E L D E S A T E . 
En la Secretaría de este periódico infor-
marán todos los días, de once á doce de 
la mañana y dte seis á siete de la tarde. 
mmanaque carmsiltano-Teresiano 
para 1917 
De venta en librerías. Pieoio, 0,35 pesetas 
ejem^plar. 
I T l P S I P l I f l I P t i l l Próximo á publicarse, 
P l l i u l U U l u U I I en edición de 8,50, su 
magnífico libro «Los Caballeros de la Cruz», se 
admiten pedidos en Barbieri, 1, dup,—Aparta-
do 502.—A provincias, 3,75, certificado. 
^ ^ s » » e » » » » e » » » e e » e » 
S i d r a f e r e t e r r a y C a n s a s 
Preferida por cuantos la oonooen. 
lamento.» 
— j Y hasta cuándo P 
—Pues hasta el 8 de Enero. Y ai no, yo 
estoy aquí tie máa. 
P r o g r a m a p a r a h o y 
En la sección dte ruegos y preguntas el di-
putado Sr. Domingo f e .propone dirigirse al 
Gobierno sobre los sucesos desarrollados en 
Barcelona ayer con motivo dte la huelga, pues 
así lo ha anunciadlo por medio de un telegra-
ma desde la Ciudad Condal, donde se hallaba 
y de la que llegará hoy por la mañana 
Después se procederá á la votación nominal 
para aprobar en definitiva el-dictamen de la 
Comisión mixta sobré el proyecto dte ley re-
ferente al monopolio de explosivo», j m pa-
sará á la aprobación del dictamen dte la Co-
misión de los presupuestos qus han de re-
gir para el 1917 
El Sr. Alcalá-Zamora se propone intervenir 
i pana coanibaitir la fórmula presentada por el 
i Gobierno para la aiprobación del prtesupues 
| to y haoiendb consideraciones sobre la paiter-
i nidad de la fórmnila, así como dte los proyec-
! tos económicos presentados por el Sr. Alba 
; sin que se hayan logrado aprobar. 
E l S r . B u r e l l , d i s g u s t a d o 
El milu/istro dte Inatauocdón pública expre-
saba ay^r tarde, ante algunos amigos, su 
absoluta disoonformiidad ''on la fórmula pre 
sentada pama la aprobación de los presu-
puestos. 
E l , que siempre fué admirador y fiel oum-
pliclbr de la Constitución, no puede—decía— 
ver esta violación de n jeet r» léy fundamen-
tal . 
Sobre esto ha hablado con el prehidsnte del 
Consejo, poniendo á su disposición la cartera 
de su departamento, no «ceptándolia ed conde, 
que procuró disuadirle de su actitud. 
E l ' v r . A n d r a d e , e n f e r m o 
El ex ministro conservndór se sintió ayter 
enfermo en ol Congreso, viéndose obligado á 
salir del salón dte sesiones acompañado d¿ 
algunos amigos. 
Como se repusiera á los poetes momentos, 
por haber ido á respirar el aire en el paseo 
ddl Prado, volvió al Congreso. 
E N E L S E N A D O 
H a b l a n d o d e l a h u e l g a 
De muy escaso interés político fué la tarde 
de ayer én la Alta Cámnja. 
Los sonadores m a r ^ n í a n animadas conver-
saciones acerca de ios acontecimáentos del 
día, principalmente de la huelga, y puede 
afinmaríse que á eteto se redujo cuanto se ha-
blara en los pasillos. 
Los más estimaban definitivo el fracaso de 
los huelguistas, y al mismo tiempo se condo-
lían de que la situación por que atraviesa j 
nuestro país pee causa de medidas tan extre-
mas y que tanto perturban, no sólo al con-
sumidor, á ia industria y al ooraercio, sino 
también al propio obrero. 
C O M U N I C A C I O N E S 
fiemas detenidos en esta Cen-
t ra l , Alca lá , i , en ei d í a de la fecha, poi 
:;o encontrarge á los destinatarios: 
De Oviedo, para Bonifacio Muñíz , 
' renal, 26, p r inc ipa l ; de Sevilla, para 
l^edro Antequera Azku i , p íaza de San 
M i g u e l ; de Barcelona, para Chicote, 
plazuela Santa Donados, 2 ; de Valen-
cia, para Vicente Santos, Banco de Hs-
p a ñ a ; de San Sebas t i án , para ml&s Mary 
Maishall, Serrano, 27; de Al icante , para 
Ramona Silva, calle Silva, 17, primero 
derecha; de M á l a g a , para Herrera ; dfe 
V i t o r i a , para Rog i ron ; de Puerto Santa 
Mar ía , para R a m ó n y Mar t ínez , Pala-
fox, 7 ; de Linares, paira Juan Flores, 
Espronceda, 1 1 ; de Bilbao para la seño-
rita Angeles M u ñ ñ o s , Lag-asca, 28; d« 
Vaileincia, para F e l i s a R a m í r e z , Fuenca-
r r a l ; de San Sebasitián, para Inés Ar-
teag-a, Montesquinza, 7 ; de Bilbao, para 
fosé Ruiz, M a r q u é s de Santa Ana, 45, 
secundo derecha ; de Badajoz, para Ca-
pi tán Goi r i , Buen Suceso, 3 ; de Barce-
lona, para Manuel Ramos, Aggui la r , 2 . 
VINO PINEXIO 
Insustituible en loe casos de desgaste 
orgánico. 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s d e M a d r i d 
Horario para Otoño, Invierno y Primaverr 
Servidas por el Cuerpo facultativo dte A r 
(hiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, sy 
tucuentran alnertas, todos los días labor», 
bles, las Bibliotecas siguientes: 
Ibeiail Academia Española (Felipe I V , 2^ 
dte nueve á una. 
Real Academia dte la Historia (León, 21), 
de doce á cinco. 
Archivo Histórioo Nacional (Pssao de RÍK 
coletos, 20), dte ocho á dos. 
Baouela dé Arquitectura (Estudios, l)i cifc 
ocho á doce y de dos á cuatro. ' I 
Escuela de Sordomudos y ciego» (OsstSc 
llana, 63), ds nueve á doce. 
Escuela Industrial (Saín Martjao Bjf 4* 
diez á una y de cinco y media á oeke y me. 
dia, y los domingos, de diez á doce. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 70) 
de nuevie ó una. * 
Facultad de Derecho (San Bernardo 09) 
de ocho á doe, y los domingos, ds ¿tez i } 
doce. ' 
« 1 
V Ü R I N S O U S A S 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Depósito: Postigo de San Mart in, 
3 y 6; teléfono 886. Temporada oficial: Do 
16 de Junio á 30 de Septiembre. 
Facultad de Farmacia (Farmacia 2)' 
ocho á dos, * ' 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo 45) 
de nueve á tres, y los donungos, de onos 
á. una. 
Facultad 'de Medicina (Atoaba, 104 y 106) 
de ocho á dos, y los dtemingos, ds nueve j 
doce. 
Instituto Geográfico (paseo de Atocha 1^ 
dte ocho á dos. ' '* 
Ministerio de Hacienda (Alcalá 7 y 9) «fc 
nueve á dos. * 
Museo Arqueológico Nacional (Serrano 
número 13) , de once á dos. (La consulta d< 
libros requiere autorización del jefs del 
Museo.) 
Musteo de Ciencias Naturales (paseo de 
Recoletos, 20, bajo), dte ocho á una (1). 
Jardín Botánico (plaza de Murillo) dte 
1 once á una.. 
Museo de Reproducciones Artísticas (AIL 
fonso X I I , 52), de nueve á doce y de irok 
á cinco. 
Sociedad Económica Mstritense (pkat de 
la Villa, 2), de una á cinco. 
P a l m l l * J i m é n e z 
Aoettt Riffino duloe, fiwido y aromátioo. 
A l s e ñ o r m i n i s t r o a e l a G o b e r n a c i ó n 
Vecinos ds Molina de Aragón se nos que-
jan de que en dicho pueblo se juega á los 
prohibidos, á ciencia y paciencia de las au-
toridades. 
Hay presentadas varia* denuncias, que 
para nada tienen en cuenta él juez die pri-
mera instancia ni el munioapnl. 
¿No habría medió de impedir estos abu 
Y A L L E G A R O N L A ^ F L O R F S W A G U A 
N O V E D A D J A P O N E S A M U Y I N T E R E S A N T E 
C o n s i s t e e n u n o s d i s c o s d e m a d e r a c o m p r i m i d a q u e a l p o n e r l o ? 
e n a g u a v a n p o c o á p o c o t r a n s f o r m á n d o s e h a s t a c o n v e r t i r s e e n p e 
q u e ñ a s r a m a s d e f lo res r a r a s , p r e c i o s a s , d e c o l o r e s y f o r m a s m u y d i 
ve r sos . 
F s u n e n t r e t e n i m i e n t o q u e e n c a n t a i g u a l á los n i ñ o s q u e á los m a 
y o re? . 
f-e s i r v e n en p n q n e t e s d e n n a < < o « m t a t a I p r e c i o d o 0 , 1 0 e l p a -
q u e t e y d e n n a p e s e t a l o a d o o e p a q u e t e s . P a r a o n v i o s p o r c o -
r r e o a g r e g a d 0 , 4 0 , t a n t o p a r a u n p a q u e t e c o m o p » r a d o c e . 
L . 0 
UTSfflK 'OxtleniSré 'd¿ ¥916* 
E L D E B A T E 
P R O V I N C I A S 
D O S R I O S S E D E S B O R D A N 
T R E N D E T E N Í D O P O R E L T E M P O R A L 
E L P U E R T O D E S E V I L L A , C E R R A D O 
SERVICIO TELEGRÁFICT 
ALICANTE 18 
ILaín llegado ú Toiuevieja 17 nául'ragus del 
caipar italiano «Primo», eucallado en el bajo 
de la.s Hormigas. Han salido buzos ipaira ire-
»nocea- el oa'.seo, oreyeDcTo que será posible 
líilvaj el buqno. 
EÜ vapor dé^píaza 2.000 tonelctUTls. 
Han sido déiónklos en Alba Uva vario.1» 
•ujetos, por '.suponer rles complieado»-, on «J 
crimen cometido rcí ientementc y del que fuá 
TÍCtima Ildefonso Cánovas Berra. 
* « w 
BARCEIJONA 18 
El miéreolet-, .salió el vapor «Antonio IxS-
pec» con destino á Sabanilla, y el viernes 
«1 «Leigazpi)', <ie -Manila á vSin^apooro. 
¡» rp * 
BURGOS 18 
La Cániaia f]>e ('i.'iuei-cio de esta eindadi 
hn toanado el aqueaido de visitar ú lOSt ropro-
eentantes en Cortes de e.sta provincia paríi 
que, con la mayor urgencia, icoaidyuven á (pie 
sea pronto disicutidia y aprobada en el Con-
greso la ley de Ferrocarriles secundarios, 
CIUDAB R E A L 18 
So ha posesionado de una canonjía, en esita 
Catedral, el notable cervantis.ta D. Joi-é Ji-
ménez Manzanares, 
* * * H U E L V A 18 
En el domicilio diel inü'us.trial de Xerva 
D . Amador Gómez I-eon ba explotado un 
petardo, que ba causado bastantes desper-
fectos en al edificio, sin que, afortunadamen-
ie, haya habido que lamentar deiigracias 
pc-nsonales. 
Se ignora quiénes bayan sido los autores. 
* * LA CORUÑA 18 
En ia. Comandancia de Marina se ha reci-
bido el equipaje del teniente de navio don 
José Lorenzo Otero, que faillctió en Nueva 
York estando en comi ión dtíl Ministerio de 
Marina ipara recibir ios submarinos espa-
ñoles. 
El vapoa* «Tnianta. Isabel» ha spSazo-
do hasta el martes su -aliria ipara la l lába-
na, por no haber podido tomar c.wga de 
carbón. 
• Entre las estaiciones1 de Beta.nzos' y 
Ban Pedro de Osa, á conisecuencia cFel de-
rrumbamiento de un terraplén, so ba vLs.to 
detenido siete horas el tren correo. 
A consecuencia de la torrencial lluvia, so 
fea desbordado el r ío Gaiteira, y ha derriba-
io la fábrica de conserváis ^.¡pefiotudú pro-
oiedad de D. Juan Cbas, calenlándei-e los 
daños en unas GO.OÜO pesetas. 
No ha habido desgracias personales que 
lamentar. 
MURCIA 18 
E l . río Segura ba aumentado tres metros 
«obro su nivel. Témese que sobrevenga una 
nueiva crecida. 
SALAMANCA 18 
El Padre Nemesio Otaño lia dado una im-
portanto conferencia sobro el tema «His-
tona dol canto gregoriano», á la cue asistió 
el Obispo, las demás autoridades y los »a-
cei^dotps del Seminario, 
«• « 
S E V I L L A 18 
El temporal se bal recrudecido, creciendo 
el Guadjai'.quiivir de un modo alarmante. 
El viento lia derribado varios árboles y 
tojas. 
En la calle de Menéndez Pclayo, un hilo 
del teléfono cayó sobre el cable del tran-
vía, matando un mulo que tiraba de un 
carro. 
EJ carrero resultó ileso, milagrosamente. 
El tren número 64, de la línea de Cádiz, 
se halla detenido en el kilómetro 70, á cau-
Bia del temporal. 
En el vecino pueblo de la Algaba, un 
caíble de alta tensnón se desprendió, carbo-
nizando á José Ramos y al mulo que mou 
taha. 
El puerto se halla cerrado á la nave-
gación. 
El comandante de Marina ha permitido 
la saJida del correo de Canarias y del «Rei-
na Victoria». 
UNA DESGRACIA 
D E L B A L C O N A L A C A L L E 
l l n l imui^hai^ho jde trooe añosi, llamando 
Valentín Gomzález de Ori , se cayó ,en la tar-
de de ayer, del balcón de un cuanto piso de 
la casa mím. 45 de la calle de Jacometre-
zo, por la fachada que dicha finca tiene 
por la plaza, del Callao. 
En la Casa de Socorro del distrito, en 
que fué asistido el herido, calificaron su es-
tado de muy grave. 
Hora/? después fallecía el desgraciado. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
, S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O K A L Y C U L T O S 
o 
DIA 19.—MARTES 
Saaitos N ••me si o, Santos Gicgorio y l>elíín, 
Obi.-|¡;>.s y <-oii<»•:•:»!•>••.; Sania1-. .Maura y Tea, 
mártiiv.s y Sánta Fausta, 
La oíisa y Oíiei'p divino sim do esta feiia. 
con rico si.i'ipli' y color morado. 
Aíioración Nocturna. -Beato Juan de Ri-
bera. 
Corte do María.—Nuestra Señora del Buen 
Suiv'-.o, en Í-.ÍI ig|le&ia.; de la Visitación, en 
lotf dos I\Ion.a.ritcniüs, ó en Santa Bárbara , y 
d'el Puerto, en su iglesia. 
Parroquia de San Martin (Cuarenta Hn-
ras),—Continúa la Novena á Santa Lucía. 
Por la mañana, á las echo, Exposición de 
Su Divina Majestad; á las diez, Miva so-
lemne, y por la. tarde, á 'las cinco y medin, 
Estación, Santo Bosario, sermón á MUTgo del 
excelentísimo Sr. Calpena, Novena y Re-
serva. 
Santuario del Perpetuo Socorro— A las 
diez. Misa CO sufragio de •lo* «rehicofrades 
(Oel Pen|jetiio Socorro, difuntos. 
Car.iüa del Ave María.—A las once. Misa 
y R< sorio, y ;i las doce, «omidei á 40 muje-
res pobres. 
Sfintuario del Corazón de María.—Fiesta 
a San José de la Montaña. Por la ta.rde, 
á las cinco, predicando el Rd'o. P. Jiménez. 
9 « « 
Convento de María Reparadora. 
Se suspend ÍD las Ptótiioais doctrinales dol 
Rdo. P, Rubio. S. J., íos lunes 25 del co-
rriente y 1 de Enero, y se roanud'airdn el lu-
nes, 8 cfel mtarao. 
* * • 
Continúan las novenas anunciadas. 
(Este periódico se publica con eensu 
prleñástica.) 
Número 114. 
Cesante hace tres meses, careciendo de todo 
reciirso y con seis niños de corta edad, un 
fervoroso católico solicita por nuestro oon-
ducto una limosna que remedie sia aflictiva 
.situación,. 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D o n F e r n a n d o A r b ó s y T r e m a n t í 
ARQUITECTO, ACADÉMICO DE NÚMERO DE LA REAL DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO, VOCAL INSPECTOR Di 
LA JUNTA FACULTATIVA DE CONSTUCCIONES CIVILES, ARQUITECTO DE LA REAL BASÍLICA DE ATOCHA, DEL «LSEO 
NACIONAL DE PINTURA I ESCULTURA, DEL MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS, DEL MINISTERIO Di tiRA-
C1A Y JUSTICIA, JEFE SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN CIVIL, CABALLERO DE LA LEGION DE HONOR, CRAN CRUZ 
DE ISABEL LA CATÓLICA, ETC., ETC. 
B a f a l l e c i d o e l d í a 1 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
á l a e d a d d e s e t e n t a y t r e s a ñ o s 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos, la Bendición Papal y ia indulgencia Agustiniana 
R . I . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , e l r e v e r e n d o P a d r e B e r n a r d o M a r t í n e z ( A g u s t i n o ) ; sus 
jefes; sus albaceas t e s t a m e n t a r i o s , é h i jos p o l í t i c o s , d o ñ a Josefa de Zaba le t a y 
M u t ú y D . Caye tano R o d r í g u e z ; n i e tos p o l í t i c o s , D . F e r n a n d o , d o ñ a M a r í a I s a -
b e l y d o ñ a Josefa R o d r í g u e z fde Zaba le t a ; h i j o p o l í t i c o , D . F r a n c i s c o A l v a r e z 
R i v a s ; h e r m a n a y sobr inos p o l í t i c o s y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendar su alma ú Dios 
Nuestro Señor y asistir á la conducción del cadáver, que se verifica-
rá hoy, 19 del corriente, á las tres de la tarde, desde la casa mortuo-
ria, Luis Vélez de Guevara, número 20, al cementerio de la Sacra-
mental de San Isidro, por lo que recibirán especial favor. 
Ei duelo se despide en la Catedral (oalle de Toledo). Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
C A M A S 
8i« o a á s a n t i g u a d e 
M a d r i d * P r e e i O f f s i s 
e o m p e t e n e B a p a » a 
a m á n e l o » » r e e l a m o s 
n o t l e i a S ) e s q u e l a a y 
a n i v e r s a r i a ^ 
OfiGlnat: ABADA, 5, I.0 
L a G r a n V í a 
El acreditado taller de vidriero y fontanero de la calle de Hila-
Mo Peñasco, 1 (antes Carbón), que fué de D. José Martin y Diaz, 
aoy de Hilario Puerta, se ha trasladado al Postigo de San Martin, 
número 7. 
Constructor de toda clase de obras de fontanería, letras de cinc 
Jou adornos y figuras, y envases para aceites. 
S A S T R E R I A R I A Z A 
Plazo, un año-, empleados, inqui-
linos, pensionistas. Corredera, 4,") 
T u r r o n e s , 2 , 5 0 k i l o . 
rau surtido. Pélvica, Bolsa, 10 
E l p r o l e t a r i a d o i r í a c u e s t i ó n s o c i a l 
Discureo pronunciado el 22 de Febrero de 191"i 
por el Excmo. Sr. Marqués de Fig:ueroa. 
Se rende en el kiosco de E L D E B A T E 
P r e c i o s OtSO p e s e t a s * 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
PRINCESA.—No se ha recibido el cartel 
KSPAÑOL.—Idem id . 
COMEDIA.—Idem id . 
LAKA.—Ail a.s seis y cuarto, Jarabe do 
pico (dos actos).—A fas nueve y tres cuar-
tos, La señorita de Trovélez (tres actos). 
PRICE.—No se ha recibido el cartel. 
I N F A N T A ISABEL.—A las diez y cuar-
to. Los ausentes v E l flechazo. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las seis, Jim-
my Samson.—A la^ diez, idem i d . 
ESLAVA.—A las diez y cuarto, E l reino 
de Dios (tres actos). 
APOLO.—No se ha recibido el cartel. 
COMICO.—Idem id. 
ZARZUELA.—(Cuarta función á benefi-
cio de la Prensa).—A las diez. La embaja 
dora. 
R E I N A VICTORIA.—No se ha recibido 
el cartel. 
Y ^ P Í T E N T V A R E N A t I M I E N I 
1.a CASA EN ESPAM 
UNICA que por su crédito no 
emplea la chapa ni la estampa-
ción, sólo material de primera. 
Plnillos. Espoz v Mina. 3. 
Medio para 
ganarse la Yida 
Artículo de fáci l 
venta, á particula-
res y á todo el mun-
do. Pida prospecto. 
Apartado SIS. 1!AR-
CELONA. 
E o d l i o C o r t é i 
m m i 2S FDBLIOIDAH 
especial para annaelGs 
En todos Ío« p e r i ó d i c o ; 
Vaivcrde, 8, primero. 
' áSIECB. DI POBUGIDáD 
E L E X O M O . S E Ñ O R 
¡ o í c a s a r m a c e s y a i s p s o i a s a ü á s 
SENADOR DEL REINO. GENERAL DE INGENIEROS DE LA ARMADA. 
LICENCIADO EN DERECHO, VOCAL DE LA COMISARIA GENERAL DE 
SEGUROS. INDIVIDUO DEL CONSEJO D¿ ADMINISTRACION DE LA 
«DURO FELGUERA», DE LAS CONFERENCIAS DE SAN VICENTE DE 
PAÜL. CABALLERO |GRAN CRUZ DEL MÉRITO NAVAL Y DE ISA-
BEL LA CATÓLICA. ETC.. ETC., 
H a f a l l e c i d o e l d í a 18 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la Rendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Los excelci-tíi-imos seucies Presidente, del Seuado, Ministro de Marina, Comisa-
rio general de Seguros y el Consejo de Administración de la •Duro Felguera»; su 
desconsolada esposa, doña María Caíiodo y R. Valdés: sus hijos, D. Vicente, don 
Cét ar, doña Amalia y doña María Teresa; su madre, doña Teresa; hermanos, don 
.foaqn'n y D. José; hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, tíos, primos, 
primos políticos y demás parientes, 
PARTICIPAN ú sus amigos tan sensible pérdida y les ruegan se 
sirvan encomendarle á Dios y asistir á la conducción del cadá-
ver, qiiQ tendrá lagar el día 20 r'c/ actual, á las once de la maña-
na, tífsde la casa mortuoria, Serrano, 4o, al Cementerio de la Sa-
cramental de San Lorenzo, por lo que recibirán especial favor. 
El duelo se despido en el "Comcnfnrlo.—Se suplica ol cocho.- No se reparinn 
esquelas—En l;i capilla ardiente se celebrapán Misa* por el alma dol finado. 
, C E U T E T E N » 
Imágenes , altares y toda claSA J ^ l l «fl 
hgiosu. Actividad demostrada en i ^ ' W t o i f * 
cargos, debido al numeroso é instv - ^ « p W 
V I C E N T E T E M A , e H e „ i t « ^ ' 
^ - - - ! L V A ^ N í i t . 
L O H A S U T I L 
por su mnreha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
cuero, «Batalla», que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
El mismo reloj pulsera, con la e s f t a ra 
l a m l n o i s a por R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g - a r r n t í a 
F m i M OE RELOJES 
OE CARLOS COPPEL 
E s p e e i a l p a r a e l e s t a d i o de i " " ^ " 
d e A b o g a d o y P l l o 8 0 ? í a a f * a » * * f , 1 
Directores \ J ( > ^ ^ l ^ * * * -
\ DR. CLODOMIRO 
Alumnos interna y externo, ^AE(^i 
J a o o m e t r e z o , 6 6 , P l . d e l C a l l a n 
V E L A S D E C E R A * 
C H O C O L A T E S 
C T ü m T I f l R í i l Z D E ( á A ü t l A 
V I T O R I A • 
V e n t a e n B i a d r i d t S A T Ü R N Ü J J ^ J J J 
S a n B e r a a r d i n o , 1 8 , í O o n m e r i a ) . 
N E O S A L V A R S A M 
legili.no t.MEIsTER LLCUJS», dosis I I , IV y V á l, 
F. Küíiii,' Driessen. CalU Kenuado, 2o.-BARCr ríV/"'0-
ia Cai te de F í í e a c a r r a l , 2 7 
Remesas á provincias 
; . i mejor y mas cuouói.'ino desiiitecbule, mirroMciiiS é iuitíclicicla, 
. de uias sesrurus icsaliailos, tanta para lai «>03 douiéstioas roma 
jura la agri/u,llura y gjnatirria. Aprobado por Real orden del MÍUK-
'•riü de la uiierra. Pidóád eá Ijpiaj las dro^uerias y Farüiacías. Diri-
girse á Hedro Lubo, Libertad, o7, Miidrid> 
E l c a r b ó n b a r a t o b a j ó 
Sacos de 4J kiio?, duinicilio. r.ok uas. 4.44. üarl.o.iiila, o.tk). Ati-
racita, 3,55. Encina, 5,40. Cisco, 2,25.—San Vicenle. 'ó. Valencia, 2. 
A. Aguilera, 47. Embajadores, oT. G. Quevcio, '¿. Jesús y ilarid, b. 
iiarco, 18. Calatrava, H5. Pez. 14. C. Cocdlo S.iuta Brígida, :i.r), 
y Alcalá, 130.—Telélonos 804, ;i.0a5 y S.-(»4y. 
L A L A M P A R A D E B R O N C E 
Máquinas para embutidos balería d*» cocina, aparatos para alum-
brado, caloríferos para alcoliol y petróleo, calientapiés, QjlrAs para 
agua, y otros artículos. CRUZ, 31 (autiijua Ca«a CANOSA), y GATO, 2 
COMESTIBLES FINOS 
V i c t o r i a n o M a r c o s 
| ji ';i.itj 2. íes^.* Fuencarral). 
Aceite i.á á 1,201. Precios eems. 





Vainilla en barra. 
trnsi U M m 
Universidad, 15 
BARCELONA 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o l 
DE 
J E R Ó N I M O F A R R E G A M E n 
ORTOPÉDICO DE LA CLÍNICA DE NIRO* ^ 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
i - i i ^ i . • Vttdurtts de la tibia t.2 
salgms de los adolescentes, pies eqninns, varns v v«i 
parálisis iulanti l , etc., so curan ó se corrigen, sesturi. r 
ción. cou nuestro sistema especial. Todas las H E ttNlAS -PI ! 
lesquiera su cronicidad y desarrollo, quedau dominadas v ính^"' 
riesgos suprimidos por medio de ¡os aparatos de que «omos ia LS^ 
ros, para cuya coustruccióu. es absolutamente íudispensabl'n'n! 
persone en nuestra consulta el propio enfennu, puesto uao'm j 
confrontar cou l,.s respectivos datos aualómicos quo ofrece cada ¿aaí 
Piernas y brazos artificiales. 
Consulla ortopédica, de once á una y de cuatro á seis on IIUMÍW 
Gabinete, Cañera de San Jerónimo, 37, priucipai Madri? 
desde donde enviamos gratis, á médicos y á particulares, aue-tro l i 
bro cHernias y cnestiunes enlazadas con su trataraicnto! 
I X B S L L E Z A P O R 1 X 1 1 0 ^ ^ 
L a s arrugas, m a » 
shas, rojeces y i ¡ 
perezas d e l C T I 3 
desaparecen con el 
Agua Maravillosi» 
S0JAIL. L a belleza 
i n s t a n t á n e a se ob* 
t iene con el Blanci 
de Nácar, marca S0« 
JA1L. Crema. Polvos 
l a u i n 
83 el único especiñeo para cu-
rar ía toa, asma, bronquitig, U 
gnppe, catarro, etc 
DE P O S I T A K I O S : 
P é r e z M a r í í f í y Ccmp.a Alcalá. 9, Madrid. Claris, 20 . Barcelona* 
Y EN TODAS LA.S FARAUClAS| 
A L C O B A S , DESPACHOS 
C O M E D O R E S , SILLERIAS* 
Aparador, Trinchero, Mesa y sri» sillas, 180 pesetas. 
C a l l e R E C O L E T O S , 2 C U A D R U P L I C A D O 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Den t ro de esta S e c c i ó n publ icaremos anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea superior á 30 palabras . Su precio ss 
ol de S c é n t i m o s por pa labra . En esta S e c c i ó n t e n d r á cabida la Bolsa del Traba jo , que s e r á g r a t u i t a para las 
demandas de t rabajo si los anunsios no son de m á s de 10 palabras, pagando cadr. dos palabras que excedan 
•ie este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siempra quo los mismos interesados den personalmente la orden de publ ic idad en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
/ A R I O S 
¡CAPITALISTAS Madrid 
y provincias!* Duplicar 
18.000 pesetas, negocio 
u-^Tial prodoiee cada sec-
i ó n todo gasto diario. Es-
i rilcm ¡.ara eaiplicacienes. 
Cédula 7.550. Hortaliza. 
4o, CcntinentaJ. 
LOCOMOVIL Riiston, dos 
cümdros, 30-36 óabadlós. 
Peneoto estado. Vendo lia-
rata. Cedaiciei-os, 11. 
DOSAS viejas. Sania ( a-
talina, 4. Comjpiavcnta l i -
bros, grabados, caiadaos, 
bloi'ras y aa.cha.rros vie-
jos. 
VENDO liairato, ó codo á 
tía rubio do servicio, auto-
móvil land'aulet liijiousjne, 
ín perfecto, estado, cou 
muciios acc^iúrios. Sin Ín-
terin ediarios. Serrano, 80. 
IMPERMEABLES, refoi 
ma Arroyo. Barquillo, y. 
E L CORAZON DE JESUS 
Pensión para señoras, des-
dé 50 pesetas. Reloj, 2 y 
i , segundo derecha. 
INOUSTRIAL joven se 
asociaría con señorita ó 
viuda con capital, paraes-
tahlooer negocio. Juan 
Sáneíifí , Apartado 611. 
T A R J E T A S de visita en 
pcrgáiuino, 1,50 pesetas 
100; pií/vincias, 1.85. Pa-
lie! Mía. 'M'ayo.r. 35. 
SACERDOTE, práctico 
leec-ione-; Ij.nc'iillerato. idio-
nas, iirerjcptor niños, acom-
pañar p-íi-scna edad. Ad-
ministración Efi DKBATK. 
SE DESEA dos eaha.üea'os, 
pon «« is ten f ia. Ja cometre-
ao, 58, segundo. 
P A R A L O S C R O N Q U I O S 
Petiúi11as-aara iaeios euca-
. .-pino, do Cenarro. 
Caja, 30 y 60 céntimos.. 
Eairmacias. 
NO HAY DOLOR de 
muelas que resista á la 
Toofilina B a n ó n . Frasco^ 
75 céntimos. Farmacia de 
Lo-s Tmusseanx. San Mar-
cos, tí. 
PAPEL, sobros, libros 
rayados . olijcios escri-
torio; impresos de lodas 
clkdps, j;ara oomeúrcio y 
Sociedades. Almacén y ta. 
Uífej}'; Bordadores, 3, P. 
liargueño. 
FACILITO dinoro crédito 
pérsoñial á prapietaiio'í y 
Óbrui rciant+'s c'n Madrid. 
Idem con bipotoca. censos, 
resguardes banco F-.jwña 
v te^,:i!nontíU-ías y garan-
tía á convenir. Señor Bolíí 
moait, Bari):i'i'i, 2! (¡uin-
íaj.'iicade, (^squma Gravi-
Jia). I)Í Mj^iebo, cinco ;í 
nueve. 
DOMUS AUP.EA vendo 
ei mejor cal/.ado. Fuen-
carral, 39-41. 
COMPRO cejas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados^ 11; telé-
fono 3.4*1. ^ 
COMPRO .¡entaduras, «I 
haja;s, platino, oro, pía-
ta. Plaza Mayor. 23 (<•<-
lüina Ciudad it^frfg'ó). 
BOLSü O E n i J u T 
DEL 
fisnípa oarerc Catúiíci) 
Hay ofertas de trabajo 
para buenos talüstas. 
JO, Cifcítad Rodrigo, 10-
B Ó Í t f l « 1 1 1 1 8 
m s B s m » T R A B A J O 
Q F R E C E S E sacerdote pro-
ceptor, ciases particula-
res. Horno de la Mala, 
16, tercero. (A) 
B A C H I L L E R , maestros* 
perior, desea colegio, ofi-
cina, particular. San Áa» 
uros, 1. setgundo izquier. 
da. Urgente. (D' 
PELUQUERO, procedentí 
tio las mejores peluqueríal 
de ésta, se of: sce á donu* 
cilio. Servicio puntunl J 
económico. Fernando «I 
Católico, 18, bajo. N. B, 
J u v e n í u d M a u r i s t a 
Se desea compra/" uní 
máquina do escribir us^f* 
f e ofrece to<la clase <» 
obreros, de. uno y del otrt 
sexo. 
Servioio gratuito, 
üarrsra San Jerór.úw>; 21 
Horas: de siete á ocW. 
E L DEBATE—Ttes a * 
ciones diarias.—Oficina*1 
Marqués de Cubas, 3. 
A V I S O : - : V E S T I R A L D E S N U D O : - : A V I S O 
A L O S R O P E R O S R E I N A V I C T O R I A . S A N T A R I T A , C O N F E R E N C I A S Y P E R S O N A S C A R I T A T I V A S 
L e s i n t e r e s a s a b e r q u e p o r m u y p o r o d i n e r o a d q u i r i r á n m u c h o s g é n e r o s p a r a s u b e n é f i c o fin e n e l A l m a c é n d e T e j i d o s L a B r a s i l e ñ a 9 q u e , á p e s a r d e l a s c i r c u n s t a n c i a s a c t u a l e s , s i g u e vendiendo 
i a r a t í s i m o p o r l a s m o c h a s e x i s t e n c i a s q u e t e n í a a l m a c e n a d a s e n sus g r a n d e s l o c a l e s , c o m o l o p r u e b a l a a d j u n t a n o t a d e p r e c i o s . 
1 0 0 , F u e n c a r r a l , 1 0 0 . " L a B r a s i l e ñ a . " P r e c i o s f i j o s . T e l é f o n o ¿ i - . V G B . 
O a m l a e t a s p u n t o i n g l é s , S r a . , ú 0 , 9 0 ; C a m i s a s S r a . b o r d a d a s , 1 ,30 ; P a ñ o s p a r a abrifQOüs, m e í r o , 3 , 5 0 ; C a p a s d e i o s P i r i n e o s , 3 , 5 0 ; B l u s a s f r a n e l a , S r a . , á 1 .50 ; C i i a i e c o s B a y o n a , h o m b r e , á 1 ,90 ; C a m i s a s f r a n e l a , é V25 
Sábanas do un amolio, furrios, á... 
Jergones hechos, buen tamaño, ú. . . 
Corte colchón, satinado, á 
Mantas algodón, buen tamaño, á 
Almohadas jare tón, inerte, á 
Colchas puntó, croché, .fleco, ú 








Preíciosas Lnoaa roatido, meiíiro á 
Franelais dos ¡pelos, criucaidias, id . á 
Panas .inglrsM.s todos los colores, id . , á 
.Sedas lavables, 1)0 de aucho, id. sí 
Toqnílloues gran novedad, á 
Oasas y mesalinas, todos oiorcr., á... 
Piques blanco.', variado surtido, metro. 
0,G() } T()fjii;!!;'s hachas á mano, á 
0,60 ' Mantones negros inertes, á 
1,75 i i'antaloncs y chambras señora, á.. 
2,90 ( Tapabocas "lana, colc-ginlos, á 
3,75 i Faldas bajeras percal, lavable, á.. 
2,50 I Faldas franela ó lanilla 










Culjiecorsé punto, colores, á 0.50 
Paños cocina, tuertes, 1/2 docena á... 1,25 
Delantales ¿ciom id . , uno, á.. . 0,65 
Toallas rnsa.;. con fleco, á 0,25 
Paños higiénicos felpa., 1/2 docena á 2 
Tapetes yute, Imou tamaño, á 2t50 
Ta,paibocas grandes 3,2,5 
Pextaa 
Stores batista y tu l bordado, á 4 
Juegos visillo batista ídem, á 0,00 
Calzoncillos franela y tola Blanca, á 1,25 
Camisetas fuertes, ídem, á Ü/J0 
Pellizas paño, gran abrigo, á . . . . . . . . . 12, 
Pantalones hombre, pana, a...... 3,50 
Trajes paño para ídem, á 16 
Trajes negros para doncella, a...:. 
Calzoncillos niño, á • 
ühaiecos Bayona niño, á...... 
Ves.tidos niño, franela piqué....--
Refajos punto, fuertes, señora, a. 
Mantillas muletón. heáias 







B e h a r e c i b i d o p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n u n e x t r a o r d i n a r i o s u r t i d o o n L a n o r i a , P a ñ e r í a , T e r c l o p e i o s o F a « a s , F r a n e l a s d e l a n a y a l g o d ó n . Y u t e s p a r a t a p i z a r . T a p e t e s , H o j a s d e P o r t i e r , M a n t a s * 8**° 
T o q u i l l a s , C h a l e s , M a n t a s d e v i a j e . C h a l e c ó n d e B a y o n a y d i e z m i i a r t í c u l o s m á s * — L A B R A S I L E Ñ A . — 1 0 0 , F u e n c a r r a l , 1 0 0 . 
N O T A I M P O R T A N T E . E i g é n e r o b l a n e o m a r c a « L a B r a s i l e ñ a » e s e! d e m e j o r r o s u ü t a d o . L o s y é s i c r o s n e g r o s s o n s ó l i d o s . B a d a l a e c o n o m í a d e i o s p r e c i o s n o s e r e m i t e á p r e v i n e i a ' * 
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